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O R G A N O O F I C I á l D B l A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
K J I D I O I O I t T I D E TJJ± T J L R I D E 
T e l e g r a m a s por e l ca ló le . 
S I : K V U : I O T É I Í E G R A F I C O 
DRli 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai. DIARIO UV. > A MARINA. 
H A B A N A , 
T E ' J L E G K A M A S D E A N O C H E 
U A C I O H A L E S 
Madrid 21. 
L A S ' A C T A S tíüBA 
Ge h a reunido el c o m i t é ejecut ivo par-
lamentario del partido fusionista p a r a 
t r a t a r de l a d i s c u s i ó n de las actas de l a 
i s l a do C u b a . 
E n é l se expusieron tres cr i t er ios . 
I": P e d i r l a gravedad de d ichas actas, pro-
moviendo u n debate sobre las mismas . 
2": Abstenerse de d iscut ir las , abandonan-
do el s a l ó n de sesiones en el momento de 
votarlas . Y 3": Provocar u n debate sobre 
l a n u l i d a d de las elecciones efectuadas 
en la i s l a de Cuba , adoptando u n a a c t i t u d 
intransigente . 
E l s e ñ o r Sagasta cenvocara esta noche 
á los ex minis tros do s u partido p a r a a-
cordar definitivamente respecto de este 
asunto. 
T E L W U v ' A M A D E S E N . s A O I O X 
Ge asegura que en el Minis ter io de E s -
tado se h a recibido u n te legrama del go-
bierno de los Es tados Unidos, exci tando 
a l de E s p a ñ a á env iar nuevos refuerzos á 
C u b a para t e r m i n a r pronto la i n s u r r e c -
ción; a ñ a d i e n d o que los aventureros de 
d iversas r a z a s no pueden n i deben asp i -
r a r á const i tuir u n estado independiente, 
y que caso de que E s p a ñ a abandonase á 
Cuba , los Es tados Unidos i n t e r v e n d r í a n 
para p a c l ñ c ^ r l a y a n e x á r s e l a . 
L a s l ibras esterlina?; nc- & h .m e c h a -
do hoy on h E c h a . 
T E L E G R A M A S E E H O Y " . 
M C 1 0 N A L E S 
Madrid, mayo líi!. 
L A S A i ' V A S 1>K O m A 
Se h a verif icado la r e u n i ó n a n t n c i a d a 
de cxminintros fusionistas p a r a t r a t a r 
del criterio que h a de adoptar el partido 
l iberal d i n á s t i c o , respecte de las actas 
do la i s la de Cuba. 
L o s exminis tros fusionistas acordaron 
u n á n i m e m e n t e sostener en el Congreso l a 
nul idad de las elecciones para diputados 
y senadores, efectuadas en l a G r a n A n t i -
11a, excepte las l levadas á cabo por el 
c l a u s t r ó de la U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
y las sociedades e c o n ó m i c a s de la H a b a -
na. Santiago de Cnba y Snn J u a h de 
Puer to Rico. 
S i el Gobierno se opusiese á aoordar 
d i c h a nul idad, e l partido fusionista se 
r e s e r v a r í a toda s u l ibertad de a c c i ó n , 
L o s exminis tros han guardado absolu-
ta r e s e r v a a c e r c a de los procedimientos 
que piensan emplear para conseguir la 
a n u l a c i ó n de las actas de Cuba. 
U O ^ U Ú E Ü A C I O N l í S 
I f E L l é l O S A S 
E n una conferencia ce lebrada cen el 
Fros idcnte del Consejo de Minis tros , el 
señor Arzobispo de Santiago de C u b a es-
puso la necesidad de aumentar en C u b a 
las congregaciones religiosas, á fin de 
l levar la paz á los e s p í r i t u s , cuando ter-
nv.r.o la guerra . 
E X T R A N J E R O S 
A w r n f Ver/.-, 2^»<i wai/ú. 
r \ D E S W N O A Ñ A D Q 
Dicen de F i lade l f ia que el c a p i t á n del 
vapor I f o v s a , Mr. H a r t . asegura h a c e r 
roto sus relaciones con l a J u n t a separa-
Lista cubana y que de a q u í en adelante 
no se m e z c l a r á m á s en expediciones fili-
busteras, pues on ollas h a perdido y a m u -
cho dinero. 
L A C U K S T I O N D E L T A B A C l ) 
E l secretario de Es tado , Mr . Olney. h a 
Sado instrucciones á Mr. T a y l o r , M i n i s -
tro de los Es tados Unidos on Madr id , 
para que presente una vigorosa protesta 
ni Gobierno e s p a ñ o l con motivo de l a pro-
h i b i c i ó n do exportar hoja de tabaco, de-
cretada por e l Gobernador general de la 
isla do Cuba, b a s á n d o s e en que semejante 
r e s o l u c i ó n es impract icable desde el mo-
mento que equivale á l a c o n f i s c a c i ó n de 
propiedades que se deben á americanos 
que h a n pagado por ellas anticipos con 
objeto de qus se les entreguen m á s ade-
lante. 
P ide M r . Olney que se conceda por lo 
menos tiempo suficiente p a r a que los due-
ñ o s d icha propiedad as í adqu ir ida puedan 
asegurarse de su entrega, pues de otra 
manera se v e r á en el caso de apelar á 
t tros medios, entre los cuales d e c r e t a r á l a 
e x c l u s i ó n del tabaco torcido de C u b a en 
s i mercado americano. 
E L C O L E R A 
Asc ienden á 40 los casos ocurridos a y e r 
en el Cairo y á 17 en A l e j a n d r í a , no h a -
b i é n d o s e presentado hoy otros nuevos. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Aueva- l'orh-, Mai/o * 1 
d las 5i de la tarde» 
Onzas españoJas, A $15.70. 
C e n t a u » , A $4.80. 
Descuento papel coinorcial, (JO d / r . , de 5 & 
51 por c í e n l o . 
Cambios sobre Londres, «O d/v., banqueros, 
A $ 4 . 8 7 ! . 
Idem sobre Parts , 00 d/v., banqueros, fió 
francos 1 T i . 
Idem sobre Hamburgo, 00 d/v., banqueros, 
í í{)5i . 
Bonos regislrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, sí 1201, ex-cup6n. 
Cen t r í f i d a s , n. 10, pol. 90, costo j flete, á 4 
R e r n l a r á buen reflno, en plaza, á 'SU 
Azúcar de miel , en plaza, á '¿?. 
E l mercado, firme. 
Vendidos: 4 .500 sacos de a z ú c a r . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Mnnteca del Oeste, en tercerolas, fi $10 .05 
nominal* 
Harina palent Minnesota, l lnve , á $ 4 . 3 0 » 
Londres, M a y ó '¿1. 
Azúcai de remoladla, á 1 1 / 0 | . 
Azúcar centnTujra, pol. 00, firme, A 13/9. 
Idem rejfular rellno. de 11/il fi 11/0. 
Consolidados. filO- 7/10, e x - i n t e r í s . 
Descuento, Banco Inglaterra , 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español , fi (i8g, e x - i n t e r é s . 
1'<trís, Mayo ? / . 
Kenta .'J por 100, fi 102 Iraucos 85 cts . , ex-
ínteres . 
[(Jthda^roliibida la reproducción de 
los tclrf/ravias que aulcccden, con arreglo 
al articulo ¿51 de la Ley de FropmdQd 
Lnlelectnal.] 
D E I 
S e g ú u v e r á n los l e c t o r e s e n n n e s -
i r o s d e s p a c h o t s d é . M a d r i d , "se i i s e -
g l i r a q n e e n e! . M i n i s t e r i o d e K s t u d o 
se luí r e c i b i d o m i t e l e g r a m a d e l 
n o h i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s 
e x e i r n n d o a l d e K s p a ñ a á e n v i a r 
n u e v o s r e í i u iv.os ;i C u b a }»ara t e r m i -
n a r p r o n t o la i n s n r r e e c i ó n ; a ñ a d i e n -
d o ( jne l o s a v e n t u r e r o s d e d i v e r s a s 
r a z a s n o p u e d e n n i d e b e n a s p i r a r á 
o o u s t i t n i r u n e s t a d o i n d e p e n d i e n t e , 
N .que c a s o d e q u é K s p a ñ a a b a n d o -
n a r a á C u b a , l o s E s t a d o s U n i d o s 
i n t e r v e n d r í a n p a r a p a c i f i c a r l a y 
a n e x á r s e l a . " 
D e s e n t e n d i é n d o n o s h o y d e o t r a s 
i m p o r t a n t e s c o n s i d e r a c i o n e s , q u e 
n o s s u g i e r e el a n t e r i o r t e l e g r a m a , 
es i n n e g a b l e (p i e l a n o t i c i a e n é l 
c o n t e n i d a c o n s t i t u y e u n g o l p e r u -
d í s i m o p a r a l a s i n s e n s a t a s y c r i m i -
n a l e s i l u s i o n e s d e l o s s e p a r a t i s t a s , 
e s t ú p i d a m e n t e e n a m o r a d o s d e l a 
i d e a d e c o n s t i t u i r e n e s t a A n t i l l a , 
(p i e s e r á p o r s i e m p r e e s p a ñ o l a , u n a 
p r e t e n s a r e p ú b l i c a , e n ( p i e s é d o p o -
d r í a n m a u i t é s t a r s e l a s m á s d e s a t a -
d a s p a s i o n e s (p ie I b i n e u t a n e l o d i o 
i n s o n d a b l e (p ie s e p a r a á r a z a s a n -
t a g ó n i c a s y los s a n g r i e n t o s d e l i r i o s 
d e l a n a r q u i s m o . V i é í i é , p u e s , r u i -
d o s a m e n t e á t i e r r a l a f a n t a s í a d e 
los c u b a n o s a l / a d o s e n a r m a s y d e 
los q u e c o n s p i r a n c o n t r a E s p a ñ a 
d e s d e los l i s t a d o s r u i d o s , d e q u e 
e s t o s i n t e r v e n d r í a n e n f a v o r d e 
s u i r r e a l i z a b l e c a u s a : y e s t a a c t i t u d 
d e d i c h a n a c i ó n no p u e d e s o r p r e n -
d e r :i q u i e n r a z o n a b l e m e n t e c o n s i -
d e r e el p a r t i c u l a r : p u e s t e n i e n d o , 
c o m o t i e n e n , los l i s t a d o s U n i d o s 
g r a n d e s r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n 
e s t a i s l a , n o h a b r í a n d e t o l e r a r e n 
n i n g ú n c a s o la a u i e n a z a c o n q u e 
las n e g r a d a s d e M a c e o y l a s h u e s t e s 
^ a v e n t u r e r a s d e G ó m e z , a d u e ñ a d a s 
d e l s u e l o c u b a n o , h a b r í a n d e p o n e r 
e n p e l i g r o a q u e l l o s i n t e r e s e s . 
E s t o , e n l a i n a d m i s i b l e h i p ó t e s i s 
d e q u e K s p a ñ a n b a h i l o n a r a l a i s l a 
d e C u b a , p a r a lo c u a l s e r í a m e n e s -
t e r q u e e n l a s a r c a s d e l t e s o r o n o 
q u e d a r a u n c é n t i m o n i e n e l s u e l o 
e s p a ñ o l u n h o m b r e c o n q u e s o s t e -
n e r h a s t a e l ú l t i m o t r a n c e n u e s t r a 
d o m i n a c i ó n s o b r e l a g r a n A n t i l l a . 
D e m a n e r a q n e los t r a i d o r e s é i n -
c e n d i a r i o s q u e s u e ñ a n c o n e n t r o -
n i z a r e n e s t a t i e r r a l a r e p ú b l i c a 
a n a r q u i s t a , s e v e r á n o b l i g a d o s , t a r -
d e ó t e m p r a n o á s o m e t e r s e á l a . s o -
b e r a n í a d e . E s p a ñ a , n o t e n i e n d o y a 
n i l a q u i m é r i c a e s p e r a n z a d e que 
los E s t a d o s U n i d o s los a y u d e n á 
c u m p l i r s u s a b o m i n a b l e s d e s i g n i o s . 
E n t o d o c a s o , . l a i n d e p e n d e n c i a d e 
C u b a e s u n a b s u r d o . 
C o n t i n u a r á s i e n d o C u b a p e r p e -
t u a m e n t e e s p a ñ o l a , ó , e n e l i n a d m i -
s i b l e s u p u e s t o d e q u e l a a b a n d o n á -
r a m o s , s e r í a ijavl-) •. 
N i m á s n i m e n o s . 
LAS ÍCTAS EN L I T I G I O , 
S e g ú n se h a b r á v i s t o e n n u e s t r o s 
t e l e g r a m a s d e l a m a ñ a n a , l o s d i p u -
t a d o s d e u n i ó n c o n s t i t u c i o n a l a f i -
l i a d o s a l p a r t i d o f u s i o n i s t a , v i s i t a -
r o n a l s e ñ o r S a g a s t a p a r a c o n o c e r 
s u a c t i t u d r e s p e c t o d e l a s a c t a s d a 
C u b a , y p a r a e x p o n e r l e , l a n e c e s i -
d a d q u e a j u i c i o d e l o s i n t e r e s a d o s 
e x i s t e , d e q u e d i c h a s a c t a s s e a n d i s -
c u t i d a s y , s o b r e t o d o , a p r o b a d a s e n 
b r e v e p l a z o . 
L a c o n t e n t a c i ó n d e l j e f e d e l p a r -
t i d o l i b e r a l n o h a s i d o m u y s a t i s -
f a c t o r i a p a r a l o s i m p a c i e n t e s d i p u -
t a d o s e l e c t o s , q u e d e s p u é s d e t a n -
t o s s a c r i f i c i o s y d e s v e l o s v e n p u e s -
t a s u r e p r e s e n t a c i ó n e n t e l a d e j u i -
c i o . E l s e ñ o r S a g a s t a l e s r e c o n o c i ó 
ú n i c a m e n t e e l d e r é c l i o d e d e f e n s a , 
p e r o i n s i s t i ó e n l a o p i n i ó n , p o r é l 
r e p e t i d a m e n t e f o r m u l a d a , d e q u e 
d e b e n a n u l a r s e l a s e l e c c i o n e s d e 
C u b a , a ñ a d i e n d o q u e s i s e a p r o b a s e n 
d i c h a s e l e c c i o n e s , e l p a r t i d o l i b e r a l 
d i n á s t i c o p r o t e s t a r í a u n á n i m e m e n -
te . 
N o s a b e m o s l o q u e a r g ü i r í a n l o s 
l l a m a n t e s d i p u t a d o s á e s t a s t e r m i -
n a n t e s d e c l a r a c i o n e s : p e r o s i n o 
a m e n a z a r o n c o n l a i n d i g n a c i ó n d e 
s u s e n t u s i a s t a s e l e c t o r e s , c o m o h i -
z o e l s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z c o n i n -
s u p e r a b l e g r a c e j o , p o r l o m e n o s 
d a r í a n s e á r e f l e x i o n a r s o b r e l o d i f í -
c i l y á r d u o q u e r e s u l t a e l e m p e ñ o 
de a r m o n i z a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de', 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r d e C u b a , c o n 
los d e b e r e s d e a f i l i a d o s a l p a r t i d o 
l i b e r a l d e l a P e n í n s u l a . 
D e t o d a s s u e r t e s , p r o n t o s a b r e -
m o s á q u é a t e n e r n o s , á j u z g a r p o r 
m á s r e c i e n t e s n o t i c i a s t e l e g r á f i c a s . 
E n e s t e n u e v o t e l e g r a m a , q u e v e -
r á n n u e s t r o s l e c t o r e s e n l a s e c c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e d e e s t e n ú m e r o , s e 
n o s d a c u e n t a d e q u e s e h a r e u n i d o 
e l c o m i t é e j e c u t i v o p a r l a m e n t a r i o 
d e l p a r t i d o f u s i o n i s t a , d i v i d i é n d o s e 
l a s o p i n i o n e s e n l o ( p i e s e r e f i e r e á 
d e t a l l e s ó p r o c e d i m i e n t o s , p e r o e s -
t a n d o t o d o s c o n f o r m e s e n n o a d m i -
t i r c o m o l e g í t i m o s á l o s d i p u t a d o s 
q u e a p a r e c e n r e p r e s e n t a n d o á l a 
G r a n A n t i l l a , p r o p o n i é n d o s e , p a r a 
c o n s e f f u i r e s t e fin, b i e n p e d i r l a 
g r a v e d a d d e l a s c i t a d a s a c t a s , p r o -
m o v i e n d o u n d e b a t e s o b r e l a s m i s -
m a s ; b i e n a b s t e n e r s e d e d i s c u t i r l a s , 
a b a n d o n a n d o e l s a l ó n d e s e s i o n e s 
e n el m o m e n t o d e s e r v o t a d a s ; b i e n 
p r o v o c a r u n d e b a t e s o b r e l a n u l i -
d a d d e l a s e l e c c i o n e s , a d o p t a n d o 
u n a a c t i t u d o b s t r u c c i o n i s t a . 
C o m o s e v e , c u a l ( p i l e r a d e e s t a s 
r e s o l u c i o n e s q u e s e a d o p t e h a b r á 
d e d a r e l m i s m o r e s u l t a d o . 
E s c r i t o lo q u e a n t e c e d e , r e c i b i -
m o s u n n u e v o t e l e g r a m a e n e l q u e 
s e n o s d i c e q u e l o s e x m i n i s t r o s f u -
s i o n i s t a s h a n a c o r d a d o p e d i r l a n u -
l i d a d d e l a s e l e c c i o n e s p a r a d i p u t a -
d o s á C o r t e s y s e n a d o r e s e f e c t u a -
d a s e n C u b a . 
K e s p e c t o d e l o s m e d i o s q u e h a n 
d e p o n e r e n p r á c t i c a p a r a l o g r a r 
e s t e fin, g u a r d a n a b s o l u t a r e s e r v a ; 
p e r o t o d o s a q u e l l o s r e s p e t a b l e s 
h o m b r e s p ú b l i c o s s e h a l l a n u n á n i -
m e y firmemente d e c i d i d o s á l l e v a r 
a d e l a n t e s u s p r o p ó s i t o s . 
E l ( j c u e r a l l l c i i r c a i i x . 
b n a c a r t a l l e g a d a á n u e s t r a s m a -
n o s , d e s d e l a v e c i n a r e p ú b l i c a d o -
m i n i c a n a , n o s i n c i t a a e s c r i b i r c u a -
t r o p a l a b r a s a c e r c a d e l h o m b r e q n e 
c o n t a n t o a c i e r t o c o m o p r u d e n c i a 
r i g e l o s d e s t i n o s d e a q u e l p a í s , e n -
s a n g r e n t a d o c o n f r e c u e n c i a p o r l a s 
m i s e r i a s d e l a a m b i c i ó n . 
U l í s e s H e r e a u x — d i c e l a c a r t a á 
q u e n o s r e f e r i m o s — d i s p e n s a l a m á s 
c o r d i a l a c o g i d a á t o d o h o m b r e h o n -
r a d o y t r a b a j a d o r q u e l l e g a á S a n -
to D o m i n g o c o n e l n o b l e p r o p ó s i t o 
d e c o n s a g r a r s u e x i s t e n c i a , s u s 
l i n a z a s y s u i n t e l i g e n c i a á u n a l a -
b o r c u a l q u i e r a q u e s e a ú t i l y c o n -
v e n i e n t e á l a s o c i e d a d . 
C o n c l a r o d i s c e r n i m i e n t o e l g e -
n e r a l H e r e a u x s a b e c o n o c e r y d i s -
t i n g u i r á l o s h o m b r e s d e v a l í a ; p r o -
c u r a a t r a e r l o s c o m o a b e j a s ú t i l í s i -
m a s á l a c o l m e n a s o c i a l , y r e c h a z a 
s e v e r a m e n t e d e s u s e n o á a q u e l l o s 
q u e p o r s u s i n q u i e t a s a m b i c i o n e s ó 
f a n a t i s m o s p o l í t i c o s , p u e d e n s e r e l e -
m e n t o s i n c o n v e n i e n t e s y p e r t u r b a -
d o r e s d e l p u e b l o q u e g o b i e r n a . 
L a p e n e t r a c i ó n ^ n t o d o s l o s a s u n -
tos c o n c e r n i e n t e s á s u g o b i e r n o ; l a 
g r a n e x p e r i e n c i a d e l c a r á c t e r d e s u s 
g o b e r n a d o s , y e l d e s e o v e h e m e n t e 
d e a p a r e c e r á l o s o j o s d e l m u n d o 
c i v i l i z a d o c o m o u n j e f e d e E s t a d o 
q u e s a b e d e s e m p e ñ a r e l d i f í c i l p a -
n e l q u é e l d e s t i n o l e h a e n c o m e n -
d a d o , h a c e n q u e t o d o s s u s a c t o s o-
b e d e z c a n á u n p r i n c i p i o d e j u s t i c i a 
v i m p a r c i a l i d a d p o c o c o m u n e s . 
U l i s e s H e r e a u x n o e s u n h o m b r e 
c r u e l , c o m o s u s d e t r a c t o r e s q u i e r e n 
p r e s e n t a r l o . 
O b l i g a d o á l u c h a r c o n s t a n t e m e n -
t e c o n t r a a m b l e ! JSOS a d o c e n a d o s , 
e n e m i g o s m o r t a l e s d e s u a u t o r i d a d 
y d e s u p o d e r y d e l p a c í f i c o d e s e n -
v o l v i m i e n t o d e l a c o n s t i t u c i ó n , e l 
p r e s i d e n t e d e l a r e p ú b l i c a d o r a i -
n i c a n a t i e n e q u e r e p r i m i r c o n m a -
n o e n é r g i c a l o s v u e l o s d e s u s a d -
v e r s a r i o s , c a s t i g a n d o l a t r a i c i ó n a l 
p o d e r c o n s t i t u i d o , c o n s o l i d a n d o é s -
t e y r o b u s t e c i e n d o e l p r e s t i g i o d e 
q u e d e b e e s t a r r o d e a d o e l p r i m e r 
p o d e r d e l E s t a d o , 
L i b e r a l y g e n e r o s o , s u m a n o e s -
t á s i e m p r e a b i e r t a p a r a p r o t e g e r á 
q u i e n s u p r o t e c c i ó n m e r e z c a ; y e n 
l o s l a r g o s a ñ o s d e s u p r e s i d e n c i a , 
l u c h a n d o m o r t a l m e n t e c o n e n e m i -
g o s n u m e r o s o s y e n c a r n i z a d o s , h a 
e l e v a d o s u p a í s a l g r a d o d e p r o s -
p e r i d a d y c u l t u r a q u e h o y d i s f r u t a , 
d e s a r r o l l á n d o s e b a j o s u b e n é f i c o 
g o b i e r n o l a i n d u s t r i a , l a a g r i c u l t u -
r a y e l c o m e r c i o , a n t e s d e c a í d o s . 
B a s t a fijar l a m i r a d a e n l o s t r e s 
f e r r o c a r r i l e s e n c o n s t r u c c i ó n p o r 
t e r r e n o s d i f í c i l e s ; u n o d e e l l o s q u e 
a t r a v i e s a l a s r e g i o n e s m o n t a ñ o s a s 
d e l C i b a o , p a r t i e n d o d e P u e r t o 
P l a t a y t e r m i n a n d o e n S a n t i a g o d e 
l o s C a b a l l e r o s ; o t r o , q u e p a r t e d e 
M o n t e C r i s t o á S a n t i a g o , e n t r o n -
c a n d o e n P u e r t o P l a t a , y e l t e r c e r o 
q u e d e s d e S á n c h e z v a á l a V e g a , c o n 
u n r a m a l á S a n K r a n c i s c o d e M a -
c o r í s . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t o , n u -
m e r o s o s é i m p o r t a n t e s i n g e n i o s d e 
a z ú c a r s e l e v a n t a n e n t o d o e l p a í s : 
p r o s p e r a n l a s i m p o r t a n t e s h a c i e n -
d a s d é g u i n e o s e n S a m a n á y o t r o s 
p u n t o s : r i c o s c a f e t a l e s y c a c a g u a l e s 
b r i n d a n p i n g ü e s p r o d u c t o s e n t o d a s 
g a r l e s , y l a h i g i e n e y e l o r n a t o p ú -
b l i c o t i e n e n e n e l p r e s i d e n t e d e l a 
l í e p ú b l i c a u n d e f e n s o r a c é r r i m o y 
c e l o s o . 
A l g u n o s a ñ o s m á s e n e l p o d e r y 
S a n t o D o m i n g o s e r á u n o d e l o s p a í -
s e s m á s r i c o s y p r ó s p e r o s d e l a A m é -
r i c a i n s u l a r . 
C o n t a n t o m a y o r g u s t o n o s h a c e -
m o s e c o d e e s t a s j u s t a s a l a b a n z a s , 
c u a n t o q u e e l g e n e r a l H e r e a u x e s u n 
s i n c e r o y l e a l a m i g o d e E s p a ñ a , q u e 
h a i m p e d i d o á l o s s e p a r a t i s t a s d e 
C u b a t o d a l a b o r filibustera e n l a r e -
p ú b l i c a d o m i n i c a n a . 
P o r e s a c o n d u c t a , c o n l a q u e á o-
t r o s p u e b i o s h a d a d o l e c c i o n e s d e 
p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l y d e r e s p e t o 
á los t r a t a d o s , e l p r e s i d e n t e d e S a n -
t o D o m i n g o s e h a h e c h o a c r e e d o r á 
l o s i n s u l t o s d e l o s p e r i ó d i c o s s e p a -
r a t i s t a s . 
E s j u s t o p o r t a n t o q u e e s c u e b e 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e g r a t i t u d d e 
l o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s . 
e x l g é u c i a s d « la n u e v a s i t u a c i ó n . A 
mi j u i c i o el d i s c u r s o de la C o r o n a pro-
d u c i r á b u e n e lecto en el e x t r a n j e r o , e n 
los E s t a d o s U n i d o s y e n C u b a , y c r e o 
q u e C á n o v a s debe c o n c e d e r á a m b a s 
A n t i l l a s conse jos l o c a l e s , y a u t o n o m í a 
a d i u í n i s t r a t i v i i . D e o tro modo s u s 
p r o m e s a s no t e n d r í a n s en t ido . 
E s u n e r r o r c r e e r q u e C á n o v a s , co-
mo j e f e c o n s e r v a d o r , no l ia i n i c i a d o u-
n a p o l í t i c a r a d i c a l , y mi o p i n i ó n es q u e 
c o n s e r v a a ú n b a s t a n t e v i g o r f í s i c o é 
i n t e l e c t u a l p a r a fievarla a d e l a n t e a u n -
q u e t e n g a q u e v e n c e r l a r e s i s t e n c i a de 
K o m e r o l i o b l e d o y d e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r e n l a s A n t i l l a s . L o s l i b e r a l e s , 
d e s d e luego , p e o í r e m o s el p l a n t e a -
miento de l a s r e f o r m a s de J8!>o, y no 
nos o p o n d r e m o s á que m á s t a r d e se 
a m p l í e n , d i f i r i endo de C á n o v a s t a n s ó 
lo en lo de s i es ó no c o n v e n i e n t e a p l a -
z a r l a s d u r a n t e l a g u e r r a , e s p e c i a l m e n -
te e n c u a n t o á P u e r t o K í c o . » 
E l S r . M o r e t m a n i f e s t ó a d e m á s q n e el 
P r e s i d e n t e C l e v e l a n d e n n o t a d e l -t d e 
a b r i l , r e c o n o c i ó e l p e r f e c t o d e r e c h o d e 
E s p a ñ a á sofocar lu r e b e l i ó n c u b a n a , 
si dfreco s i m u l t á u c a i i i e n t e í\ C u b a c o n -
d i c i o n e s r a z o n a b l e s do p a c i f i c a c i ó n . 
O P I N I O N E S 
E n Las Novedades (te N u e v a Y o r k , 
e n c o n t r a m o s e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a : 
Madrid, 12 de m a y o . — E l S r . S i l v e l a 
ha d i c h o en u n a r e u n i ó n de los conser -
v a d o r e s d i s i d e n t e s : 
X o q u i e r o h a c e r c o m e n t a r i o s a c e r c a 
de l a u x i l i o q u e r e c i b e n los r e b e l d e s do 
los E s t a d o s U n i d o s . E n c a s o s c o m o e l 
presente , los p a r t i d o s d e b e n d e j a r e l 
a s u n t o e n m i m o s d e l gob ierno , espe-
r a n d o que é s t e s a b r á h a c e r s e i n t é r p r e -
te d e l e s p í r i t u n a c i o n a l y no o l v i d a r á 
que s i E s p a í l a a c e p t a r í a l a p é r d i d a de 
u n a p r o v i n c i a c o n honor , no a c e p t a r í a 
la c o n s e r v a c i ó n de todo u n c o n t i n e n t e 
c o n ignominia.)) 
E l S r . S i l v e l a se d e c l a r ó p a r t i d a r i o 
de l a a p l i c a c i ó n i n m e d i a t a d e l a s re-
f o r m a s c u b a u a s . 
E l e x m i n i s t r o S r . M o r e t y P r e n d e r -
g a s t h a d i c h o á u n c o r r e s p o n s a l a m e r i -
cano: 
« C o n s i d e r o i m p o r t a n t e s l a s d e c l a r a -
c iones h e c h a s en el d i s c u r s o de l a C o -
r o n a , y c r e o en l a s i n c e r i d a d d e C á n o -
v a s y en q u e é s t e se p r o p o n e p l a n t e a r 
en s u o p o r t u n i d a d l a p o l í t i c a d e refor-
m a s q u e a n u n c i a y p a r a l a c u a l p i d e 
p l e n o s p o d e r e s a l C o n g r e s o , d e c l a r a n -
do q u e l a s r e f o r m a s v o t a d a s en 1895 no 
b a s t a n y a p a r a s a t i s f a c e r á los p a r t í 
dos c o l o n i a l e s ó p a r a h a c e r f ren te á l a s 
O B S E a i í I O 
L o s s c i í o r e s " F o r m i g u e r a é H i j o s " , 
d e l í e g l a , q u e t e n í a n o r d e n d e l s e ñ o r 
M a r q u é s de J t e i u o s a , S e n a d o r d e l K e i -
no, de o b s e q u i a r al Batal lón l'rbanode 
la Habana eu la p r i m e r a o p o r t u n i d a d 
que se p r e s e n t a r a h a n ofrec ido á d i -
cho e n t u s i a s t a C u e r p o f a c i l i t a r l e g r a 
t i n t a m e n t e , á n o m b r e de a q u é l , e l v i n o 
q u e se c o n s u m a en el a l m u e r z o d i s -
pues to p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , y 
q u e le d e d i c a s u j e f e e l s e ñ o r A r g u e -
l l e s . 
E l B a t a l l é » Urbano de la Habana a-
g r a d e c e r á en lo m u c h o q n e v a l e , e se 
r a s g o de g e n e r o s i d a d , de c a r i ñ o y s i m -
p a t í a del S r . M a r q u é s d e P e i n o s a . 
O F I C I A L 
H a n s ido d e c l a r a d o s c e s a n t e s los ce-
l a d o r e s de p o l i c í a D . E l h s R t v e r p y D . 
S a n t o s S u a r e z . 
E n l a Gaccia de m a ñ a n a se p u b l i c a 
r á u n a d i s p o s i c i ó n r e l a t i v a á l a impor-
t a c i ó n de a r m a s . 
l i a s i d o n o m i n a d o e s c r i b i e n t e d e l 
C o h i e r n o de P u e r t o p r í n c i p e Í>, A ñ l o -
nio B e r m c l l o . 
D . A n t o n i o S u á r e / h a swlo Hi>t.^H%á* 
do p a r a e j e r c e r la p r o f e s i ó n de v e t e r i -
n a r i o , m i e n t r a s se r e c i b e la a c o r d a d a 
d e s u ti tu to . 
P o r e s c r i t u r a a n t e el n o t a r k ) D . J o a -
q u í n L a u c í s y A l f o n s o , s e l ia p r o r r o g a -
do d e s d e el Io d e a b r i l ú l t i m o l a soc ie-
d a d de G a r c í a , - C o r u g e d o U n o s . , i n g r e -
s a n d o como socio c o l e c t i v o D . R a f a e l 
G a r c í a A l v a r e z . S o n socios g e r e n t e s d e 
l a m i s m a , c o n el uso de la firma s o c i a l , 
D . L u i s y 1>. E m i l i o G a r c í a C o r u g e d o 
y D . J í a f a e l ( J a r c i a A l v a r e z . 
T e r m i n a d o el c o n l i a t o de l a soc iedad! 
q u e g i r a b a bajo el n o m b r e de S a n t a l l a , 
l í c h e v a r r í a y p", q u e d a d i s u e l t a d i c h a 
s o c i e d a d , c o n s t i t u y é n d o s e una n u e v a 
s o c i e d a d m é r c a n t i l , qne g i r a r a bajo l a 
r a z ó n soc ia l de C a m p a n o , G a r c í a y 0% 
y do l a c u a l s o n soc ios g e r e n t e s d o n 
J ü a n C a m p a n o y X u i n . D . M a n u e l A n -
tonio G a r c í a , D . X o r b e r t o C u e v a y M i -
r a n d a y D . C h a r l e s F o x , y c o m a n d i t a -
r io D . F r o i l á n M i r a n d a y G a r c í a . D i -
c h a s o c i e d a d q u e d a h e c h a c a r g o de. to-
dos los c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s de l a 
e x t i n g u i d a de S a n t a l l a , F c h e v a r r í a y 
C a , á q u e se l e ü e r e el p a r r a ib an te -
r ior . 
L o s S r c s . L a l b o a , S o l í ñ o y C " e n a-
t e n t a c i r c u l a r nos p a r t i c i p a n q u e p o r 
h a b e r e s p i r a d o e l c o n t r a t o s o c i a l y p o r 
m u t u o a c u e r d o a n t e e l n o t a r i o D . F r a n -
c i s co d e C a s t r o y F l a q u e r , se h a d í s ñ e l -
to l a s o c i e d a d m e r c a n t i l q u e g i r a b a e n 
e s ta p l a z a b a j o l a r a z ó n soc ia l a n t e d i -
c h a , h a c i é n d o s e c a r g o de sus c r é d i t o s 
act ¡ v o s y p a s i v o s l a n u e v a s o c i e d a d q u e 
p a r a s e g u i r los m i s m o s negoc io s se h a 
formado ba jo l a r a z ó n de P a l b o a y So-
l i ñ o , d e l a q u e son soc ios g e r e n t e s don 
F r a n c i s c o M . B a l b o a y L . i g o a y 1) . l i a -
m ó n S o l i ñ o P a r ros. 
D . M a n u e l Péicez S a s t r e ha. - remui -
c i a d o el poder q u e le conf i r i eron , e n 
J8!) : ' los S r c s . H e r n á n d e / . y Moyo, a l -
m a c e n i s t a s d e v í v e r e s . 
B R I L L A N T E S 
P O R P O C O S D I A S : 
sr r e a l i z a n las e x i s t e n c i a s de la a c r e d i t a d a j o y e r í a 
de T o m á s L a n c h a , A f i l i a r fronte a l B a n c o K s p a f í o l . 
S e a d m i t e n propos i c iones por a r m a t o s t e s , v i -
d r i e r a s j d e m á s enseres . 
G r a n f á b i í c a de d u l c e s al v a p o r , A l m a c é n de V í v e r e s , C a f e t e r í a y V i n a i e r í a . 
E G I D O N U M S . 1 5 . 1 7 Y 1 9 . T E L E F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s d e e s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a p o n e n á l a d i s p o s i c i ó n 
d e s u s f a v o r e c e d o r e s , u n b u e n s u r t i d o d e v i v e r o s f r e s c o s y s u s e - c e l e n -
t e s v i n o s q u e r e c i b e n d i r e c t a m e n t e , á l o s r - i ° n i e r - t e s p r e c i o s . 
Ciiutb Gairralt 
Vino N.Í.-..ITO -Tudet.i. Cbveua' 
oatíi casa * l'J.Vi» 
Id. itl. -Toro id. de id id.. l'S.W 
Id. id. -V, V. id. de id. i d - 12.00 
Id. id. Abocado id. de id. id. 12.00 
Id. Priorato Abocado id. de id. id 13 00 
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R e c o m e n d a m o s p r u e b e n n v i e s t r o s v i n o s p o r s e r p u r o s y s i n m e z c l a 
a l g u n a , y q u e g a r a n t i z a m o s . 
P r u é b e n s e n u e s t r a s s i d r a s ' " C r u z R o j a " y " E s c u d o " q.ae h a l l a r a n e u 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v i v e r e s . 
L o s p e d i d o s s e l l e v a n g r a t i s á d o m i c i l i o . 
P i d a n n u e s t r o s c a t á l o g o s d e p r e c i o s . 
Egido níiiii^. 15, U \ 10, 
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PRIVILEGIO POR 20 ANOS. 
M M u t C i p r i s f Picata 
L A L E G I T I M I D A D i L A H I D A L S D 1 A 
C O N S O S M A R C A S A N E X A S 
L a H o n r a d e z , E l I V e g r o B u e n o y E l F é n i x 
— D E — 
P R U D E N C I O R A B E L L . - - H A B A N A . 
L o s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , l o s q n e p o r s u a r o m a , í o r t a l e z a y b u e D g u s t o o b t i e n e n d e t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o l a p r e f e r e n c i a d e l o s f u m a d o r e s , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t r a o r d i n a r i a e x p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n 
l a s m a g n í f i c a s P A N E T E L A S , l o s s a b r o s o s E L E G A N T E S y B O O Q U B T S , lo s s o l i c i t a d o s E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M B -
D I O G I G A N T E S y l a s e x q u i s i t a s C A M E L I A S ; c i g a r r i l l o s d e los c u a l e s , e n l a s s i g u i e n t e s c l a s e s d e p a p e l e s P B O T O 
R A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó N ; O R O Z Ú S V P A S T A D E T A B A C O , b a y c o n s t a n t e m e n t e 
e n e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a los E L E G A N T E S f T Í Ü A L G Ü l A . c o n o c i d o s t a m b i é n p o r 8 Ü -
S I N I S , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s los d í a s , d e b i d o á l o s b u e n o s y p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n -
t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . 
T a n t o l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u r a g r a n u l a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e á m á q u i -
n a . E l s i s t e m a B O N S A G K p a r a l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , e s s u m a m e n t e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n h o j a s H e l e c t a s , p r o c e d e n t e s d e l a s m e j o r e s v e g a s d e 
V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n t í s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s s e e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r a s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e e s t a c a p i -
t a l y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a U i n e n t e c o n p r o n t i t u d y e s m e r o . 
D o m i c i ü o d e l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n " C a r l o s I L Í , " 1 9 3 . — C a b l e y T e l é g r a f o : B A B B L L . T e l ó t o n o 1 0 1 € . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 117 . H a b a n a . 
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C A R T A D E U N S O L D A D O . 
Su i»o i i c i i i o . s f |Uo i i iK ' s ( ro . s loctoros l i a n 
flóvclr con ¿ i a n í l o l o c t ; » c i ó i i l a s l á c i l e s y 
r e c i a s ( i i i in t i l l a s (j i ic á c o n l i n u a c i ó u 
j i u c i t i imo* y »jiic l i i i n s c j i b i m o s ( l (Mina 
c a r i a c u verso ijulj icftiit<« a l Norlc de 
V a l l a d o l i d , P e d r o O a n v ñ o , é l s o l d a d o 
y a COIKH ido del ptl^l íc ib v a l l a s o l e t a n o , 
j x u ; l a s i n t e r c s a j i l í s i n i a s coVrespon-
tic i ie ias que d e s d e e l l e a l i o de l a g u c -
n a (o en v í a . 
Jjá c a r t a íi quo nos r e f e r i m o s es de 
c a r á c t e r c o n l i d c n c i a l j pero cst(» no obs-
ta i i to , nos pan'c i : opor tmio d a r pul» i-
c i d a d á e s a s q u i n t i l l a s p o r q u e , a p a r t e 
de] l u ó r i l o l i t e ra r i o de Jas n i i s i n a s , pue-
d e n s e r v i r de p r u e b a del eA-celente h u -
m o r i s m o q u e ( k - m u r s t r a n a h o r a ^ como 
s i e m p r e , los s o l d a d o s d e E s p a ñ a , e n 
n ied io de l a s p e n a l i d a d e s y h o r r o r e s do 
) a l u c h a q u e se l i b r a e n l a m a n i g u a . 
J J e a q u í los v e r s o s de q u e h a b h v 
mos: 
S i n n o v e d a d en el v i a j e : 
contento todo el p a s a j e 
y do p l a t a 110 m u y b i e n , 
l l cgud el s iete ¡i C a i b a r t ó n 
y al n u n í o r a m b i e de t r a j e . 
A Í i o r a v i s to r a y a d i l l o ; 
• l levo M a i i s s e r y eue l i i l lo 
y un s o m l u e r o de u n i ) edazo , 
n ie jor d i cho , u n s o m b r e r a z o 
tjuc ¡ ) a r e c e u n c a n a s t i l l o . 
Oaly.o la c h a n c l a g u a j i r a 
q u e se encoje y que se e s t i r a 
con s u m a l a c i l i d a d : 
cu fo je con la h u m e d a d 
y a h i r ^ a s i el sol la m i r a . 
C a s t o un mac l i e t e q u e c u b r o t e 
rae pone, pues se rae meto 
c u l a s p i e r n a s al a n d a r j 
c u a n d o voy el paso A e c h a r 
p.i<io p e r m i s o al machote . 
D u e r m o en v o l u p t u o s a h a m a c a , 
tmiota íí pa lo 6 á e s t a c a , 
SCLM'IU sea n e c e s a n o ; 
i c j iiia p a r t e de l v e s t u a r i o 
v el suc i io y c a n s a n c i o a p l a c a . 
' A d e m á s m e l ian e n t r e g a d o 
p a r a l l e v a r l e c o l g a d o JICV.Iríe eo i j ; iun» 
á la e s p a l d a , un saco e n j u t o 
nuo a q u í le l l a m a n wtí/cí í /o, i i i • i -
en el (juo v a co locado 
p a n , c u c h a r a y l a m a r m i t a , 
r o m p a u i a la v o l i t a 
ña todo s o l d a d o viejo; 
y o le r á j o á u n o el pe l l e jo 
KÍ ta les p r e n d a s m e q u i t a . 
S o n l a s que a r r i b a v a n p u e s t a s 
y o s l a s p r e n d a s a q u i e x p u e s t a s 
m i c a i g a , no m u y e s c a s a , 
e s dec i r , l l evo mi c a s a 
como el c a r a c o l , íi c u e s t a s . 
S a l n n o s de C a i b a r i é n 
e l t i la ocho e n u n t r e n 
q u e g a n a á l a s b i c i c l e t a s 
y l l e g a m o s á P l a c e t a s 
c u menos do. un santiamén. 
E l p u e b l o es a lgo c h i q u i t o , 
en una, e x p l a n a d a s i to , 
c o n m u y b o n i t a s a f u e r a s 
en l a s q u e a b u n d a n p a l m e r a s , 
á r b o l e sbe l to y boni to . 
L a s c a s a s de t a b l a sou , 
d e t a u p o c a e l e v a c i ó n 
q u e p a s a n los a ñ o s m i l 
s in q u e m u e r a u n a l b a ü i l 
de n i n g u n a c o n t u s i ó n . 
H a y a l g u n a s m á s formales 
f o r m a d a s con m a t e r i a l e s 
m ó s d u r o s y c o n s i s t e n t e s 
y a d o r n a d a s c o n s a l i e n t e s 
y s o m b r í o s sopor ta l e s . 
H a y t e ja do s de v e r a n o , 
e s d e c i r , h e c h o s de g u a n o , 
u n a p l a n t a i m p e r m e a b l e 
q u e e n c u e n t r o m u y a c e p t a b l e 
p o r lo fresco y por lo s a n o . 
L a s c a l l e s c a u s a n e s p a n t o 
p u e s p r o d u c e d e s e n c a n t o 
s u a d o q u i n a d o y l i m p i e z a : 
s e rompe u n o l a c a b e z a 
p o r u n quita a l lá esc. cauto. 
D i v e r s i o n e s h a y a l g u n a , 
como c o n t e m p l a r l a l u n a 
ó v e r l l o v e r , q u e es m u y g r a t o , 
y r e s u l t a m u y b a r a t o ; 
d e s c a r t a n d o es tas , n i n g u n a . 
H a y e s c u e l a s de e n s e ñ a n z a j 
profesor d e b a i l e y d a u z a 
y m u j e r e s c e l e s t i a l e s ; 
y g u a r d i a s m u n i c i p a l e s 
q u e no c u m p l e n l a o r d e u a n z a . 
L o s pueb los q u e h a s t a e l p r e s e n t e 
h e v i s t o , p r e c i s a m e n t e 
son p o r el e s t i lo todos, 
l o s m i s m o s u s o s y m o d o s , 
l a m i s m a c l a s e de gente . 
M e d i c e n q u e h a y p o b l a c i o n e s 
d o n d e a b u n d a n á m o n t o n e s 
lo s ed i f i c ios g r a n d i o s o s , 
l o s p a s e o s e spac iosos , 
e l lu jo y l a s d i v e r s i o n e s . 
M á s v a l e q u e a s í s u c e d a , 
p u e s por lo que d i c h o q u e d a 
p r o n t o h a b r á u s t e d c o m p r e n d i d o 
q u e os m u y poco d i v e r t i d o 
e l pueblo q u e á m í m e h o s p e d a . 
E l c l i m a es a t e r r a d o r , 
t a n i n t e n s o en e l c a l o r 
q u e e l d í a m e n o s p e n s a d o 
a p a r e z c o a c h i c h a r r a d o 
como pollo e n a s a d o r . 
V a r i a s v e c e s m e d a n g a n a s 
de e s q u i v a r á l a s c u b a n a s 
p u e s af irmo, a u q u e me b r u c e n , 
q u e t a l c a l o r lo p r o d u c e n 
los ojos d e e s t a s b a r b i a n a s . 
L a Hora es e x h u b e r a n t e , 
h a y bosques á c a d a i n s t a n t e 
y en n ú m e r o c r e c i d í s i m o » 
con u n fo l laje e s p e s í s i m o , 
q u e d a s o m b r a a l c a m i n a n t e . 
L a s p l a n t a s m á s i n f e l i c e s 
a r r a i g a n como m a í c e s ; 
y o m e a c o s t é e n u n s e m b r a d o 
y a l poco t i empo h a b í a e c h a d o 
d o s d o c e n a s d e r a í c e s * 
L a g u e r r a s u c u r s o s i g u e 
y s i u c e s a r se p e r s i g u e 
a l e n e m i g o i n s u r g e n t e 
que , s e g ú n d i c e l a gen te , 
e n s u b a r b a r i e p r o s i g u e . 
H a s t a a h o r a v o y de m i s i ó ; 
m i c u e r p o se a c o s t u m b r ó 
á la vida, de l so ldado 
y á m á s , q u e soy a p r e c i a d o , 
( ¡ c l a r o ! q u é he de d e c i r y o l ) . 
a n d o con el ojo a b i e r t o 
como h o m b r e d u c h o y e x p e r t o . 
Y a h e bat ido á los g u a j i r o s 
y .he t i r a d o tantos t i r o s 
q u e á r e c o r d a r l o s no a c i e r t o . 
¿ M a n d a n a l to? A d e s c a n s a r ; 
b u s c o s i t io d o n d e a t a r 
m i h a m a c a , m e t u m b o en e l l a 
y p a s o l a noche a q u e l l a 
l i a s l a l a hora de m a r c h a r . 
¿ S e í e y a n t a el c a m p a m e n t o 
y h a y q u e a v a n z a r a l m o m e n t o ? 
L í o m i s t r a s t o s y á poco , 
e n l a fila m e coloco 
t a u t r a n q u i l o y t a n c o n t e n t o ; 
c o n q u e , por raí no a p u r a r s e , 
q u e y a h a b r á t i e m p o de d a r s e 
á todos los d i a b l o s j u n t os 
si me v o y c o n los d i f u n t o s , 
q u e e s de lo q u e h a y q u e e s c a l a r s e . 
P E D I I O O A R R E Ñ O . 
F O L d L E T I N 
U N A O N D I N A 
•NOVELA VOll 
A N . D J R E T i r i C U R I E T 
(Ef¡!a r.oTcla. nulilicadapoT d Cosnxo Editorial 
de Madrid, se halla dn venta en lalibrerta 
•'Lia Moderna roftíla." Obispo 110) 
(Conlintía.) 
N o h a b r í a n d a d o t o d a v í a c i e n p a s o s » 
c u a n d o v i e r o n v e n i r h a c i a e l l o s u n a 
m u j e r de c o r t a e s t a t u r a , q u e a n d a b a 
a p r e s u r a d a m e n t e . 
— ¡ C a l l a ! — d i j o A n t o n i a , — m e p a r e c e 
q u e v i e n e C e l i n a . 
— ¿ E r e s t ú , h i j a m í a ? — g r i t ó l a c r i a d a 
c u a n d o a l c a n z o á v e r l o s . — C o m o no v o l -
v í a s , rae a s u s t é y s a l í U n i c a m e n t e 
á t u p a d r e s e le o c u r r e d e j a r t e s o l a en 
a q u e l l a r e u n i ó n . S i e m p r e s e r á el m i s m o . 
C e l i n a t o m ó de l b r a z o á l a j o v e n 
e c h ó u n p e s a d o c h a i s o b r e los ' h o m -
b r o s de A n t o n i a y d e s p u é s d i ó á S a n -
t i a g o m u y e x p r e s i v a s g r a c i a s . 
A l e n t r a r en e l pueblo e l i n g e n i e r o 
se d e s p i d i ó de l a s e ñ o r i t a de L i s i e . — 
H a s t a l a v i s t a — l e d i j o e l l a a l e g r e -
n i e n t e . 
D e s p u é s , t e n d i e n d o h a c i a é l l a m a n o 
e n que l l e v a b a (lores c o g i d a s e n el es-
tanq*ie , le d i jo e n touo a m i s i o s o : — T o -
m e u s t e d m i s t i é b o l e s j los h a g a n a d o 
u s t e d á c o a c i e n c i a . 
A N D A L U C I A 
Spvúla 25 .(12,40 m u d r u g a d a ) . - - L o s jue -
gos í loralos colebradníj esta (arde han resu l -
tado bri l lantís i inns. 
Kl Teatro do. San Fornando estaba visto-
samente engalanado con bandcr¡ i s , gal lar-
dotos, palmas y guirnaldas de flores. 
E n palcos y butacas voianso las m á s dis-
tinguidas s e ñ o r i t a s de la p o b l a c i ó n , luciendo 
con gran donaire la c lás ica mant i l la blan-
ca. 
E n el centro del escenario, muy bien ador-
nado con claveles y violetas, a l z á b a s e un 
magnifico trono dorado, que fuó ocupado 
d e s p u é s por la reina de la fiesta. 
Alrededor de este trono tomaron asiento 
los s e ñ o r e s Leguina , Rivas , L a b r a , C a r r a s -
co, H a z a ñ a s , Sales y F e r r é , Luo iauez , P e ñ a 
y Kodrigucz Marín. 
Premiado cou la flor natural el distingui-
do poeta D . L u i s M o n t ó t e y Kaus tentraucb , 
d e s i g n ó para reina de l a fiesta á l a b e l l í s i m a 
señor i ta María Moreno, h i ja do los condes 
de Andes, que o c u p ó el trono, seguida de 
un brillante cortejo, y en medio do los a-
plansos del selecto auditorio. 
Vest ía l a señor i ta de Moreno un elegante 
traje color de rosa, y c e ñ í a aua cabellos una 
corona de brillantes. 
D e s p u é s se leyeron los nombres de los au-
tores premiados.! entre los que figuran el 
ilustrado director de E l Noticiero Sevillano, 
don Domingo Dugi , que ha presentado un 
trabajo notabi l í s imo, digno por todos con-
ceptos de la d i s t inc ión que le han otorgado; 
el señor Mazparrota, magistrado de esta 
Audiencia, y los literatos y poetas señores 
Imgo, Cli iralt , Gut iérrez de A l b a , Tíorrás, 
A baurrea, Serrano y Clemente. 
T e r m i n ó el acto con un e l o c u e n t í s i m o dis-
curso de don Kafael Mar ía do L a b r a , que 
e log ió esta clase de fiestas. 
L a de esta tarde h a excedido á toda pon-
derac ión , y por haberla dirigido con tanto 
acierto, merece sinceros elogios el presiden-
te del Ateneo, s eñor H a z a ñ a s y L a R ú a . 
— E l ayuntamiento del Puerto de S a n t a 
María ha acordado dar el nombre del cono-
cido sainetero J a v i e r de Burgos á u n a de 
las plazas de aquel pueblo y abrir una sus-
cr ipc ión para hacerle un regalo, como testi-
monio del aprecio y car iño de sus co terrá -
neos. 
—Dicen do Cádiz , que el crucero Is la de 
Cuba, d e s p u é s de practicar, con resultado 
satisfactorio, pruebas de velocidad, h a fon-
deado en Algeciras, y se encuentra en situa-
ción prestar servicio. 
— E l arzobispo de G r a n a d a dir ig ió hace 
dias al ministro do la Guerra , l a siguiente 
c o m u n i c a c i ó n : 
"Arzobispado de Granada.—Excrao. Sr.: 
E n el d ia de hoy, bajo mi presidencia, h a 
tenido lugar en este palacio arzobispal una 
reunión do varias personas influyentes y di-
rectores de los per iód icos de esta localidad, 
con el fin p a t r i ó t i c o de procurar medios pa-
r a organizar y costear, eu lo posible, un ba-
tal lón de voluntarios y ofrecerlo a l Gobier-
no de S. M.; pura que pueda marchar á C u -
ba á sostener, con nuestro valiente Ejérc i to , 
l a integridad de la patria y las gloriosas 
tradiciones de la bandera e s p a ñ o l a , que un 
dia tremolada triunfante cobijara bajo sus 
pliegues al Nuevo Mundo, descubierto por 
el insigne Colón, l l evándolo ios preciados 
tesoros de la fe de Jesucristo y de la c ivi l i -
zac ión cristiana. 
E n l a expresada reunión se h a n tomado 
los adjuntos acuerdos, que someto á la con-
sideración do V . E . , e s p e r á n d o s e digne ma-
nifestarme lo quo se le ofrezca y p a r e z c a n -
cerca do ellos. 
I V 
L a p r i m a v e r a h a b í a d a d o t o d a s s u s 
flores; t e r m i n a b a e l m e s d e J u n i o ; 
p r i n c i p i a b a l a s i e g a d e l heno . E n el 
v a l l e d e G e r m a i n a , d o n d e se h a l l a b a n 
lo s o r a d o s d e l s e ñ o r de L i s i e , el heno 
r e c i é n s egado a p a r e c í a r e c o g i d o en 
olorosos h a c e s . E l p r o p i e t a r i o , c u b i c r -
i a c a b e z a c o n u n s o m b r e r o d e p a j a de 
a n c h a s a l a s , v i g i l a b a á los s e g a d o r e s 
q u e c a r g a b a n l a s c a r r e t a s . E v o n y m o , 
d e s p u é s d e h a b e r d o r m i d o u n a b u e n a 
s i e s t a , c o n t e m p l a b a p e r e z o s a m e n t e el 
c u r s o de l a r r o y o y l a s i d a s y v e n i d a s 
d e los c a n g r e j o s . P o c o m á s a l l á , A n t o -
n i a , c o n los c a b e l l o s s e m b r a d o s de pe-
d a c i l l o s de h o j a s , c o n v e r s a b a c o n S a n -
t iago D u h o u x , y e l s e v e r o g u a r d a m a -
y o r n o p a r e c í a d e s c o n t e n t o d e s u com-
p a ñ í a . A p e s a r de s u s p r u d e n t í s i m a s 
r e s o l u c i o n e s , S a n t i a g o h a b í » e x p e r i -
m e n t a d o l a i n l l u e n c i a d e l a o n d i n a . 
L a s r o s a d a s e s p i g a s de l t r é b o l de a g u a 
c e n t e n í a n , s i n d u d a , a l g ú n h e c h i z o , y 
es te h e c h i z o h a b í a l a b r a d o c o n lent i -
t u d , p e r o c o n s e g u r i d a d . E l s e ñ o r de 
L i s i e h a b í a v u e l t o á l a p o s a d a de P i -
toiset , y s u s i n d i c a c i o n e s h a b í a n s ido 
a c o g i d a s c o n m e n o s f r i a l d a d q u e l a 
vez p r i m e r a . U n a n o c h e E v o n y m o 
p e r s u a d i ó á S a n t i a g o á d e j a r s e p r e s e n 
t a r e n c a s a de l s e ñ o r de L i s i e , y des-
p u é s e l i n g e n i e r o h a b í a i d o a l l í m u c h a s 
.veces . A l fin y a l cabo, l a e x i s t e n c i a 
e n A u b e r i v e e r a t a n m o n ó t o n a ; l a po-
s a d a e s t a b a t a n r u i d o s a m e n t e a c r e d i -
tada, - que l a c a s a d e l s e ñ o r de L i s i e , 
D e s e a r é , por mi parte, que la idea hoy 
planteada obtenga el feliz é x i t o que todos 
anhelamos. 
Dios g u a r d é á V.-. E . muchos años , é r a h a -
da 21 de abril de 1896, «|̂  JOSÉ, arzobispo 
de Gratiada.^-Rn\!ñcado.-—EKCino. señor 
ministro de la Guerra". 
( L o s acuerdos sou conocidos ya por nues-
tros lectores). 
E l señor ministro de l a G u e r r a ha contes-
tado pon la Real orden.que sigue: 
"Excmo. ó Iltrao. Sr . : E n virtud del es-
crito quo vuecencia i lustris ima, esclarecido 
prelado de esa d ióces i s , d ir ig ió á este Minis-
terio, en 21 del corriente mes. en su calidad 
de presidente de la reunión celebrada al e-
fecto, compuesta de varias personas iní lu-
yentes y directores de los per iód icos de esa 
localidad, al objeto de tomar acuerdos, y 
entre ellos el de nombrar una J u n t a que, 
bajo la d i g n í s i m a direcc ión de V . E . I . , 'pro-
cure allegar recursos para sufragar en lo po-
sible los gastos que ocasione l a o r g a n i z a c i ó n 
de un b a t a l l ó n ó varias c o m p a ñ í a s con des-
tino á la isla de Cuba, para que. en u n i ó n 
del Ejérci to que allí combate en defensa de 
la integridad de la patria, pueda conquistar 
nuevos lauros que unir á la gloriosa bande-
ra nacional: 
E l Rey (Q. D . G . ) , y en sa nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
.poner se signifique á V. E . I . la satisCncción 
que ha experimentado al conocer tan p a -
tr iót ico y levantado pensamiento, el que se 
ha dignado aceptar, m a n i f e s t á n d o l e al pro-
pio tiempo que tan pronto como por la su-
sodicha J u n t a f?e acuerde en definitiva la 
formación de las indicadas fuerzas, y lo par-
ticipe á V . E . I . este Ministerio, se lo dará 
conocimiento igualmente de cuanto se. de-
termine para la o r g a n i z a c i ó n de las mis-
mas, siendo la voluntad de S. M. se den las 
gracias en su Real nombre á V . E . 1. y á 
cuantas personas hayan formado parte de 
la reunión á q u e se refiere, y que tanto esta 
Real orden como la c i tada c o m u n i c a c i ó n de 
V . E . L se inserten en la Gacecade Madrid 
y Diario Ojlciul de este Ministerio, para la 
debida publicidad de tan desprendido y 
honroso proceder.,, 
De Real orden lo digo á V . K. I . para sa 
conocimiento. Dios guardo á V . E . L mu-
chos años . Madrid, 27 de abri l de 1890.— 
Azeárrdqa. 
— L a famosa imagen de la Virgen del Ro-
cío, origen de una de las r o m e r í a s m á s po-
pulares de A n d a l u c í a , ha sido tras ladada 
do su santuario á A l m o n l e (Himlva) , duiulo 
se está celebrando una novena para qu«? 
termine la ntro/, s equ ía que va á .ser la i ni-
ñ a de; los agricultores. 
De los pueblos l imítrofes acuden á la so-
lemnidad religiosa muc.liisimas personas. 
- V a r i o s aynntamiontos de la provincia 
de A l m e n a b a n suprimido las fiestas que 
tenían proyectadas, para dedicar las c a n u -
dos do aquel presupuesto á las contingen-
cias de la guerra. 
— M á l a g a 2 .—Hasta esta madrugada ha 
durado el formidable incendio que se pro-
dujo anoche en un a l m a c é n de vinos de la 
calle de Ollerías. 
C o m e n z ó aquól en las bodegas bajas, en 
unos bocoyes de alcohol, p r o p a g á n d o s e in-
mediatamente y haciendo presa en m á s de 
trescientas botas que allí h a b í a . 
ü n verdadero rio de alcohol ardiendo co-
rría por la calle y penetraba por las a l cau-
tarillas. haciendo temer que rcvcuUksen é s -
tas. 
Él servicio do incendios del Ayuntamien-
to resul tó completamente inút i l ; siondrt esto 
objeto de generales censuras; puede decirse 
que el incendio t erminó cuando ya-iio •tenia 
objetos quo consumit. r 
L a s p é r d i d a s á^c i enden .á - t ro in ta mil du-
ros: los efccto.s ouo c o n t e n í a ,el estableci-
miento é s í h b a n asegurados. 
. Afcrtunadairiente. co hay que lamentar 
d e í g r a c l a s personales. 
—Dicen de M á l a g a que pasan de seis mil 
las mujeres que en aquella capital trabajan 
para sostener á sus maridos y familias en 
ia penosa crisis porqí ie atraviesa la clase 
obrera. 
Menos ma! que las valientes m a l a g u e ñ a s 
encuentran en donde atender á sus necesi-
dades. 
A R A G O N 
H a fallecido en T e r u e l el obispo de dicha 
d i ó c e s i s . Tilmo. Sr . D . Antonio Stadel. 
— T a m b i é n ha fallecido en Madrid, á l a 
avanzada edad de ochenta y dos a ñ o s el 
s eñor don L e ó n Cappa y Bé jar , Coronel re-
tirado de Infanter ía , ex-corregidor de 
Cuenca y hombre que. por sus talentos, su 
actividad y la inmensa fortuna que l l e g ó á 
poseer, bri l ló mucho en nuestro pa ís desdo 
1850 á 1872. 
H a b í a viajado mucho por el oxtranjero, 
y en él a p r e n d i ó c ó m o los ferrocarriles eran 
v e h í c u l o poderoso de los progresos materia-
les, y c u á n t a falta h a c í a que so desarrolla-
sen en E s p a ñ a . 
A esto o b e d e c i ó su proyecto de la l í n e a 
férrea de Zaragoza á E s c a t r ó n y ü t r i l l a , eu 
la que c o n s u m i ó muchos capitales, eu lu jo -
sas construcciones, como la e s t a c i ó n de l l a 
capital aragonesa.' que era magnifica, y el 
desplegado en otras dependencias. 
Reveses de la fortuna hicieron quo el r i -
val de Salamanca cayese, y que su nombre 
no • fuera y a unido á las grandes, cuencas 
carbon í f eras del Bajo A r a g ó n , que, de h a -
ber sido explotadas como C a p p a quería , ha-
brian constituido la riqueza de aquella co-
marca. 
E l s eñor Cappa fué un conservador con-
vencido. R e p r e s e n t ó en las Cortes á Z a r a -
goza, tras lucha desosperadisiraa con el se-
ñor Figuerola, y la Reina Isabel le guardo 
siempre, por su lealtad, e i t i m a c i ó n singula-
r í s ima, 
— E n otra reunión que las autoridades de 
Zaragoza han celebrado en el Palacio A r - . 
zobispal, se acordó que el Prelado comuni-
que á ios d e m á s obispos de Huesca y Teruel 
la idea adoptada, y ya en v í a s de e jecuc ión , 
de crear en Zaragoza el b a t a l l ó n de volun-
tarios, a l cuá l deben contr ibuir las tres pro-
vincias aragonesas, y se convino en la uu-
cesidad de celebrar uua j unt a magna eu 
Zaragoza. . 
«• C A S T I L L A L A N U E V A 
L a formac ióu del bata l lón de voluntarios 
en Madrid c o n t i n ú a viento en popa. 
He aquí la c o m u n i c a c i ó n ' q u e el üu.-ti e 
señor arzobispo-obispo de la d ióces i s ha di-
rigido al ministro de la Guerra: 
"Exemo. Sr.: Previamomo convocada por 
mi, acaba de tener lugar en este palacio e-
piscopal una numerosa reunión de ¡os re-
presentantes de diferentes corporaciones y 
sociedades de esta corte, y en e l lá se ha a-
cordado por unanimidad y con el mayor en-
tnsiasmo organizar un b a t a l l ó n de volunta-
rios de Madrid. 
L o que tengo la s a t i s f a c c i ó n de manifes-
tar á V . E . para su conocimiento, creyeudo 
le será grata tal noticia, y esperando que 
V . E . p r e s t a r á su valioso apoyo á los es-
fuerzos de la Junta , cuyos individuos figu-
ran en las adjuntas l isias, divididos en co-
misiones." 
A lo cual ha contestado el general A z c á -
rraga con la siguiente Real orden, que pu-
blica la Gaceta de Madrid: 
" E n vista de la c o m u n i c a c i ó n que V. E . L , 
esclarecido prelado de esta d i ó c e s i s , se ha 
servido dirigir á este ministerio en 30 de 
abril ú l r i m o j ) a r t i c i p a ñ d o haber tenido lugar 
una numerosa reunión convocada al efecto 
pbr V.' E . I . , á la que han' asistido d i g n í s i -
mos representantes de diferentes Corpora-
cienes v Sociedades de esta corte, y que 
aquella hab ía acordado u n á n i m e m e n t e ' y 
con el mayor entusiasmo por parte de cuan-
tos la c o m p o n í a n , organizar un b a t a l l ó n 
que ha de titularse de Voluntarios de M a -
drid: 
E l Rey (Q. D . G . ) . y en su n ó m b r e l a Re i -
n a Regente del reino, ha tenido á bien dis-
poner se manifieste á V . E . I . l a s a i i s í a c -
ción con que h a acogido tan noble desinte-
resado acuerdo, el que se h a dignado acep-
tar s ign i f i cándole asimismo que una vez 
determinadas por la J u n t a organizadora 
creada con aquel objeto las bases para la 
formacióu del indicado b a t a l l ó n y lo parti-
cipo V . E . I . á este centro, se le d a r á cono-
cimiento de cuanto se disponga para l levar 
á cabo la o r g a n i z a c i ó n del mismo; siendo la 
voluntad de S. M. se den las gracias en su 
real nombre .á V . E . t. y á cuantas dist in-
guidas personas forman parte de la J u n t a 
mencionada, y que tanto esta Rea l orden co-
mo el escrito de V. E . 1. se inserten en la 
Gaceta de Madrid y Diario Oficial de este 
Ministerio, a l objeto de que sea conocido 
por todos tan levantado y p a t r i ó t i c o pensa-
miento." 
— E u Ciudad Real se ver i f icará el 124 de 
mayo l a c o n s a g r a c i ó n del obispo electo de 
Barhastro, s eñor Riñera . 
Oficiará de pontifical el Nuncio de Su 
Santidad, ayudado por los obispos de Burgo 
do Osma y Coria . 
E l cabildo de Ciudad R e a l a p a d r i n a r á al 
nuevo obispo. 
N O T I C I A S D E L A 
La coiiiiM fiel pueral Smio Állaiiiira 
C o n d a t o s m á s r e c i e n t e s quo nos s u -
m i n i s t r a n t e s t i g o s p r e s e n c i a l e s , h o y 
p o d e m o s d a r á n u e s t r o s l e c t o r e s d e t a -
l les de t a u i m p o r t a n t e h e c h o d e a r m a s 
del 5 de este mes. 
K l d ia 4 la c o l u m n a q u e m a n d a es te 
b i z a r r o G e n e r a l , s a l i ó d e S a n C r i s t ó b a l 
á las once dé la m a ñ a n a , en c u m p l i -
miento de ó r d e n e s de l E s t a d o ^ M a y o r 
G e n e r a l , h a c i e n d o u n a p e n o s í s i m a 
n i a i v h n por el c e n t r o do L a s L o m a s . 
H u b o q u e l l e v a r l u c e s p a r a q u e p u d i e -
ra verse por donde se m a r c h a b a , pues -
to q u e la noche so e c h ó - e n c i m a y se 
desf i laba c u t r e u n a e s p e s í s i m a m a n i -
g u a , l l e g a n d o á r e n d i r la j o m a d a de 
aque l d í a á las dos do l a m a d r u g a d a , 
s in que on todo el t r a y e c t o f u e r a mo 
I c s t a d a : á las c u a t r o y m e d i a de la 
i n a ñ a n a del d í a s i g u i e n t e , el G e n e r a l 
d i s p u s o s egu ir la m a r c h a , v e r i t i c á u 
dolo en la forma s i g u i e n t e : 
V a n g u a r d i a , l a q u i n t a c o m p a ñ í a d e l 
b a t a l l ó n de la H a b a n a , E s t a d o M a y o r , 
A r t i l l e h a , 4 c o m p a ñ í a s de l m i s m o b a -
t a l l ó n , p r i m e r a c o m p a ñ í a d e l b a t a l l ó n 
do C a z a d o r e s d e B a r b a s t r o , i m p e d í 
menta ; y como e x t r e m a r e t a g u a r d i a , 
l a s c o m p a ñ í a s 38 y 4a d e l m i s m o b a t a -
l l ó n de B a r b a s t r o , a l m a n d o de s u T e -
n i e n t e C o r o n e l D . R a m i r o A r a u z a b e , 
A y u d a n t e q u e f u é de l i l u s t r e G e n e r a l 
M a r í n . BD e s t a f o r m a se e m p r e n d i ó l a 
m a r c h a por a q u e l l o s i n t r i n c a d o s labe-
r i n t o s ; pero no h a c í a m á s q u e u n o s 
t re s c u a r t o s de hora de l a s a l i d a , 
c u a n d o m a s e s c a b r o s o e r a e l c a m i n o y 
p a s a b a l a r e t a g u a r d i a v a d e a n d o u u 
; I CtV.0 y rtfWffV 
r í o , el enemigo r o m p i ó el fuego sobro 
é s t a , hac i endo un m u e r t o y v a r i o s he-
r i d o s , e n t r e ó s t o s , el ( ' a p i l a n A y u d a n -
te de este b a t a l l ó n D . M a n u e l l í e r r e r o 
M o l i n a . V i s t o esto por el ' ron ienre C o -
ronel A r a n z a b e , d i s p u s o lo eoii ven ieu-
t c p a r a c a s t i g a r t a n t a o s a d í a y p r o b ó 
u n a vez m á s su m u c h o v a l o r , pues so 
e n c o n t r a b a en todos los s i t i o s de ma-
y o r p e l i g r o , . d i s p o n i e n d o do Íii4 nraniara, 
l a s f u e r z a s , quo on las n n e v » ' horas 
q u e d u r ó el fuego i n o r t í f e r o quo desdo 
l a s í o n í a s y m a n i g i n baja h a c í a ol ene-
migo , no p u d o ó s l e c o n s e g u i r su obje-
t ó , á p e s a r que l l e g ó un 'momento e a 
que los i n s u r r e d o s i n l c n l a r o n a t a q u e s 
a l m a c h e t e , s i endo s i e m p r e r e c h a z a d o s 
por n u e s t r o s b r a v o s s o l d a d o s . Ñ j e l 
luego que se le h a c í a , n i l a s u p e r i o r i -
d a d n u m ó r k a de l enemigo , l o g r a r o n 
a p a g a r s u s b r í o s , s i e m p r e a l e n t a d o s 
por úlj T e n i e n í c C o r o n e l , qno con s u 
s e r e n i d a d y c o n o c í m í e n los e s t r á i é g i -
cos, d i s p u s o e m b o s c a d a s , l a s c u a l e s 
h i c i e r o n l i i l i chas b a j a s a l enemigo , y 
l o g r ó (pie é s t e se c o n s e r v a r a ú respe-
l a b i o dista i iL' ia . A s í se m a n t e n í a e l 
combate ; pero como la c o l u m n a s c í r u í a 
s u marofaa, a u n q i i S m u y l e n t a m e n t e , 
el enemigo t r a t ó .de . coiit;ir .por v a n -
g u a r d i a ; v i s to lo c u a l por el G e n e r a l , 
d i s p u s o que la c o m p a ñ í a de v a n g u a r -
d i a les s a l i e r a al e n c u e n t r o y t o m a r a 
posicuMU'S. K n c u a i i t o el enemigo - v io 
e s l e m o v i m i e n t o , se a b s t u v o de l l e v a r 
a d e l a n t e s u e m p r e s a , r e t i r á n d o s ! ; l a 
c o m p a ñ í a p a r a segu i i ' l a m a r c h a . M i e n -
t r a s e s t o se o r d e n a b a a la v a n g u a r d i a , 
s e r e f o r z ó l a r e t a g u a r d i a c o n l a p r i -
m e r a c o m p a ñ í a d e l b a t a l l ó n de B a r -
b a s t r o , aJ m a n d o de s u c a p i t á n s e ñ o r 
F e r n á n d e z Nosete , p u e s e r a n m u c h a s 
l a s ba iaÑ q u e t e n í a n l a s o t r a s dos . E s -
to era lo ú n i c o q u e p o d í a h a c e r s e , por-
que el tc i reno no p e r m i t í a q u e e l b a t a -
l l ó n d é l a H a b a n a p u d i e r a d e s p l e g a r s e 
m á s que en la forma q u e se h izo . 
L a (V' imni ia s i g u i ó s u l e n t a m a r c h a , 
s i e m p r e p r o t e j i d a por l a r e t a g u a r d i a , 
que coi) s u s d e s c a r g a s c e r r a d a s . d o 
s e c c i ó n no p e r m i t í a a l e n e m i g o a c e r -
c a r s e á n u e s t r a s f u e r z a s , h a s t a l a s 
c u a t r o de la t a r d e , en q u e se l l e g ó a l 
p u n t o in .heado por la o r d e n q u e t e n í a 
el G e n e r a l , donde c e s ó e l fuego y so 
a c a m p ó , c u r a n d o á los h e r i d o s q u e fue-
ron 50» d e s p l e g a n d o todo su celo y ac -
t i v i d a d el M é d i c o do l a H a b a n a , s e ñ o r 
P i c ó , q u e c u r ó de p r i m e r a i n t e n c i ó n á 
los her idos de la r e t a g u a r d i a bajo e l 
fuego del enemigo. A l d í a s i g u i e n t e , 
ó sea el i), t u v o q u o r e t r o c e d e r l a co-
l u m n a por el m i s m o c a m i n o q u e h a b í a 
r e c o r r i d o el a n t e r i o r , d o n d e el e n e m i -
go, p a r a p e t a d o , e s p e r a b a h a c e r u n a 
de l a s s u y a s ; pero no f u é a s í , p u e s t o 
h a b í a s a l i d o de B a h í a H o n d a e l G e n e -
r a l S t i á r c z I n c l á n , y a l l l e g a r á Q u i -
ñ o n e s los b a t i ó , d e j á n d o n o s e x p e d i t o 
el t a m i n o . R e u n i d a s l a s d o s c o l u m n a s 
se e m p r o n d i ó la m a r c h a p a r a el p u e b l o 
a n t e s c i t a d o , d o n d e se e n t e r r a r o n a l -
g u n o s m u e r t o s y se h i z o c u r a r e n l a 
e n f e r m e r í a todos los h e r i d o s , c u y ó n ú -
mero se a u m e n t ó con los q u e t u v o l a 
s e g u n d a columna. , q u e fueron I b h e r i -
dos , a d e m á s de 4 mi iortos . 
L a s b a i a s d e la c ío ln tmt íBerrar ío A L 
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eon s u e o c i n a l l e n a de h u m o , s u s a l a 
s in m u e b l e s , s u j a r d i n c i t o y s u t e r r a -
z a , s e m e j a b a n u n p a r a í s o h o s p i t a l a r i o . 
A d e m á s , no es p o s i b l e t r a b a j a r s i e m -
pre y c o n s t a n t e m e n t e ; d e s p u é s de h a -
ber r e c o r r i d o los b o s q u e s , es i n d i s p e n -
s a b l e e s p a r c i r el á n i m o c h a r l a n d o , d u -
r a n t e u n a ó dos h o r a s , c o n g e n t e s 
a g r a d a b l e s y q u e le e n t i e n d a n á uno . 
T a l e s e r a n l a s r a z o n e s q u e S a n t i a g o 
se d a b a á s í m i s m o p a r a j u s t i f i c a r s u s 
f r e c u e n t e s v i s i t a s . E l s e ñ o r d e L i s i e 
a c o g i ó a l i n g e n i e r o de m o n t e s c o n v e r -
d a d e r o c a r i ñ o . — M e g u s t a e s t e c h i c o 
— d e c í a á s u h i j a ; — e s modes to , y no 
o b s t a n t e es u n pozo d e c i e n c i a . H a -
b l a n d o c o n ¿I se g o z a y s e a p r e n d e . 
T e d igo q u e es te m u c h a c h o t i e n e u u 
p o r v e n i r b r i l l a n t e . 
M i e n t r a s ese p o r v e n i r l l e g a b a , S a n -
t i a g o c o n t i n u a b a v i s i t a n d o á l a f a m i l i a 
L i s i e . Y a ú n p a r e c e q u e l a v i s i t a b a u n 
poco m á s de lo r a z o n a b l e , a l d e c i r de 
l a s s e ñ o r a s d e A u b e r i v e , q u e c a l i f i c a -
b a n de i m p r u d e n t e a l p a d r e , y á l a 
h i j a de a t u r d i d a . 
D u h o u x c o m í a a l g u n a v e z e n c a s a 
de s u s a m i g o s n u e v o s , y a c o m p r i ñ a b a 
a m e n u d o a l s e ñ o r de L i s i o e n s u s p a -
seos por e l b o s q u e . A q u e l d í a h a b í a n 
s a l i d o todos j u n t o s d e s d e p o r l a m a ñ a -
na ; h a b í a n a l m o r z a d o s o b r e e l o S s p c d 
y no p e n s a b a n v o l v e r á c a s a liiaptu q u é 
v o l v i e s e n los s e g a d o r e s , ( t c s p n ó R d e 
c o n c l u i d o s u t r a b a j o . Av.t . :. • • « , . 
c o n t r a b a en u n u de eso.; r ú t í j ^ i.. • n 
humor , y s u s r i s a s v. v o l a b a n 
como t r i n o s d « a v e s itostn PLVU-VÍSO 
e n t r e l a s l i o i a s de los f rondosos á r b o l e s . 
— ¡ Q u é b i e n se e s t á a q u í ! — m u r m u r ó 
como s i h a b l a s e c o n s i g o m i s m a ; — s i e m -
p r e h e s o ñ a d o c o n v i v i r e n u n a c a s i t a 
como e s t a , p e r d i d a e n e l fondo d e u n 
b o s q u e . 
— ¡ U n a c a b a n a y u n c o r a z ó n l — d i j o 
S a n t i a g o s o n r i e n d o . 
C u a n d o S a n t i a g o e s t a b a s er lo , t e n í a 
s u r o s t r o l í n e a s r í g i d a s y c a s i d u r a s ; 
p e r o s i e m p r e q u e r e í a l l e g a b a á p a r e -
c e r u n h o m b r e d i f e r e n t e : a c l a r á b a n s e 
s u s ojos n e g r o s , se d u l c i f i c a b a n lo s 
r a s g o s d e s u boca y todo s u s e m b l a n t e 
a d q u i r í a u n a e x p r e s i ó n i n f a n t i l d e 
b o n d a d . A n t o n i a o b s e r v a b a c o n c u r i o - | 
s i d a d e s t a t r a n s f o r m a c i ó n , e n t a n t o 
q u e d e c í a c o m o p e n s a t i v a : 
— ¿ U n a c a b a u a ? s í , ¿ u n c o r a z ó n ? n o 
s é ; eso d e p e n d e r í a d e m u c h a s c o s a s . 
S e r í a y o m u y ex igente . 
— S e p a m o s — d i j o S a n t i a g o p r e g u n -
t a n d o d u l c e m e n t e m á s q u e c o n la v o z 
c o n l a m i r a d a , — ¿ q u é e x i g i r í a u s t e d ? 
S e f r u n c i e r o n u n t a n t o l a s c e j a s d é 
A n t o n i a , q u e c o l o c a n d o e l d e d o s o b r e 
l a t rente , como q u i e n d i s c u r r e a l g o , 
d i jo p o r ú l t i m o : 
— P o r el pronto y o l e q u e r r í a m u y 
! a m a n t e y m u y s u m i s o , 
i — N a t u r a l m e n t e . ¿ Y d e s p u é s ? 
i — O r g u l l o s o , a l t i v o , i n d o m a b l e 
y s ó l o d ó c i l p a r a m í . 
— E s u s t e d m u y e x c l u s i v i s t a , 
i —]0\\\ m u c h o . V o e x i g i r í a todos l o s 
j s a c r i f i c i o ? , p o r q u e á m i vez y o e s t a r í a 
l d i s p u e s r a A s a e r i ñ s a r l o t o d o / L o s g r a n -
j de s a r r e J .^OS dfc! aa:or me h a n e n c a n -
tado s i e m p r e , y m e he p r o m e t i d o á mi 
m i s m a no q u e r e r n u n c a s i n o á mi 
h o m b r e c a p a z d e r e a l i z a r p o r m í t o d a 
c l a s e de s a c r i í i e i o s , t o d o g é n e r o de l o -
c u r a s . 
S a n t i a g o h a b í a s e t o r n a d o g r a v e . 
C u a n d o o y ó esto , r e p l i c ó s e r i a m e n t e : 
— T o d o g é . n e r o d e l o c u r a s , n o . N o 
a d m i t o q u e u n a m u j e r e s t i m u l e a l 
h o m b r e á q u i e n p r e t e n d e a m a r á l l e v a r 
á c a b o u n a de e s a s a c c i o n e s q u e l a so-
c i e d a d , d e m a s i a d o i n d u l g e n t e , deno-
m i n a l o c u r a s . N a d a m á s s a g r a d o q u e 
e l h o n o r y l a d i g n i d a d do a q u e l á q u i e n 
se a m a . EH a m o r v e r d a d e r o v i v e d e i a 
e s t i m a c i ó n . 
— E l a m o r v e r d a d e r o v i v e de i a p a -
s i ó n — g r i t ó con g r a n v e h e m e n c i a A n -
t o n i a . 
— N o d i s c u t i r é c o n u s t e d s o b r e e s t o . 
N o gus to h a b l a r s i n o d e c o s a s q u e co 
n o z c o — c o n t e s t ó S a n t i a g o c o n u u poco 
d e i r o n í a ; — l o q u e p u e d o d e c i r á u s t e d 
es q u e m i i d e a l 
— S í , y a conozco e l i d e a l d e u s t e d — 
c o n t e s t ó A n t o n i a c a d a v e z m á s e s c i t a -
d a ; — u n a c h i q u i l l a p r o v i n c i a n a , s u m i -
s a como u n a ove ja , q u e fuese á v í s p e -
r a s todos los d o m i n g o s y p a s a s e el 
r e s t o de l a s e m a n a r e p a s a n d o r o p a 
b l a n c a d e t r á s d e l a s v i d r i e r a s d e s u 
v e n t a n a , c o n lo s v i s i l l o s m u y c o r r i d o s , 
por s u p u e s t o . 
. — ¡ T a l v e z ! — c o n t e s t ó S a n t i a g o c o n 
a i r e m e d i t a b u n d o . 
E l r o s t r o de A n t o n i a e x p r e s ó e n t o n -
c e s d e s p e c h o y d e s d é n a l m i s m o t iem-
po. A l c a b o de u n r a t o p r o s i g u i ó : 
— Me, p a r e c e q u e i a es toy v iendo , c o n 
s u v e s t i d o de p e r c a l úngro] a b r o c l i a d o 
h a s t a el cue l l o , c o n m i t o n e s d e h i lo y 
u n o s o j o s . . . ¿ d o q u é co lor t i e n e los 
o j o s f — p r e g u n t ó c o n a d e m á n p r o v o c a * 
t i v o . 
S a n t i a g o se l e v a n t ó m u y t r a n q u i l a -
m e n t e , c o g i ó de l b o r d e d e l a r r o y o 
u n a í l o r e c i l l a y t e n d i é n d o l a á l a j o v e n , 
l a di jo: 
— A z u l e s y d u l c e s c o m o e s t a flor. 
A n t o n i a a r r o j ó f u r i o s a l a flor por 
e n c i m a de l h o m b r o . . . 
— ¡ C o l o r a z u l ! — c o n t i n u ó d i c i e n d o 
m i e n t r a s r e í a á c a r c a j a d a s ; — l o s o s -
p e c h a b a . ¿ Y c ó m o l l a m a n á e s t a a l -
d e a n i t a de u s t e d ! ¿ E u l a l i a , B r í g i -
d a ? . . . * ' 
S a n t i a g o a r r u g ó e l e n t r e c e j o . — C r e o 
— d i j o c o n tono seco y a l t i v o — q u e l a 
b r o m a h a i d o d e m a s i a d o lejos . E s t a -
mos h a b l a n d o a m b o s c o n d e m a s i a d a 
l i g e r e z a de c o s a s d i g n a s d e r e s p e t o : 
d e j e m o s esto. 
A n t o n i a , en tonces , q u e d ó m u d a ó 
i n m ó v i l ; S a n t i a g o , e n o j a d o c o n s i g o 
m i s m o p o r h a b e r s e d e j a d o l l e v a r p o r 
u n m o v i m i e n t o de m a l h u m o r , se a c e r -
c ó á A n t o n i a , y t o m a n d o s u m a n o l a 
p r e g u n t ó : 
— ¿ M e g u a r d a u s t e d r e n c o r ? 
A n t o n i a s e m o r d i ó l o s l a b i o s , y s i n 
v o l v e r l a c a b e z a s i q u i e r a , c o n t e s t ó : 
— ¿ G u a r d a r á u s t e d r e n c o r ? ¿ P o r 
q u é ? H e comet ido l a n e c e d a d de d a r á. 
u s t e d u n a b r o m a ; p e r d ó n a m e l a u s t e d , 
no v o l v e r » ! á s u c e d e r m e . 
(¿Se coní i iui ' . irdj 
D I A R I O D E L A M A R I N A > 22 (ie 1 8 9 6 
t a m i r a fueron 9 so ldados m u e r t o s , 3 
o i i c ia l e s y oG h e r i d o s de B a r b a s t r o , 
-J o l i c ia l e s y ü moldados h e r i d o s dol ba -
t a l l ó n de l a H a b a n a , y u n s o l d a d o de 
a i t i l l e r i a . 
il)e mieslro? co! r<f<ponsales especiales. 
(POK c o n R E O ) 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo 16 de 13%. 
C a m p a m e n t o s i n s u r r e c t o s 
COD objeto de r e l e v a r el pues to de 
• E s c a i i d e l i y reconocer d e s p u é s a l g u n o s 
j u g a r e s , d o n d e por c o n f í d e n c i a s se sa-
i n a e s t a b a n a c a m p a d a s a l g u n a s p a r t i -
d a s r e b e l d e s , s a l i ó de es ta c i u d a d el 
t e n i e n t e corone l de la G u a r d i a c i v i l , 
s e ñ o r M o l i n a , á l a s c u a t r o de la m a d r u -
g a d a de l d í a 13 del c o r r i e n t e , con u n a 
c o l u m n a c o m p u e s t a de u n a c o m p a ñ í a 
d e A s i a , u n a de T o l e d o , t u e r z a s m o v i -
l i z a d a s de bomberos y g u e r r i l l a de C a -
n o s a , l l e g a n d o a l C a n e y a l r o m p e r e l 
a l b a , donde se le i n c o r p o r ó l a g u e r r i l l a 
l o c a l y e l c o n v o y p a r a E s c a n d e ! ! . 
F u e g o 
E m p r e n d i ó de n u e v o l a m a r c h a l a 
c o l u m n a , que l l e v a b a de v a n g u a r d i a l a 
g u e r r i l l a m a n d a d a por e l c a p i t á n C a -
n o s a , l a que b ien pronto e m p e z ó a Bér 
t i r o t e a d a por el enemigo, c u y o f uego se 
¡ b a l i a r i e n d o m á s v ivo ú m e d i d a que l a 
c o l u m n a s u b í a l a loma. 
C u a n d o l a c o l u m n a l l f - o a lo empi-
n a d o de l a l o m a , desde l a s de la C a n -
d a d , G l o r i a y A l t o de Z a c a t e c a s , los 
I n s u r r e c t o s h a c í a n n u t r i d o luego, por 
lo c u a l o r d e n ó el ten iente corone l Mo-
l i n a r o m p e r e l fuego o r d e n a d o a l in de 
no d e s p e r d i c i a r n i u n c a r t u c h o . 
A t a q u e . 
T o n c a d a l a loma de B s c a i i d e l l , o r d e -
n ó e l s e ñ o r M o l i n a que C a n o s a con s u s 
g u e r r i l l e r o s tomase á l a b a y o n e t a l a s 
t r i n c h e r a s h e c h a s c o n p i e d r a s de l a j a s , 
d o n d e se p a r a p e t a b a n los i n s u r r e c t o s 
en l a s io inas de la C a r i d a d y G l o r i a , 
q u e d e l e n d í a n con n u t r i d a s d e s c a r g a s . 
A q u e l l o s g u e r r i l l e r o s , s in v a c i l a r , se 
h i n z a r o n a la voz de a t a q u e y, poco^ 
i m u n e n t o s d e s p u é s , l l e g a b a n á las t r i n -
c h e r a s e n e m i g a s , donde los i n s u r r e c t o s 
t e n í a n S b o h í o s , que, fueron d e s t r u í 
dos . L o s enemigos h u y e r o n d i s p e r s o s 
en d i r e c c i ó n a l 
A l t o d e V i l l a l ó n . 
d o n d e n u e s t r a s t ropas c o n t i n u a r o n l a 
p e r s e c u c i ó n , y d o n d e a b a n d o n a r o n los 
r e b e l d e s v í v e r e s , efectos de c o c i n a y 
e n s e r e s , que fueron d e s t r u i d o s . 
C a m p a m e n t o D a l e . 
T e n í a t a m b i é n no t i c ia s e l t e n i e n t e ' 
corone l M o l i n a , que á u n a l e g u a de 
V i l l a l ó n , en D a l e , t e n í a n un c a m p a -
m e n t o los c a b e c i l l a s L u i s y J o s é A n u i -
d a y A b r a h a m M a r t í n e z con s u s p a r t i -
d a s , de unos 500 rebe ldes , c u y o l u g a r 
no L a b i a s ido n u n c a v i s i t a d o por n i n 
g a n a c o l u m n a e s p a ñ o l a en e s t a i n s u -
1 l e c c i ó n , y d i s p u s o fuese a t a c a d o este 
, c a m p a m e n t o por l i tan C a n o s a 
{-. <;oii p a r t e de s u g iu . . . ta . 
L o s i n s u r r e c t o s hie ierou t e n a s res is -
j t e n c i a ante s de. a b a n d o n a r el c a m p a -
a m e n t ó . a l . e m p u j e de la g u e r r i l l a que lo 
t o m ó , y q u e m ó tres g r a n d e s c a s a s q u e 
t e n í a n d e s t i n a d a s á c u a r t e l , y c a p a c e s 
p a r a m á s de 50o hÓníbi es. 
S e d e s t r u y e r o n t a m b i é n 10 c a s a s 
i « A s y 3 e s i a n e i a s , con a b u n d a n t e s le-
g u m b r e s y v i a n d a s , s i t u a d a s e n los 
l i u y ó í "de Z a c a t e c a s y V i l l a l ó n . 
B a j a s . 
A l enemigo se lo h i c i e r o n 3 m u e r t o s 
q u e d e j a r o n en el c a m p o , de los c u a l e s 
i m d i e r o n ser i d e n t i ü c a d o s u n ta l L a -
gos y o tro D a n g u y e l otro q u e no p u -
do s e r i d e n l i í i c a d o ; todos de color . 
L a s n u e s t r a s fueron un so ldado he-
r i d o , y c o n t u s o el t en i en te de l a c o m -
p a ñ í a m o v i l i z a d a de b o m b e r o s D . ¡Ma-
n u e l V á z q u e z . 
G r u a n t á n a m o . 
E n u n r e c o n o c i m i e n t o q u e p r a c t i c ó 
la c o l u m n a d e l c o m a n d a n t e G a r r i d o , 
b a t i ó u n a p a r t i d a i n s u r r e c t a , á l a q u e 
c a u s ó u n m u e r t o que a b a n d o n ó , ocu-
p á n d o l e G c a b a l l o s y o t r o s efectos . 
A r r o y o S a n A n d r é s . 
- R e g r e s ó á G u a n t á n a m o l a c o l u m n a 
de l c a p i t á n I m b e r t , d e s p u é s de h a b e r 
t o m a d o el c a m p a m e n t o q u e e l c a b e c i l l a 
l i ó l o M á r q u e z t e n í a e n los f a r a l l o n e s 
de A r r o y o S a n A n d r é s , c u y a p a r t i d a 
se d i s p e r s ó e n todas d i r e c c i o n e s des-
p u é s de h a b e r sos ten ido fuego p o r solo 
u n o s q u i n c e m i n u t o s . 
E l e n e m i g o d e j ó 3 m u e r t o s , 3 a r m a s 
de fuego, u n b o t i q u í n b i e n s u r t i d o , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a c u r a r h e r i d a s , a-
b u n d a u t e r o p a , c o m e s t i b l e s , a l p a r g a -
t a s n u e v a s , u n saco c o n v a i n a s , c a r t u -
c h o s p r e p a r a d o s p a r a c o l o c a r p ó l v o r a 
y b a l a s d e l a s q u e h a b í a e n g r a n c a n -
t i d a d , a s í como p ó l v o r a , h i l a s , b a n d o s 
y o t r o s efectos . 
Mi cor» enj toas ni. 
D E G Ü I N E S 
18 de mayo. 
A p e n a s a c a b a n d e f o r m a r s e l a s t a n 
d e s e a d a s g u e r r i l l a s l oca l e s y a p e n a s 
h a u c o m e u z a d o s u s operac iones , empie-
z a n á s e n t i r s e y a s u s i n d u d a b l e s y 
m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . B i s ó n o s a ú n 
p e r o v a l i e n t e s y d e c i d i d o s , s a l i e r o n 
a y e r d o m i n g o á d a r u n a v u e l t e e i t a á 
l a s l o m a s de C a n d e l a , p u n t o de recreo 
d d c a b e c i l l a 1* úirre y d e m á s jmjaros 
q u e lo s i g u e n , l a p r i m e r a y s e g u n d a 
g u e r r i l l a , a l m a n d o de s u s r e s p e c -
t i v o s j e f e s , q u e , en c o m b i n a c i ó n pro-
p a l a d a con g r a n ac i er to , l l e g a r o n a l 
p u n t o conoc ido por el n t i m e r o 4, encon-
t r á n d o s e lo q u e b u s c a b a n , ea d e c i r , l a s 
p a r t i d a s de l e x p r e s a d o P i t i r r e y P a n -
c h o K o d r í g u c z , u n i d a s , r o m p i é n d o s e 
por a m b a s p a r t e s u n n u t r i d o fuego que 
d u r ó dos h o r a , d e j a n d o el enemigo c i n -
co m u e r t o s en e l c a m p o , e n t r e é s t o s u n 
m é d i c o p e r t e n e c i e n t e á d i c h a s p a r t i d a s 
y en p o d e r de l a s g u e r r i l l a s dos p r i s i o -
n e r o s que fueron p u e s t o s á l a d i s p o s i -
c i ó n de ia a u t o r i d a d m i l i t a r ; c u a t r o 
t e r c e r o l a s e n b u e n es tado , m u n i c i o n e s 
d e v a r i a s c l a s e s , u n m a c h e t e , u n boti-
q u í n , dos s o m b r e r o s de j i p i j a p a o s t e n -
t a n d o dos e s t r e l l a s de c i n c o p u n t a s , 
n n a d e e l l a s b o r d a d a ; 9 c a b a l l o s y 7 
m o n t u r a s . 
E l e n e m i g o se h a b í a p a r a p e t a d o de-
t r á s de l a s c e r c a s de p i e d r a , que luego 
t u v i e r o n que a b o n d o n a r p o r la t enac i -
d a d y a r r o j o de los n u e v o s g u e r r i l l e r o s , 
s i e n d o de n o t a r el ac i er to y b i z a r r í a de 
los j e t e s q u e los m a n d a b a n , a s í como 
la f u e r z a y b r a v u r a con q u e e l P i t i r r e y 
d e m á s tomeguines e x t e n d i e r o n s u s a l a s , 
r e m o n t a n d o e l v u e l o c o n l a r a p i d e z de 
u n r a y o , á p o s a r s e en o t r a s m a n i g u a s 
m á s a b r i g a d a s y menos f r e c u e n t a d a s 
p o r los gavilanes. 
D e l a t r o p a s ó l o s a l i ó uno h e r i d o 
l e v e y u n c a b a l l o m u e r t o . 
H o y , á l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a -
ñ a n a , h a n v u e l t o á s a l i r en n u e v a com-
b i n a c i ó n c o n l a i n f a u t e r i a de V e r g a r a , 
e n l a m i s m a d i r e c c i ó n de a y e r , pero en 
b u s c a d e los nidos de los m i s m o s 
jaros. 
X o h a y d u d a , e s t á d e m o s t r a d o 
e l valor, y gal lardii d e los nobles liberta-
dores d e V s t a hoy d e s g r a c i a d a y af l igi -
d a i s l a d e C u b a , m e r c e d á l a gratitud 
r e c o n o c i d a de g r a n p a r t e de s u s h i jos . 
K o voy á r e l a t a r t o d a s s u s hazaña*. 
por b i e n c o n o c i d a s de p r o p i o s y e x t r a -
ñ o s , y r e c o r d a d a s c o n hondo sent i -
m i e n t o y p r o f u n d a a v e r s i ó n h a c i a e s a s 
e s p ú r e a s y m a l d i t a s o las , que todo lo 
i n u n d a n y d e s t r u y e n p a r a d e s g r a c i a 
d e l a s o c i e d a d d . S ó l o p o n d r é á la v i s -
t a u n a d e s u s innumeraDlesj)r( . 'ecíT.v que 
á d i a r i o cometen por t o d a s p a r l e s . 
A y e r e s t a b a n t r e s s o l d a d o s fui r a -
i e a n d o á poco m á s de u n k i l ó m e t r o de l 
p u e b l o , d e s a r m a d o s , c u a n d o de impro 
v i s o f u e r o n s o r p r e n d i d o s por u n g r u p o 
de i n s u r r e c t o s que a t i ros t r a t a b a n ex i -
g i r l e s se e n t r e g a r a n ; m a s los indefen-
sos s o l d a d o s , v i e n d o el pe l i gro que les 
a m e n a z a b a , no h a l l a r o n o tra p r o v i d e n -
c i a q u e l a h u i d a , y uno de e l los que 
h a b í a ido á pie y no p u d i e n d o e s c a p a r 
con s u s dos c o m p a ñ e r o s , f u é á re fu-
g i a r s e á u n a c a s 1 que e s t a b a m á s ade-
lante . L i e g a r o n a l l í a q u e l l o s d e s a l m a -
dos y le e x i g e n a l d u e ñ o q u e les entre-
g a r a i n m e d i a t a m e n t e aque l s o l d a d o 
q u e h a b í a a c a b a d o de e n t r a r e n e l la ó 
de lo c o n t r a r i o c o r r e r í a la m i s m a suer-
te q u e a q u e l ; y como no a c c e d i e r a , ne-
g a n d o q u e a l l í e s t u v i e s e el p r e c i t a d o 
s o l d a d o , le o r d e n a r o n q u e s a c a r a s u 
l a m i l i a , p r e n d i é n d o l e l u e g o á l a refer i -
d a c a s a p a r a q u e m a r á a q u é l d e n t r o de 
e l l a como á u n a r a t a ; m a s como l a di -
v i n a P r o v i d e n c i a v e l a s i e m p r e por e l 
bueno , h i zo que los d i s p a r o s h e c h o s 
p o r a q u e l l a s fieras r e s o n a r a n a l l á por 
d o n d e h a b í a un p u ñ a d o de los nues -
t r o s , q u e a c u d i e r o n e n a u x i l i o de s u 
c o m p a ñ e r o , y p o n i é n d o l e s en p r e c i p i t a -
d a f u g a , lo l i b r a r o n de u n a m u e r t e se-
g u r a y á l a c a s a de s er pasto de las l l a -
m a s . 
E l Corre$j}onsal. 
D E S D E L A T R O d l A . 
Dos p r e s e n t a d o s . - E i general L o s a d a . - E l 
coronel H e r n á n d e z . - E l general H e r -
n á n d e z . - L o s coroneles P i g u e r o a y 
Maroto - - S i n novedad. • - - j A g n a l 
j A g u a ! 
Artemisa, mago 20. 
E n e l fuer te " I n d a , " c e r c a de G u a -
n a j a y , s e h a n p r e s e n t a d o los i n s u r r e c -
tos d o n J o s é D í a z P é r e z y d o n P e d r o 
B e l t r á n S a n t i s t e b a n , c o n dos r e v ó l v e r s 
y u n c u c h i l l o . P r o c e d e n de l a p a r t i d a 
d e l c a b e c i l l a M o r a l e s . 
A y e r l l e g ó e l i n s p e c t o r g e n e r a l de 
S a n i d a d , ¿ e ñ o r F e r n á n d e z L o s a d a , a-
c o m p a ñ a d o de l doc tor V e r d e j o . 
E s t a m a ñ a n a , á l a s se is , s a l i e r o n pa 
r a M a r i e l , a c o m p a ñ á n d o l e s en e s ta ex-
c u r s i ó n e l doc tor l í a b a d á n . 
E l c o r o n e l s e ñ o r H e r n á n d e z de V e -
l a s c o se h a h e c h o c a r g o d e l m a n d o de 
l a z o n a S u r de l a T r o c h a , en s u s t i t u -
c i ó n de l corone l P i g u e r o a , q u e h a s a l i -
do á o p e r a c i o n e s , lo m i s m o que el coro-
n e l M a r o t o . 
E l g e n e r a l s e ñ o r H e r n á n d e z F e r r e r 
c o n f e r e n c i ó a y e r con A r ó l a s b r e v e s mo 
m e n t e s , r e g r e s a n d o e n el t r e n de l a 
t a r d e á S e i b a d e l A í m a . 
A n o c h e n o h u b o n o v e d a d en l a lí-
nea . 
E n e l momento en que e scr ibo , dos 
d e la t a r d e , e s t á l l o v i e n d o cop iosao ieu-
te. V e r e m o s s i r e f r e s c a a lgo l a teni 
p e r a t u r a p a r a q u e s e a m á s l l e v a d e r a 
A V A L A . 
1 > E M A T A N Z A S 
Mayo 20, 
Ayer á las ocho de la m a ñ a n a , el cap i tán 
del primer e s c u a d r ó n dol regimiento de vo-
luntarios movilizados de cabal l er ía de Ma-
tanzas D . J u a n U r q u í a , cumpliendo instruc-
ciones del teniente coronel del mismo, don 
Prudencio Serrano, e n c o n t r ó en terrenos del 
ingenio "Juguetillo", Canas i , las partidas 
de Aguirre y Montero, fuertes de unos 300 
á 400 nombres. 
E l c a p i t á n Urquia , que solo llevaba unos 
7 a hombres, dispuso el ataque al enemigo, 
no obstante h a l l á b a s e é s t e parapetado tras 
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1 R A J E S H O Ü M E D I D A 
unas cercas de piedra y CD la5 fábricas del 
ingenio y recibirlo con nutrida? descargas. 
Con gran scronidad o r d e n ó el c a p i t á n ü r -
quía á la s ecc ión de vanguardia, al mando 
del teniente D . J o s é M e u é n d e z Rodr íguez , 
echara pie á tierra y avanzara tomando 
posic.ones basta ocupar la^ del enemigo, 
lo que aquel c o m e n z ó á efectuar, recibiendo 
á cad;t paso una descarga. 
Como el enemigo no ced ía , el c a p i t á n U r -
quia dispuso que el sargento Alonso Garc ía 
con 15 hombres se internara en elmonte fin-
giendo una retirada y cayera con rapidez 
sobre el flanco derecho def enemigo, lo que 
así se hizo, l ográndose que los rebeldes 
abandonaran sus posiciones, que fueron en-
seguida ocupadas por las tropas. 
Corrióse entonces el enemigo por el flan-
co derecho de las fuerzas y un grupo como 
de 80 hombres t r a t ó de envolver la impedi-
menta de la columna, compuesta de tres 
a c é m i l a s cargadas de v íveres y defendidas 
por 15 hombres al mando del sargento N a -
c h ó n y cabos Mouras y S á n c h e z , que en-
contraban como á un'cuarto de legua do 
distancia. 
E l c a p i t á n Urquia al ver eso, ordenó que 
el teniente Menéudoz con 20 hombres car-
gara al enemigo, lo que asi selnr.o, empren-
diendo aquél una precipitada fuga. 
Reconocido el campo se encontraron tres 
c a d á v e r e s , armas, municiones, capas de 
agua, sombreros con escarapelas, carne de 
dos reses recién beneficiadas, dos puercos 
muertos, cuatro caballos con monturas en-
sangi entadas, ollas, calderos y otros efectos. 
S e g ú n vecinos los insurrectos se llevaron 
varios heridos, entre ellos Montero con la 
pierna derecha atravesada de un balazo. 
L a s armas fueron entregadas á ü . J o s é 
N o r o ñ a , Comandante de armas de Canasí . 
E l Capi tán Crquía. elogia la conducta de 
toda su gente y en particular del teniente 
MiMiondez, sargento Garc ía , sargento Na-
c-hón y cabos Mouras y S á n c h e z . 
L a columna solo tuvo tres caballos y una 
a c é m i l a muertos, y berido el caballo* que 
montaba ol C a p i t á n Urquia. a! cual hubo 
que sacritlear. 
A las dos de la madrugada de ayer, 
unos insurrectos mandados por Eduardo 
C a r c i a , Guedes, Tonito H e r n á n d e z y otros, 
atacaron él pueblo do Cabezas, disparando 
varias descargan, dando atronadores gritos 
y saqueando é incondiaudo las tiendas de 
D. Domingo Ochotoroua y la titulada £1 
Porro/ir, de U . Bruno Fernandez, una casa 
de tabla y tojaí; y 14 bohíos . 
A p e S ' i r d e baber estado tiroteando al 
pueblo dos horas y media, los insurrectos no 
pudieron penetrar on las calles principales, 
siendo rechazados por la guarn ic ión man-
dada por el Comandante D . Alberto Caso, 
que se portó heroicamente. 
E n el ataque resultaron muerto el solda-
do de Cuenca Anselmo G o n z á l e z y herido 
el de la misma clase Gregorio Calomacedo. 
T a m b i é n resultaron heridos el paisano don 
Antonio Pas trana y su esposa. 
L a s bajas de los insurrectos se ignoran á 
punto lijo; pero un sitiero del Indio, dice 
que pasaron por su casa con 13 muertos y 
unos 30 heridos. 
L a s fuerzas que defendieron á Cabezas lo 
hicieron desde el fuerte ''Comandante C a -
so", casa-cuartel de los voluntarios, torre 
do la Iglesia, puesto de la Guard ia C i v i l y 
C a s a Avuntamionto. A d e m á s salieron dos 
grupos de 10 hombres cada uno a l mando 
de los tenientes D , Antonio P. V a l d é s y don 
R a m ó n Fuentes. 
Loa insurrectos entraron en Jas tiendas 
de Ochotarona y F e r n á n d e z , por los patios, 
l l e v á n d o s e do la primera efectos y el dinero 
de la caja; pero nada de la segunda 
E l sargento de vojuntarios Rafael Caba-
llero resultó l e v o m o ñ t é herido. 
E n el reconocimiento practicado ayer por 
la m a ü a u a en.las afueras del pueblo, so h a -
llaron tres caballo!? Hiuertos y algunos hevp. 
dos, un saco con 17 peines de M a ü s s e r f 
unos 70 cartuchos de' í f e m i n g t o n . 
L o s rebeldes a l mílrcharse; tomfaron el 
r u m b ó do la Magdalena, ¿ a m a A a á . 
.Mayo 21. 
S e g ú n nos comunica uno de nuestros co-
rresponsales ha sido quemado el batey del 
ingenio "Capote", de Laguni l las , muriendo 
el oficial del destacamento, el sargento y 
varios números , t en iéndolos sitiados en una 
casa de mampos ter ía . 
De la poca fuerza con que cuenta el inge-
nio "Santa Amalia", donde se oyeron los 
t iros, salieron 10 números y algunos de los 
fortines do Coliseo, Carolina y Tosca , ha-
ciendo un total de unos 75 hombres. 
No hemos podido averiguar quien manda-
b a la partida ni el número de que constaba, 
pero se dice que es la de Xúñez , y que coas-
ta do m á s de 1.000 hombres. 
E l destacamento se c o m p o n í a de 50 hom-
bres movilizados de Cárdenas , ignorando 
si fueron sorprendidos 6 si hicieron la debi-
da resistencia. 
E n la noche de dia 19 como á las 12 de la 
misma, fueron atacadas en Macuriges las 
trincheras Real y L ínea de dicho pueblo, 
por una partida insurrecta, ignorando quien 
la mandaba, durando el fuego unos 15 mi-
nutos. 
No hubo novedad por parte de la fuerza, 
ignorando si se les hizo bajas al enemigo. 
E l Alcalde de Sabanil la dice que el d ía 
17, á las ocho y raedin. de la noche, incen-
diaron el campo de c a ñ a del potrero San 
Eugenio y colonias Macutivo. con varias 
casas, por partidas insmrectas mandadas 
por el teniente Ricardo S á n c h e z , dejando 
en poder del d u e ñ o del ingenio San Euge-
nio un documento, cuya copla del original 
que obra en poder del Coiuandante de A r -
mas, remito por correo. 
E l Alcalde de harrio de l a A s u n c i ó n , J o -
Vellanos, participa que como á las dos de 
la -.arde de ayer, se presentaron*seis hom-
bres armados en el ingenio i?cctír5o, h a b i é n -
dose ¡ l e v a d o al encargado de dicha finca, 
Dí Romualdo L ó p e z , sin que hasta la fecha 
se sepa la suerte que le haya cabido. 
D E T E N I D O P O R S O S P E C H O S O . 
F u e r z a s de l a g u a r d i a c i v i l de l p u e s -
to de J ú e a r o . que a l m a n d o dol s a r g e n -
to de d i c h o i n s t i t u t o , D . J u a n H e r n á n -
dez , r e g r e s a b a n de p r e s t a r a u x i l i o á l a 
g u e r r i l l a l o c a l y r e c o g e r u n m u e r t o 
que á é s t a le h i c i e r a el enemigo e n u n 
e n c u e n t r o que con é l s o s t u v o en el p o -
t r e r o Abajo, d e t u v o a l p a i s a n o B e n i t o 
F a j a r d o , s o b r e e l c u a l r e c a e n vehe-
mente* s o s p e c h a s de ser conf idente d e l 
enemigo . 
E l de ten ido fué e n t r e g a d o al j u e z 
i n s t r u c t o r de d i c h a c o m a r c a , p a r a los 
e fectos de l caso . 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
De B a ñ e s 
E l g e n e r a l S u á r e z l u c í a n , d e s d e B a -
h í a H o n d a , d i c e que en los dos t i ro -
teos de a n t e s de a y e r en l a s e x p l o r a -
c iones , fueron m u e r t o s dos i n s u r r e c t o s , 
u n o de e l los t i t u l a d o ten iente . 
Dos i n s u r r e c t o s m u e r t o s 
E l C o m a n d a n t e M i l i t a r de G u a n a j a y 
d i c e q u e á l a s c i n c o de l a m a ñ a n a s a -
l i ó c o n d i r e c c i ó n á a q u e l p n n t o , p a s a n -
do por « B a ñ e s » , « C a n o o y « C o r o n e l a » , y 
en c o m b i n a c i ó n c o n el C o r o n e l L a n d a , 
e n c o n t r a n d o e l pueb lo de B a ñ e s e n 
poder de f u e r z a s i n s u r r e c t a s , que espe-
r a b a n p a r a p e t a d a s en l a s c a s a s y e n 
l a s c e r c a s do p i e d r a , r o m p i é n d o s e e l 
fuego ú 30 metros de d i s t a n c i a y apo-
d e r á n d o s e la t ropa de d i c h o pueb lo á, 
los q u i n c e m i n u t o s de fuego. 
E l enemigo t u v o se is m u e r t o s , se l e 
c o g i e r o n c u a t r o c a b a l l o s , c u a t r o ar-
m a s de fuego, m u n i c i o n e s y efectos. 
P o r n u e s t r a p a r t e , 3 c a b a l l o s m u e r -
to... 
C e r c a de B a ñ e s . 
A l r e t i r a r s e de Garro p a r a G u a n a -
j a y l a c o l u m n a , e n c o n t r ó n u e v a m e n t e 
a l e n e m i g o c e r c a de B a ñ e s , s i e n d o 
d e s a l o j a d o á los d i e z m i n u t o s por d o c e 
c a b a l l o s d e l a G u a r d i a C i v i l y a l g u n o s 
v o l u n t a r i o s , á los c u a l e s r e c o m i e n d a 
d i c h o j e f e . 
Dos c o l u m n a s 
E l C o m a n d a n t e de S a n Q u i n t í n d i -
ce q u e r e u n i d a s en P u n t a B r a v a l a s 
c o l u m n a s do l C o m a n d a n t e M i l i t a r d e 
G u a n a j a y y l a d e l C o r o n e l L a n d a , s a -
l i e r o n e s t a m a ñ a n a en c o m b i n a c i ó n p o r 
d i s t i n t o s p u n t o s , c o n ei obje to d e r e u -
n i r s e e n Garro, r econoc i endo a n t e s l o s 
t e r r e n o s d e l Encarnación. 
A l r e g r e s a r á P u n t a B r a v a e f e c t u ó 
r e c o n o c i m i e n t o en los i n g e n i o s Bara-
coa y Manín, A l l l e g a r a l p r i m e r o , f u é 
t i r o t e a d a la c o l u m n a por u n grupo i n -
s u r r e c t o , q u e f u é d i s p e r s a d o , h a c i é n -
dose le u n m u e r t o . 
E l coronel L a n d a 
D i c e e s te jefe q u e d e s p u é s de h a b e r 
c o n d u c i d o u n c o n v o y a l C a i m i t o , e n 
c u m p l i m i e n t o d e l t e l e g r a m a de l G e n e -
r a l e n J e f e , s a l i ó d e l ingen io C h a v a u i , 
p a s a n d o por Obras Públicas, Hoyo Co-
lorado, i n g e n i o s Luz , Palomino y p a r t e 
d e l Franc ia , e n c u y o p u n t o a l c a n z ó ex-
p l o r a d o r e s de l a p a r t i d a de C o l l a z o , 
q u e d e j a r o n en el c a m p o dos m u e r t o s , 
u n c a b a l l o c o n m o n t u r a y otro m u e r t o . 
E n G ü i n e s 
S e n a p r e s e n t a d o el b l a n c o J u s t o 
C a b r e r a Q u i n t a n a ¿ o n r e v r ó l v e r , ' rna-i 
cHete y c a b a l l o s . 
D e M a t a n z a s 
L a c o l u m n a R é y ^ b a t i ó l a p a r t i d a de 
A m i e v a en el ingen io Los Angelts y en 
el potrero Inés , donde puso en d i s p e r -
s i ó n a l enemigo; p e r s i g u i e n d o á v a r i o s 
de los g r u p o s h a s t a el potrero de los 
Pinos y de Mena y l l e g a n d o á l a L u z á 
l a s dos de !a t a r d e , donde d e s c a n s ó l a 
t r o p a . 
E l enemigo t u v o un m u e r t o y c a y ó 
en poder de l a t r o p a un p r i s i o n e r o c o n 
a r m a s y c a b a l l o . 
L e s fueron o c u p a d o s b o t i q u í n , ar -
m a s , m u c h o s efectos y l a c o m i d a q u e 
t e n í a n p r e p a r a d a . 
M a n g u i t o . 
A l a s d iez de la n o c h e f u é t i ro teado 
e l p o b l a d o de Mani/iiito p o r f u e r z a s 
i n s u r r e c t a s , que fueron r e c h a z a d a s , 
s in que o c a s i o n a s e n d e s g r a c i a s . 
D E L A S V I L L A S . 
E l d í a 20 f u é a t a c a d o el pob lado d e 
l a Quinta, s iendo r e c h a z a d o el ene-
migo . 
S u m a 7 s i g u e 
D e l c o m b a t o l i b r a d o el d í a 18 en l a 
E s p e r a n z a , el g e n e r a l P i n d i c e q u e e l 
enemigo t u v o c inco m u e r t o s m á s y 7 
h e r i d o s . 
C o n n o t i c i a s de h a b e r s e r e u n i d o l a s 
p a r t i d a s E o n s e c a , A l e m á n y S a r d u y 
h a c i a l a Teresa, d i s p u s o s a l i e s e d e 
C r u c e s l a c o l u m n a de l t e n i e n t e c o r o n e l 
D e l g a d o , q u e a y e r e n c o n t r ó a l e n e m i -
go en n ú m e r o de m á s de 1,000 h o m b r e s , 
o c u p a n d o pos i c iones v e n t a j o s a s en l a 
Pimienta. 
A t a c a d o c o n í m p e t u f u é d e s a l o j a d o , 
d á n d o l e d e s p u é s de b r i l l a n t e c a r g a á 
fondo e l e s c u a d r ó n P a v í a . E l enemigo 
h u y ó d e s o r d e n a d a m e n t e , d e j a n d o e n 
el c a m p o 22 m u e r t o s de a r m a b l a n c a y 
c o m p r o b a d o s , en tre el los , los c a b e c i l l a s 
P i ñ e i r o y G a r r i d o . 
L a c o l u m n a t u v o 10 her idos , 8 con-
t u s o s y 0 c a b a l l o s m u e r t o s . 
S e r e c o m i e n d a el c o m p o r t a m i e n t o d e 
los c o m a n d a n t e s A l v a r e z y N e i r a , y G ó -
m e z O l i a s y e l de los t en ientes P i g n a t e -
li G o n z á l e z . E l g e n e r a l P i n r e c o m i e n d a 
a l t en iente corone l D e l g a d o . 
P r e s e n t a d o s 
E n P l a c e t a s se h a p r e s e n t a d o n a 
i n s u r r e c t o y otro en C i f u e n í e s con a r -
m a s y c a b a l l o s . 
T I R O T E O 
en los t renes , s o s t u v o u n l i j ero t i ro teo 
con el enemigo en el k i l ó m e t r o 120, s i a 
que por s n p a r t e tuv i e se n o v e d a d , des-
c o n o c i e n d o l a s b a j a s que c a u s a r a á los 
i n s u r r e c t o s . 
San Antonio de los Baños 
U n o s ocho h o m b r e s a r m a d o s y mon-
t a d o s se p r e s e n t a r o n en l a t inca de don 
J o s é M é n d e z S i e r r a , ^ 'Nueva E s p e r a n -
z a " , b a r r i o d e Q u i n t a n a , en S a n A n -
t o n i o d e los B a ñ o s , p e g a n d o fuego á 
d o s c a s a s d e v i v i e n d a , c u a t r o de ta-
b a c o y u n a de m a í z , u n c a ñ a v e r a l , t r e s 
m i l m a t u l e s de t a b a c o s , dos mi l ca jas 
p a r a c u r a r é s t e , y d o s c i e n t a s a r r o b a s 
de mi l l o . 
E N G U I R T M E L E N A 
T a m b i é n la t iuca d e l ) . L u i s M o r e r a , 
e n G ü i r a M e l e n a , fueron d e s t r u i d o s por 
u n i n c e n d i o , u n a c a s a de tabaco y t re s 
d e g u a n o . 
F Á Í L I A 8 D E M I L I T A H S S 
C o n s i d e r a m o s de g r a n i n t e r é s co-
p i a r í n t e g r o el a r t í c u l o de la rea l or-
d e n s o b r e t r a s l a d o de h a b e r e s de los 
m i l i t a r e s q u e pe lean e n C u b a á s u s 
f a m i l i a s . 
D i c e a s í a q u e l a r t i c u l a d o : 
" I a L a C a j a g e n e r a l de L l i r a m a r 
s a t i s f a r á , c o n c a r g o á l a s c a n t i d a d e s 
q u e r e c i b a d e l m i n i s t e r i o de U l t r a m a r , 
l a s a s i g n a c i o n e s q u e se h a l l e n cons ig -
n a d a s en l a m i s m a á f a v o r de s u s fa-
m i l i a s por los g e n e r a l e s , j e f e s , o ñ e i a -
l e s y t r o p a q u e se h a l l e n p r e s t a n d o 
s u s s e r v i c i o s e n l a i s l a de C u b a , y pa-
r a es te efecto , l a C a j a c i t a d a r s c l a m a -
r á d e d i c h o m i n i s t e r i o m e n s u a l m e n t e 
l a c a n t i d a d p r e c i s a ó la q u e c a l c u l e 
n e c e s a r i a , h a b i d a c u e n t a d e lo sat i s fe -
c h o en el m e s a n t e r i o r p a r a e l p a g o d e 
d i c h a s a s i g n a c i o n e s . 
2a L a C a j a de U l t r a m a r d i s p o n d r á 
lo n e c e s a r i o p a r a q u e le s e a n i n m e d i a -
m e n t e r e m i t i d a s l a s c a n t i d a d e s q u e e n 
c a d a m e s se h a y a n d e s c o n t a d o e n l a 
i s l a de C u b a p a r a p a g o d e a s i g n a c i o -
n e s a l p e r s o n a l de l E j é r c i t o , á ü u d e 
p o d e r r e i n t e g r a i ' e l m i n i s t e r i o d e U l -
t r a m a r l a c a n t i d a d q u e por el m i s m o 
l e h u b i e r e s ido a n t i c i p a d a pura i g u a l 
p e r í o d o . 
E s t e r e i n t e g r o d e b e r á v e r i l i e a r s e 011 
u n p l a z o q u e no e x c e d a d e los t res me-
s e s p o s t e r i o r e s a l a n t i c i p o . 
Y oa L a s a n t e r i o r e s p r e v e n c i o n e s 
t e n d r á n a p l i c a c i ó n á p a r t i r del mes d e 
m a r z o p r ó x i m o p a s a d o . 
D e E e a l orden lo t r a s l a d o á V . B . 
p a r a s u conoc imiento . 
E n s u v i s t a , S . M . el R e y (Q. D . G . ) , 
y e n s u n o m b r e l a R e i n a R e g e n t e d e l 
R e i n o , se h a s e r v i d o m a n d a r que se 
a p l a c e el c u m p l i m i e n t o de las d i s p o s i -
c i o n e s c o n t e n i d a s en l a P e a l o r d e n de 
8 de m a r z o p r ó x i m o p a s a d o , h a s t a q u e 
o t r a c o s a se d i s p o n g a , y q u e en tre t a n -
to se a b r a u n a c u e n t a e s p e c i a l en l a 
o r d e n a c i ó n de p a g o s d e e s te m i n i s t e -
r i o , en l a c u a l se c a r g u e n á l a c a j a de 
U l t r a m a r l a s c a n t i d a d e s q u e se le e n -
t r e g u e n en v i r t u d de e s t a o r d e n p a r a 
p a g o de l a s a s i g n a c i o n e s de que s e 
t r a í a , y se le a b o n e n l a s q u e r e i n t e g r e 
por c u e n t a de e s ta s m i s m a s a s i g n a -
c iones . 
L a f u e r z a de l a g u a r d i a c i v i l q u e 
d e s d e V e g a s , ( H a b a n a ) h a s t a U n i ó n 
d e R e y e s , p r e s t a e l s e r v i c i o de e s c o l t a 
B A T A L L O N MOVILIZADO 
D E A L V A R E Z A L M E N D A R I Z 
A u t o r i z a d o por e l E . S . C a p i t á n G e -
n e r a l p a r a l a r e c l u t a de V o l u n t a r i o s 
b l a n c o s y de co lor c o n los c u a l e s h a de 
f o r m a r s e u n B a t a l l ó n de 800 á 1.000 
p l a z a s , los i n d i v i d u o s q u e deseen a l i s -
t a r s e c o n c u r r i r á n al C u a r t e l de V o l u n -
t a r i o s de A r t i l l e r í a , s i t u a d o en el p a s e o 
d e C a r l o s I I I , de once á d o s de la t a r d e , 
en donde s e r á n filiados por el t i empo 
q u e d u r e l a c a m p a ñ a , con ta l que 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s s i gu ien te s ; 
V. S e r d e 18 á 40 a ñ o s de edad . 
2a N o h a b e r s ido s ido s en teno iados 
á p r e s i d i o ó s u f r i d o c o n d e n a por c a u s a 
d e s h o n r o s a . 
3a S e r , por s u buena s a l u d , ú t i l e s 
p a r a el s e r v i c i o . 
1" S e r a d i c t o s á la n a c i o n a l i d a d d e 
E s p a ñ a , c u a l q u i e r a que sea el pnnto de 
s u n a c i m i e n t o . 
L o s a l i s t a d o s e n este C u e r p o d i s i r u t a -
r á n d e l m i s m o h a b e r é i g u a l e s v e n h i 
j a s que los d e m á s i n d i v i d u o s de E j é r -
c i to en el a r m a d e I n f a n t e r í a y d e s p u é s 
d e s u i n g r e s o s e r á n t r a s l a d a d o s á do-
v e l l a n o s , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , y een 
t r o de o r g a n i z a c i ó n ; a c r e d i t á n d o l e s s u s 
h a b e r e s d e s d e el m o m e n t o de s er f i -
l i a d o s . 
E l C o r o n e l T e n i e n t e C o r o n e l de I n -
f a n t e r í a r e t i r a d o , 
A D O L F O A . A L M E N D A R I Z . 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
P l a t a d e l c u ñ o e s p a ñ o l . — S e c o t i z a b a 
á l a s once d e l d í a : 12 J á 1 2 i d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s en l a s c a s a s de c a m b i o 
se p a g a b a n á $6 ,02 y por c a n t i d a d e s 
á 6,03. , 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l S r . J u e z de l a I n s t a n c i a y de i n s -
t r u c c i ó n d e l d i s t r i to de l a C a t e d r a l 
n o s p a r t i c i p a h a b e r q u e d a d o d e s d e es 
t a f e c h a i n s t a l a d o d i c h o t r i b u n a l en l a 
c a l l e de S a n I g n a c i o n0 03, 
s e g u n d o b a r r i o de S a n L á z a r o , d o a 
l 'Muardo G o n z á l e z , s in que en los p r i -
meros m o m e n t o s de l s u c e s o se p u d i e r a 
a v e r i g u a r c ó m o h a b í a o c u r r i d o el c r i -
m e n . 
D e s d e e s a n o c h e e m p e z ó á p r a c t i c a r 
a c t i v a s d i l i g e n c i a s el I n s p e c t o r de P o -
l i c í a , S r . C u e v a s , a u x i l i a d o de los ce -
l adores T o m o s y J o v e r y teniente d e 
O r d e n P ú b l i c o S r . A l v a r e z M a r t í n , lo-
g r a n d o a d q u i r i r que en la noche m e n -
c i o n a d a y en el l u g a r y a e x p r e s a d o t u -
v i e r o n u n a r e y e r t a dos negros , u n o d e 
e l los conoc ido por Periquillo y q u e a l 
m e d i a r e n l a c u e s t i ó n A r r e d o n d o f u é 
a g r e d i d o por Periquillo, que eon u n a 
n a v a j a s e v i l l a n a , le i n f i r i ó l a h e r i d a 
q u e le p r o d u j o l a m u e r t e i n s t a n t á n e a . 
C o n estos a n t e c e d e n t e s p r o c e d i e r o n 
los e x p r e s a d o s func ionar ios á la b u s c a 
y c a p t u r a de l c r i m i n a l , l o g r a n d o en l a 
m a d r u g a d a de a y e r de tener lo en el so-
l a r P a l i n i Chiquito, c a l l e d e S a n l í a -
fae l . 
E l c a p t u r a d o r e s u l t ó n o m b r a r s e 
F r a n c i s c o P e d r o C a r r i l l o R i s é (a) Pe-
riquillo, so l tero , t a b a q u e r o y v e c i n o do 
V i r t u d e s , u0 l o4 . 
T a m b i é n f u é d e t e n i d a la c o n c u b i n a 
d e Periquillo, m o r e n a A g u s t i n a P e ñ a l -
v e r . 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A 
E l c e l a d o r del s e g u n d o b a r r i o de S a n 
L á z a r o d i ó c u e n t a a l J u z g a d o M u n i c i -
p a l de l P i l a r d e h a b é r s e l e p r e s e n t a d o 
D a J u l i a M e g i a s , v e c i n a de l a c a l l e d e 
E s p a d a , e s q u i n a á V a l l e , q u e j á n d o s e 
de que s u s f a m i l i a r e s y e i l a son c o n s -
t a n t e m e n t e i n s u l t a d o s y a m e n a z a d o s 
por D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z A l v a r e z , 
r e s i d e n t e e n el t r e n de c a r r e t o n e s d e 
Jnanót i , á c a u s a de h a b e r s e s e p a r a d a 
d e é l s u l e g í t i m a e s p o s a D1 A m e l i a 
M a r r e r o , h i j a de la p a r t i c i p a n t e , p o r e l 
m a l t r a t o q u e le d a b a de o b r a y p a l a -
b r a s . 
A l p r e s e n t a r s e F e r n á n d e z en la ce-
l a d u r í a á d a r s u s d e s c a r g o s , f u é dete-
n i d o y r e m i t i d o a l V i v a c por e n c o n -
t r a r s e c i r c u l a d o por la J e f a t u r a de P o -
l i c í a . 
A R R E B A T O D E U N A C A D E N I T A 
H a l l á n d o s e á l a p u e r t a de s u d o m i -
c i l io , c a l l e de V a l l e , n ú m e r o 4, l a s e ñ o -
r i t a d o ñ a M a t i l d e G o n z á l e z S o s a , l e 
f u é a r r e b a t a d a u n a c a d e u i t a de o r o 
por u n p a r d o que l o g r ó f u g a r s e a p e s a r 
de h a b é r s e l e d a d o l a voz de ataja. 
C O N T U S I O N E S G R A V E S 
L a m e n o r p a r d a L a u d e l i n a M i r a n d a 
P é r e z , v e c i n a de i a c a l z a d a de G a l i a -
no, f u é c u r a d a de v a r i a s c o n t u s i o n e s 
g r a v e s á c a u s a d e h a b e r s e c a í d o ea-
s n a l m e n t o en s u domic i l io , d e s d e u n 
b a l c ó n d e l p r i m e r piso al pa t io . 
H U R T O 
F u la m a ñ a n a de a y e r se p r e s e n t ó 
e n la c e l a d u r í a d e T a c ó n d o n a R i t a 
M a c l a s , v e c i n a de la c a l l e de S a n do-
s é , n ú m e r o I I , p a r t i c i p a n d o que el d í a 
19 d e l a c t u a l u n i n d i v i d u o , a l p a r e c e r 
b l a n c o , p e n e t r ó en s u domic i l i o , y do 
u n e s c a p a r a t e le h u r t ó u n r e l o j . d e oro 
eon l a s i n i c i a l e s , u n a l t i l er de s e ñ o r a , 
u n r o s a r i o y u u a s o r t i j a con p ied ' ias 
d e b r i l l a n t e s . 
E l a u t o r de esto hecho no f u é h a -
bido . 
C I R C U L A D O S 
L o s c e l a d o r e s de los b a r r i o s de C o -
l ó n , S a n I s i d r o , S a n t o C r i s t o y D r a -
gones , d e t u v i e r o n á don G u i l l e r m o M é u 
dez A l v a r e z , don P e d r o R o d r í g u e z C a -
b r e r a , don J o s é P e n a b a d , d o ñ a L o r e n z a 
P i n t o r , d o n B e n i g n o V á l d é s L e i v a y 
don M a n u e l A c o s t a A n g u e i r a , por en -
c o n t r a r s e c i r c u l a d o s por l a J e f a t u r a d o 
P o l i c í a . 
A N U N C I O S 
L A H A B A N E R A 
e n s u s a l ó n ¡ i d i i o c 
P A R A S E F O H A S 
Se sirven los esqnfcltos T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , M a n t e c a d o y C h o c o l a t e s espe-
ciales de la cas:t, coAio tinubiéu variedad de 
refrescos y el ían agradable N E C T A K S O -
DA y I C E C K K 4 M ; dedioamlo los juevos 
de la B^Uiltna de S á 10 de la noche en ob-
sequiar con una l a / a de chocolate 4* hi H A -
B X N E U A ¡i todas las señoras y señor i tas que 
se sirven coucurrir ¡í díebo ssilón. 
L o s c h o c o l a t e s d e l a H a b a n e -
r a s o n l o s m á s s u p e r i o r e s . 
8 9 , O b i s p o 8 9 
C 175 aSti-ÜO 
G A N G A 
Se rende v se alanfla Iji espáciosá c:isa riíucipa 
Alfonso n. b6 propia para almaceu, con dos cuartos 
altos y una sala. Mido 10 metros do frente por 35 ¿2 
fondo. La llave cu el n. 151 do la laisiaa calle, pa~ 
nadería. Informes Tenieulc Kov 12. 
4079 t _ di4-22 
D r . J o a q u í n D i a g o . 
Arecciones de las vías urinjirias . 
Se ha trasladado á Tejadillo u. 11, entro Habana 
Aguiar. De 12á 4. 3119 2G-21 Ab ' 
D r . R O J A ~ 
DENTISTA Y M E D I C O . 
A F E C C I O N E S D E LA BOCA E X C L U S I V A -
MENTE, 
V I L L E G A S 111.—TELEFONO 190. 
3269 26-25 A 
D r . J o s é M a r í a de J a a r e g n i z a r . 
MEDICO HOMEOPATA 
Cnracióa radical del hVdfoéele por un proeedimlen» 
to «encillo sin extracción del Ikmido.—Especialiat» 
«n fiebre» palúdicai Prado 81. Telefono 806. 
C 487 I My 
D R . L . C H A B A Ü , 
de la Facultad Central. Consultas de 12 «2 . Telé-
' fono 722. Luz n. 11. Recibe arisos de 7á 9 de la ma-
C R O N I C A D E P O L I C I A 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
O A P T U E A B E " P E E i a U I L L O " 
i _ v. J i i - i^c- nnwmúkfoa Baña y de 8 á 10 de la noche en la botica "La Reina" 
E n l a n o c h e de l l o de los c o r n M i t e s Betojf ^ IS fr2Cte, ¡a Vapor. 
f u é a s e s i n a d o en el p a r q u e de 2 n í í o , * 3112 26-21 A l 
á e s u p e r i o r c a s i m i r de l a n a p u r a , 
$ 7 A T A . 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 Í Y 13 > o r A » L o s S r o s . ^ . » ¿ a c o i i t r a r t o T e a u i M p t i 
1 ^ 0 U l j * 
E N L A A G O N I A 
U N A S E M A N A N A D A M A S 
s AL BON MARCH 
A r a b a su v ida con el mes de l a s P lores , por lo t an to , es el m o m e n t o o p o r t u n o de a p r o v e c h a r el s i n 
n ú m e r o de g a n g a s que p r o p o r c i o n a esta c a s a . L a p r ó x i m a s e m a n a s e r á i m p e r e c e d e r a en el g r e m i o 
t r a p e r ü : C o n q u e , no o l v i d a r s e que el 31 t e r m i n a su v i d a esta Casa . 
0 
R U N A 33 , F R E N T E A 8 A I Í A N 0 . 




E L l í im L A D R O N 
D e l a n t e de l a p u e r t a c e r r a d a e l 
h o m b r e se d e t u v o , m i r a n d o á 
a l r e d e d o r e n m e d i o de l a o b s c u r i d a d 
l a noche; l a s o n c e a c a b a b a n de o i r s e ~. 
u n re loj c e r c a n o ; l a c a l l o e s t a b a c o m 
p l e t a m e n t e d e s i e r t a . 
B a s t a b a solo c o n t i r a r d e l a c a m p a -
n i l l a p a r a q u e se a b r i e r a l a p u e r t a . 
A l p a s a r j u n t o a l c u a r t o de l p o r t e r o 
e l h o m b r e m u r m u r a r í a u n n o m b r e c u a l -
q u i e r a y s u b i r í a e n s e g u i d a r á p i d a m e n 
t e los t re s p i sos ; u n a v e z a l l í f o r z a r a 
l a p u e r t a , r o b a r í a todos lo s p a p e l e s 
v a l o r e s , j o y a s , e tc . , y s a l d r í a o t r a v e z 
t r a n q u i l a m e n t e t e n i e n d o c u i d a d o de no 
h a c e r n i n g ú n r u i d o p a r a no l l a m a r te 
a t e n c i ó n de n a d i e . 
N a d a m á s s i m p l e , como se ve ; e l g o l 
pe e r a f á c i l p a r a u n debut. 
S í ; pero he te a q u í q u e n u e s t r o h o m 
b r e á ú l t i m a h o r a se i n t i m i d ó 
E n v e r d a d q u e e l m o m e n t o no e r a 
p r o p i c i o p a r a t i t u b e a r , s o b r e todo 
c u a n d o se h a b í a t e n i d o v a r i o s d í a s p a 
r a p r e p a r a r s e y r e f l e x i o n a r sobre l a s 
v e n t a j a s ó i n c o n v e n i e n t e s de l a fecho 
r í a . , . , 
E l d e s g r a c i a d o se s e p a r o de l a p u e r 
t a y c a m i n ó h a c i a d e l a n t e c o n p a s o 
tembloroso , como s i e s t u v i e r a e b r i o 
r c p i ü c u d o e n s u c a b e z a a r d i e n t e de 
he bre: . 
— E l go lpe s i m p l e , s í , m u y s i m p l e ; l a 
g e n t e v o l v e r á de l t e a t r o á los d o c e p o r 
10 menos; los d e m á s i n q u i l i n o s d e l a 
c a s a e s t á n todos d u r m i e n d o á e s t a ho-
r a ; a s i es q u e se p u e d e e n t r a r c o n l a 
m a y o r í a c i l i d a d s i n c o r r e r r i e s g o a l g u 
n o de s e r s o r p r e n d i d o . 
Y v o l v i e n d o s o b r e s u s p a s o s , e l h o m 
h r c s e e n c o n t r ó de n u e v o a n t e l a p u e r 
X a . . 
E l p o b r e t e m b l a b a como u n a h o j a 
m o v i d a por e l v i e n t o . 
P e r o de p r o n t o p e n s ó q u e e r a i m p r u -
d e n t e q u e d a r s e a l l í , d e l a n t e d e l a p u e r -
t a , p u e s a l í i n h a b í a u e l l a m a r l a a t e n -
c i ó n á a l g u i e n v e r á u n h o m b r e e n e s a 
a c t i t u d á u n a h o r a t a l ; j u s t a m e n t e a l l á 
v e n í a a l g u i e n e n ese m o m e n t o p o r l a 
a c e r a o p u e s t a . 
L a s o n c e y c u a r t o d i e r o n e n e l m i s -
m o re loj q u e a n t e s 
N u e s t r o h o m b r e , c o n a i r e r e s u e l t o , se 
a d e l a n t ó h a c i a l a p u e r t a , m u r m u r a n d o 
c o n m u c h a r a b i a : 
— ¡ V a m o s , c o b a r d e ! 
S u m a n o t i r ó d e l c o r d ó n y e l h o m b r e 
p e r c i b i ó el s o n i d o d e l a c a m p a n i l l a ; 
p e r o l a p u e r t a no se a b r i ó e n u n p r i n -
c i p i o ¿ S e r í a es to u n a a d v e r t e n -
c i a de l a P r o v i d e n c i a y q u e r r í a d e c i r : 
^ V e t e , q u e a ú n es t i empo; no c o m e t a s 
e s e c r i m e n ! 
E l h o m b r e v a c i l ó n u e v a m e n t e , p e r o 
p r o n t o se r e p u s o y se d i j o á s í m i s m o : 
— ¡ B a h ! todo eso s o n t o n t e r í a s . 
Y c o n a d e m á n i m p e r i o s o , t i r ó d e nue-
v o d e l a c a m p a n i l l a . S u c o r a z ó n l a t í a 
c o n v i o l e n c i a y todo s u c u e r p o t e m b l a -
b a A l fin a b r i ó s e l a p u e r t a , y e l 
m a l h e c h o r p e n e t r ó e n l a c a s a . E l co-
r r e d o r e s t a b a o b s c u r o p o r c o m p l e t o . E l 
h o m b r e , s i n c e r r a r c o m p l e t a m e n t e l a 
p u e r t a , c a m i n ó t i t u b e a n d o h a c í a l a es-
c a l e r a y s u b i ó e n m e d i o d e l a o b s c u r i -
d a d ten iendo m u c h o c u i d a d o e n no ha -
c e r r u i d o . T o d o e l m u n d o d o r m í a , a s í 
e s q u e n a d a p o d í a t e m e r e l l a d r ó n . S i , 
todo e l m u n d o d o r m í a e n a q u e l l a c a s a , 
b i e n c a l e n t a d a , g o z a n d o c a d a c u a l d e l 
b i e n e s t a r q u e p r o c u r a l a r i q u e z a . ¿ N o 
e r a , p u e s , j u s t o , q u e é l v i n i e r a á t o m a r 
a l g o d e lo q u e á los d e m á s s o b r a b a ? 
N o , lo q u e é l h a c í a , p o b r e o b r e r o ne-
c e s i t a d o , no e r a r o b a r , no . E r a t o m a r 
p a r t e de lo q u e le c o r r e s p o n d í a , y por 
e l lo e s t a b a d i s p u e s t o , s i e r a n e c e s a r i o , á 
e m p l e a r todos los m e d i o s p o r v io l entos 
q u e f u e r a n . 
S u s dedos se e r i z a b a n a l c o n t a c t o de 
l a g a n z ú a q u e l l e v a b a en l a m a n o el 
m i s e r a b l e , y u n a s o n r i s a a m a r g a aso-
m ó á s u s l a b i o s a l p e n s a r q u e a q u e l 
i n s t r u m e n t o p a d í a r o m p e r l a c a b e z a á 
c u a l q u i e r a , como s i f u e r a u n a c a s c a r a 
d e h u e v o . 
D e t ú v o s e de p r o n t o y e s c u c h ó e n e l 
s i l e n c i o ; p e r o n a d a o y ó , p u e s s ó l o su 
e s t a d o febr i l l e h a c i a p e r c i b i r r u i d o s 
e x t r a ñ o s . 
C o m o h á b i l o b r e r o q u e e r a , n u e s t r o 
h o m b r e f o r z ó l a p u e r t a c o n g r a n fac i -
l i d a d , s i n h a c e r r u i d o a l g u n o , y e n t r ó 
s i n d e j a r c a e r n a d a á s u paso , á p e s a r 
d e l a i n m e n s a o b s c u r i d a d q u e r e i n a b a 
e n el aposento; p r o s i g u i ó s u m a r c h a el 
m a l h e c h o r , s i n v a c i l a r ; como u n hom-
b r e q u e conoce p e r f e c t a m e n t e el t erre -
n o h a s t a l l e g a r a l c u e r t o d e d o r m i r , y 
u n a v e z a l l í , e n c e n d i ó u n a l a m p a r i l l a 
d e bols i l lo q u e t r a í a cons igo . 
E n t o n c e s p u d o d a r s e c u e n t a perfec-
t a m e n t e d e l l u j o q u e r e i n a b a e n aque-
l l a p i eza , r i c a m e n t e a m u e b l a d a . P e r o 
l a c o n t e m p l a c i ó n d e n u e s t r o h o m b r e 
d u r ó poco t i empo; d i r i g i é n d o s e r e s u e l -
t a m e n t e a l a r m a r i o de espejo , lo a b r i ó 
f á c i l m e n t e c o n l a g a n z ú a y a n t e s u s 
o jos a d m i r a d o s a p a r e c i ó u n tesoro de 
r o p a fina, e n c a j e s , p r e n d a s , b r i l l a n t e s , 
e tc . ; e n u n a c a j i t a a b i e r t a h a b í a u n 
m o n t ó n de p i e z a s d e oro e l m a l h e -
c h o r no p u d o r e s i s t i r m á s t i e m p o , y 
m e t i e n d o l a m a n o con a n s i e d a d , se l io 
n ó los b o l s i l l o s ¡ A h , c u á n t a r i -
q u e z a ! E l h o m b r e e s t a b a e m b r i a g a d o 
p o r e l a spec to d e t o d a e s a f o r t u n a . D e 
¡Ntonto p a r e c i ó l e p e r c i b i r u n r u i d o y 
p r e s t ó a t e n c i ó n . S í , e n efecto, o í a s e 
u n l igero r u i d o como d e r e s p i r a c i ó n . 
E l d e s g r a c i a d o t e m b l ó d e todo s u cuer-
po, y c o n a d e m á n r e s u e l t o s e d i r i g i ó 
h a c i a e l l u g a r d o n d e se h a b í a perc i -
b ido e l r u i d o ; pero d e pronto s e d e t u v o 
a s o m b r a d o y v i ó u n c h i c o q u e se 
h a b í a c a í d o de s u c u n a , como u n p á j a -
r o c a í d o d e s u n i d o . L a d e s g r a c i a d a 
c r i a t u r a e s t a b a h e l a d a ; c a n s a d a de llo-
r a r el p o b r e c i l l o , no g r i t a b a y a , p e r o 
d o s l á g r i m a s a s o m a b a n á s u s ojos . 
E l l a d r ó n , a n t e e s e e s p e c t á c u l o , se 
s i n t i ó c o n m o v i d o y m u r m u r ó e n t r e 
d i e n t e s : 
— ¡ P o b r e c h i q u i l l o ! 
L u e g o c o l o c ó s u h ü r r o e n e l sue lo , 
e n c e u d i ó u u a v e l a , t o m ó a l n i ñ o e n s u s 
b r a z o s , c u b r i é n d o l e d e l i c a d a m e n t e el 
c u e r p o c o n u n a m a n t a de l a n a , y le co-
l o c ó d e n u e v o e n l a c u n a . 
E l c h i c ó le d e j ó h a c e r s i n c h i s t a r , y 
p a r e c í a m u y fe l iz d e h a b e r r e c u p e r a d o 
e l c a l o r de s u c a m a ; s u s g r a n d e s ojos 
s e l i j a r o n , a n t e s de c e r r a r s e , e n 1̂ des-
conoc ido , q u e s e s i n t i ó c o n m o v i d o h a s -
t a el fondo d e l a l m a . U n a m u l t i t u d 
d e r e c u e r d o s se a g o l p a r o n d e pronto 
e n su c e r e b r o , r e c o r d á n d o l e m i l t e r n u -
r a s s a g r a d a s ; l a f a m i l i a , s u m a d r e , ¡ e s a 
e x c e l e n t e m a d r e , q u e t a n t o le q u e -
r í a ! 
¡ L a p o b r e v i e j a ! s i e l l a le h u b i e r a 
v i s t o e n ese m o m e n t o , á é l , a BU h i j o . 
c o n v e r t i d o e n l a d r ó n , y q u e c a s i h a b í a 
e s t a d o á p u n t o d e c o m e t e r u n a s e s i n a -
to; s i l a d e s g r a c i a d a a n c i a n a h u b i e r a 
e s t a d o a h í , de s e g u r o s e h u b i e r a v u e l -
to l oca . E l m i s e r a b l e se l a p r e s e n t a -
b a á s u i m a g i n a c i ó n , l l o r a n d o desespe-
r a d a m e n t e y n e g a n d o q u e ese f u e r a s u 
h i jo , p o r q u e no e r a p o s i b l e q u e de e l l a 
h u b i e r a n a c i d o u n b a n d i d o . «Mi h i j o 
es i n s t r u i d o y t r a b a j a d o r , d e c í a e l l a 
e l l a s i e m p r e , y s i h o y no t i ene t r a b a j o , 
y a m a ñ a n a q u i z á lo t e n g a , p o r q u e 
s i e m p r e h a c e n f a l t a o b r e r o s como él» 
E i in fe l i z e s t a b a a t o n t a d o ; u n s u d o r 
f r í o c o r r í a p o r s u f ren te y s u c o r a z ó n 
l a t í a v i o l e n t a m e n t e ; p a r e c í a oir l a v o z 
de s u m a d r e d i c i é n d o l e a l o í d o : 
— ¿ N o e s v e r d a d , h i j o d e m i a l m a , 
que t ú eres u n h o m b r e h o n r a d o ? 
¡ O h , q u é s u p l i c i o ! E s t a v o z q u e e l 
d e s g r a c i a d o o í a r e s o n a r t a n c l a r a , t a n 
s u p l i c a n t e , h í z o l e v o l v e r s e t e m b l o r o s o 
á m i r a r á s u a l r e d e d o r . 
A l fin, d e s p u é s de a l g u n o s i n s t a n t e s 
e l d e s d i c h a d o s a c u d i ó s u t r i s t e z a , l i m -
p i ó s e c o n e l b r a z o l a f r e n t e s u d o r o s a y 
v a c i o r á p i d a m e n t e s u s bo l s i l l o s . S u s 
dedos f ebr i l e s p a r e c í a n t e m e r o s o s d e 
d e j a r u n a s o l a m o n e d a e n lo s b o l s i l l o s ; 
todos los l u i s e s y l a s p r e n d a s c a y e r o n 
s o b r e l a c u n a y s e r e g a r o n a l r e d e d o r 
d e l a n g e l i t o inocente, q u e d o r m í a e n 
e l l a . 
E l d e s g r a c i a d o l a d r ó n s i n t i ó s u con-
c i e n c i a a l i v i a d a de u n g r a n peso a l 
p e n s a r q u e se h a b í a l i b r a d o d e come-
t e r u n de l i to . 
P e r o a h o r a e r a p r e c i s o a l e j a r s e d e 
e s a c a s a , p u e s l o s d u e ñ o s no t a r d a r í a n 
e n v o l v e r . 
E l l a d r ó n , q u e r i e n d o d e j a r á l a m a -
d r e de l a c r i a t u r a u n r e c u e r d o s e n t i -
m e n t a l , t o m ó u n a h o j a de s u l i b r e t a , y 
e s c r i b i ó l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : 
« S e ñ o r a : 
N a d a f a l t a e n s u c a s a . Enséñele á 
q u e r e r l e b i e n . » 
Y c o l o c a n d o el p a p e l s o b r e e l n i ñ o 
d o r m i d o , e l p o b r e o b r e r o c o r r i ó h a c i a 
a f u e r a , fe l iz d e e n c o n t r a r n u e v a m e n t e 
l a s f r í a s c a l l e s , y a u n q u e a f a m a d o , c o n 
l a c a b e z a a l t a p o d r í a p a s e a r s i n t e m o r 
a l g u n o d u r a n t e t o d a l a n o c h e , p e n s a n -
do e n s u p o b r e m a d r e . 
M A U R I C I O B O Ü C H E T 
A n t e a y e r h a b l é d e l P r í n c i p e de B i s -
m a r e k m ú s i c o ; h o y m e t o c a h a b l a r d e l 
P r í n c i p e de B i s m a r c k orqanillista. 
B a j o e l r e i n a d o de G u i l l e r m o I , a l a-
t r a v e s a r u n d í a e l g r a n C a n c i l l e r u n a 
g a l e r í a d e l Schloss, d e B e r l í n , o y ó e n 
el d e p a r t a m e n t o o c u p a d o p o r lo s j ó v e -
n e s p r í n c i p e s u n a b u l l a e x t r a o r d i n a r i a . 
E m p u j ó l a p u e r t a y v i ó q u e los n i e t o s 
d e l i m p e r a d o r b a i l a b a u a l s o n de u n 
o r g a n i l l o q u e e l P r í n c i p e h e r e d e r o to-
c a b a e n t u s i a s m a d o . A l n o t a r es tos l a 
p r e s e n c i a de B i s m a r c k le i n v i t a r o n á 
que t o m a r a p a r t e en s u s j u e g o s . B i s -
m a r c k no q u i s o b a i l a r , p e r o se o f r e c i ó 
á d a r l e a l m a n u b r i o , s i e l P r í n c i p e he-
r e d e r o b a i l a b a c o n s u s h i j o s . E s t e 
c o n s i n t i ó y e l C a n c i l l e r c o m e n z ó á mo-
v e r s i n d e s c a n s o l a m a n i v e l a ; c u a n d o 
de i m p r o v i s o se p r e s e n t a e l E m p e r a -
dor , el c u a l a l c o n t e m p l a r a q u e l a l e g r e 
c u a d r o de f a m i l i a no p u d o m e n o s q u e 
d e c i r m a l i c i o s a m e n t e a l organill ista:— 
" T e m p r a n o c o m e n z á i s á h a c e r b a i l a r á 
ios p r í n c i p e s a l s o n d e v u e s t r a m ú s i -
c a . " P e r o e l fu turo a u t o r d e l Rimno 
á . Kgyr no d e b í a b a i l a r m u c h o t i e m p o 
con l a m ú s i c a de o tro . 
N o s a t i s f e c h o e l p i a n i s t a P a d e r e w s -
k¡ c o n l a s g a n a n c i a s f a b u l o s a s q u e l e 
h a n p r o p o r c i o n a d o s u s c o n c i e r t o s p ú -
b l icos e n l a ú l t i m a tournéc p o r los E s -
t a d o s U n i d o s , s e h a c í a p a g a r a l t í s i m o s 
p r e c i o s e n l a s r e u n i o n e s p r i v a d a s e n 
que e r a i n v i t a d o á t o c a r . L a West-
minfiter Gazette c u e n t a q u e u n a s e ñ o r a 
de S a n F r a n c i s c o e s c r i b i ó a l S e c r e t a -
rio de l a r t i s t a p r e g u n t á n d o l e c u á n t o 
c o b r a r í a P a d e r e w s k i p o r t o c a r c i n c o 
m i n u t o s en s u c a s a : "500 l i b r a s " , re s -
p o n d i ó e l S e c r e t a r i o . L a s e ñ o r a vo l -
v i ó á e s c r i b i r l e o f r e c i é n d o l e 200, p e r o 
e s t a vez ni s i q u i e r a so le c o n t e s t ó . N o 
s a b e u n o q u é a d m i r a r e n es te c a s o , s i 
el deseo de l a d a m a , ó l a s o b e r b i a d e l 
a r t i s t a . 
A n o c h e c a n t a r o n e n Albisu l a s se-
ñ o r a s F o u s y C o k , y l o s s e ñ o r e s S o t o -
r r a , V e n t u r a y M e r o l e s E l Barbero de 
Sevilla. I g n o r o s i l a o b r a e n s í g u s t ó 
ó no g u s t ó . L o q u e s í s e es q u e l a 
o b e r t u r a , l a c a v a t i n a d e F í g a r o , l a d e 
K o s i n a , l a c é l e b r e a r i a de l a C a l u m -
n i a , e n l a q u e e l S r . M e r o l e s e s t u v o 
a d m i r a b l e , y e l due t to d e R o s i n a y F í -
g a r o fueron m u y c e l e b r a d o s . 
E s o s í , v o l v i m o s a l c u e n t o d e s i e m -
pre , es to es, q u e l a ó p e r a es v i e j a , q u e 
sus re i t a ñ o s c a n s a n , q u e s u s melo-
d í a s p r o v o c a n el s u e ñ o y q u é s é y o 
c u á n t a s c o s a s m á s . " 
ST no h a y t a l : s i el Barbero no g u s t a 
p o r q u e es v i e j o ¿ p o r q u é n o g u s t a r o n 
Manon Lescant y Fa l s ia f f que s o n n u e -
v a s ? 
Y es q u e e l p ú b l i c o , c o m o d i j o L a r r a , 
t i ene s u s gustos infundados. 
H o y s e c u m p l e n o c h e n t a y t r e s a ñ o s 
del n a c i m i e n t o d e l c é l e b r e m a e s t r o R i -
c a r d o W a g n e r . 
S E R Á P Í N R A M Í R E Z . 
G A C E T I L L A 
L O S T E J I D O S D E " L A F I L O S O F I A . " 
E n el m e s de l a s flores c e l e b r a el a n i -
v e r s a r i o de s u a p e r t u r a e l g r a n esta-
b l ec imiento d e r o p a , s i t o e n l a c a l l e d e 
N e p t u n o e s q u i n a á S a n N i c o l á s , q u e 
p e r t e n e c e á los s e ñ o r e s L i z a m a , D a z 
y O * y q u e s e ñ a l a en e l l i b r o de s u 
h i s t o r i a m e m o r a b l e s fiestas, o b s e q u i o s 
de d i f e r e n t e s í n d o l e s á s u s a s i d u a s 
c o m p r a d o r a s , y n o pocos d o n a t i v o s á 
los e s t a b l e c i m i e n t o s p i a d o s o s . 
P o r e se mot ivo c u a n d o a n a r e c e e l 
florido M a y o , e s l ó g i c o y n a t u r a l q u e 
L a FHosojia s e a l b o r o c e , p o n g a c a r a 
r i s u e ñ a y c a m b i e d e p o s t u r a , d i r i g i é n -
dose a l p ú b l i c o e n Aleluyas t a n f á c i l e s 
y g r a c i o s a s , como l a s q u e a p a r e c i e r o n 
a y e r en e s t a m i s m a e d i c i ó n , y q u e y a 
se s a b e n de m e m o r i a b u e n n ú m e r o d e 
m u c h a c h a s . 
A q u e l l a e s p a c i o s a c a s a q u e a u n q u e 
i m p o r t a d e E u r o p a d i r e c t a m e n t e , p a r a 
m a y o r v e n t a j a d e s u s f a v o r e c e d o r e s 
a d q u i r i ó l a s m a g n í f i c a s e x i s t e n c i a s d e 
L a D i ana, a c a b a d e r e b a j a r u n 60 p o r 
100 á los t e j idos , c o n f e c c i o n e s , t e l a s á 
p r o p ó s i t o p a r a r o p a i n t e r i o r - y p a r a 
b a ñ o s , y a h o r a , como s i e m p r e , c u e n t a 
c o n u n p e r s o n a l a c t i v o , c u l t o é i n t e l i 
gente , c u y a d i v i s a es y s e r á " c o m p l a -
c e r á l a s d a m a s h a s t a l o s l í m i t e s de lo 
j u s t o y r a z o n a b l e . " 
A s í como e n los ú l t i m o s a n o s L a F i -
lésofia r e g a l ó p e r f u m a d o r a s , p o r t a - p a -
ñ u e l o s , r o s a s n a t u r a l e s , e tc . , e n el p r e -
sente se p r o p o n e r e g a l a r los g é n e r o s y 
l a s t e l a s , s e g ú n p o d r á v e r s e e n l a s me-
s a s de á d i e z c e n t a v o s y de á c inco , 
d o n d e se e x h i b e n a r t í c u l o s q u e se ce-
d e n p o r l a m i t a d de s u v a l o r , y h a s t a 
a lgo menos . 
H a y m u s e l i n a y p e r c a l — d e t a n h e r -
moso t e j i d o — y co lor t a n p r i n c i p a l , — 
q u e l a c o n v i e r t e e n v e s t i d o — c u a l q u i e -
r a p r i n c e s a r e a l . 
D O N D E M E N O S S E P I E N S A , S A L T A 
L A L I E B R E . — T i e n e l a p a l a b r a Barce-
lona Cómica'. 
" C o n l a t r i s t e o c a s i ó n d e l a m u e r t e 
de T e o d o r a L a m a d r i d l o s r e v i s t e r o s de 
l a p r e n s a m a d r i l e ñ a h a n c o n s e g u i d o 
p l e n a m e n t e lo q u e q u i e r e n , s i es q u e 
q u i e r e n d e m o s t r a r s u a b s o l u t o desco-
n o c i m i e n t o de m u c h o d e lo q u e t r a t a n . 
L a h a n c o n f u n d i d o c o n C o n c e p c i ó n 
R o d r í g u e z , c o n R i t a L u n a , c o n s u her-
m a n a B á r b a r a y c e n M a t i l d e D i e z ; l a 
h a n h e c h o e s t r e n a r L o s Amantes de Te-
ruel y L a Trenza de sus Cabellos; h a n 
h a b l a d o de u n d r a m a t i t u l a d o D o ñ a 
J u a n a la Loca, e n v e z do d a r l e s u v e r -
d a d e r o n o m b r e de Locura de Amor; h a n 
p i n t a d o l a v i d a p r i v a d a de l a d i f u n t a 
c o n a b s o l u t o d e s c o n o c i m i e n t o de e l l a , 
y por ú l t i m o . L a Epoca, dando c u e n t a 
d e s u e n t i e r r o ref iere u n a l a r g a con-
v e r s a c i ó n q u e d i c e h a b e r t e n i d o con e l 
a c t o r s e ñ o r O l t r a m u e r t o h a c e sie-
t e ú ocho a ñ o s . 
— Y a s é lo q u e p u e d e s e r e so ,—me 
d i j o u n l e c t o r d e l d i a r i o c i t a d o ; — s e 
conoce q u e los c o n s e r v a d o r e s le h a n 
r e s u c i t a d o p a r a q u e v o t e e n l a s ú l t i -
m a s e l e c c i o n e s . . . . y se h a n o l v i d a d o 
de v o l v e r l e á e n t e r r a r . " 
U N F O O O . — L l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
de los a g e n t e s de l a a u t o r i d a d a c e r c a 
d é l o s e s c á n d a l o s q u e d i a r i a m e n t e o c u 
r r e n e n l a c a l l e de C r e s p o , e n t r e l i c r -
n a l y A n i m a s , c a s i s i e m p r e p r o v o c a -
dos por u n moreno c o n o c i d o p o r Sera-
fina, s e c u n d a d o por v a r i o s z a g a l e t o n e s 
y c h i q u i l l o s faltos d e e d u c a c i ó n y q u e 
p a r e c e n no t ener m á s obje to que mo-
l e s t a r a l v e c i n d a r i o y á los p a c í f i c o s 
t r a n s e ú n t e s . E l s i t io s e ñ a l a d o cons -
t i t u y e u n v e r d a d e r o foco de i n m o r a l i -
d a d r e p u g n a n t e , q u e e s t á p i d i e n d o á 
voces l a a c c i ó n de l a p o l i c í a y es pre -
c i so q u e s u d e s a p a r i c i ó n no t a r d e m u -
cho , p o r decoro de u u a c a p i t a l como l a 
n u e s t r a . 
M O T O R A É R E O — E l conoc ido i n v e n -
tor A l e x a n d e r G r a h a m B e l l , h a d a d o 
á conocer los ú l t i m o s r e s u l t a d o s obte-
n idos p o r e l profesor S a m u e l P . L a n -
g l e y c o n s u m á q u i n a p a r a v o l a r , á l a 
q u e l l a m a Aeródromo. 
E s t e a p a r a t o es d e a c e r o y lo m u e v e 
u n a p e q u e ñ a m á q u i n a d e v a p o r . 
S u figura es l a de u n i n m e n s o p á j a -
ro , y d i c e e l i n v e n t o r que s u b i ó e n 
g r a n d e s C í r c u l o s , h a s t a l a u l t u r a de 
u n o s c i e n p i e s , e n d o n d e se d e t u v o por 
h a b e r s e c o n s u m i d o e l p r o p u l s o r e n la 
m a q u i n i l l a . E n l u g a r de b a j a r r á p i -
d a m e n t e , l a s g r a n d e s a l a s lo s o s t u v i e -
r o n y v i n o á t o c a r el sue lo c o n l a lent i - . 
t u d de u n a g r a n a v e . 
R e p e t i d a s l a s p r u e b a s p o r dos ve-
ces , s e o b t u v o s i e m p r e e l m i s m o r e s u l -
tado , y e l S r . B e l l c r e e q u e l a p o s i o i l i -
d a d de v o l a r por m e d i o s m e c á n i c o s , 
e s t á m u y p r ó x i m a á c o n s e g u i r s e . 
V A N I D A D . — C a l i n e z , q u e no se re -
s i g n a á e s c r i b i r s i m p l e m e n t e s u n o m -
b r e y a p e l l i d o s , de u n a v u l g a r i d a d de-
s e s p e r a n t e s , e n l a s t a r j e t a s q u e m a n d a 
á i m p r i m i r — á f a l t a de u n t í t u l o nob i -
l i a r i o , de u n e s c u d o ó de u n a p r o f e s i ó n 
d i s t i n g u i d a — o r d e n a a l t i p ó g r a f o q u e 
se le p o n g a d e b a j o d e s u s a p e l a t i v o s : 
« M i e m b r o d e l S u f r a g i o U n i v e r s a l . » 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a 
d e l S r . B a n q u e l l s . N o h a y f u n c i ó n . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a d e O p e r a P o -
p u l a r . No h a y f u n c i ó n . 
T E A T R O D E I R I J O A . — N u e v a C o m p a -
ñ í a de B u l o s . D i r e c t o r M i í r u e l S a l a s . 
E l Regalo de Boda y L a Duquesa de 
Hagti. 
E x h i b i c i ó n de M a r y R e g l a . G u a r a c h a s . 
A l a s 8. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s por t a n d a s . V i s t a s de l a 
G u e r r a . — A la s ocho. 
C A F É D E T A C Ó N . — L a N i n f a A e r e a . 
— E x h i b i c i o n e s por t a n t a s . — espec-
t á c u l o de ó p t i c a y de f a n t a s í a — D e 7 
á l ü . 
I c i S a n i t a r i o s Mmñí 
Desiufeccioues verificadas el dia 18 por 
l a Brigada de los Servicios Municipales. 
L a s que resultau de las defunciones del 
d í a anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 1 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDUAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, blanca, natural . 
1 v a r ó n , blanco, natural . 
BELÉN'. 




1 hembra, f lanea , l e g í t i m i , 
1 varoo, blanco, l e g í t i m o . 
P I L A R 
1 v a r ó n , b l a n c o , l e g í t i m j . 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don J o a q u í n L e i v a y Carpente, con d o ñ a 
M a n a del Carmen P i ñ e i r o , ambos solteros 
y blancos. So verif icó en la iglesia del E s p í -
r i tu Santo. ^ 
Don Manuel G o n z á l e z con dona A m a l i a 
R o d r í g u e z , ambos solteros y blancos Se 
ver iñeó en l a y a citada iglesia. 






D o ñ a Manuela M o r á n , Habana , b lanca , 
28 años . Agui la , 329. Tuberculosis . 
Gregorio R i n c ó n , H a b a n a , mestizo, siete 
d ías . F iguras , 89. T ú t a n o infantil . 
D o ñ a E s t e l a G o n z á l e z , Habana , b lanca , 
nuevo meses, Revillagigedo, n ú m e r o 05. 
Atreps ia . 
G U A D A L U P E 
D o ñ a Mercedes U r r u t i a , b lanca, G u a n a -
bacoa, 45 a ñ o s , L e a l t a d , n ú m e r o 151. M a l 
de bright. 
J u l i a n a M a r t í n e z , Bainoa, mestiza, 87 
a ñ o s , Genios, 19. Arter io esclerosis. 
P I L A R . 
D o ñ a L u i s a Cisueros, blanca, Hoyo C o -
lorado, un a ñ o . Z a n j a , n ú m e r o 110. S a -
r a m p i ó n . 
Don J o s é Ange l Nievas, Habana , blanco, 
2 a ñ o s . Vapor , 1. F i ebre infecciosa. 
D o ñ a C l a r a Medina , Habana , b lanca , 
79 años , Sa lud, n ú m e r o 72. Arterio escle-
rosis. 
D o ñ a E s p e r a n z a Y a l d é s , H a b a n a , b lan -
ca, 48 d í a s , Virtudes , n ú m e r o 124. E n -
teritis. 
CERRO. 
Don Angel Castelevio, Coruña , blanco, 43 
a ñ o s . L a R e n ó ü c a . Tuberculosis . 
Don J o s é Manuel Medina, blanco. H a -
bana, nuevo meses, L u y a n ó , n ú m e r o 104. 
Enter i t i s . 
D o ñ a Reg la Ceballos, H a b a n a , blanca, 
48 años , San Cr i s tóba l , n ú m e r o 7. L e s i ó n 
ó r g á n i c a . 
D o ñ a I n é s G ó m e z , H a b a n a , b lanca , un 
mes, S a n J o a q u í n , 71. Atreps ia . 




Comandanc ia G e n e r a l de M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a 7 E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado IV—Sección Material. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero 
en sesión <lc ayer, sacar íi piihiica subasta el abaste-
cimiento de carbones para las atenciones del Arsenal 
durante dos años, y señaiudo para dicho acto el día 
29 del actual, hora de la una de la tarde, se hace pre-
sente por este medio para que los que deseen intere-
sarse en esc servicio acudan cou sus prúposicioues á 
lamenciouada Corporación oue estar 1 constituida al 
efecto; en conceplo de qne el pliego de condiciones 
se halla expuesto en las oticinas de este Estado Ma-
yor todos los dias de once á tres de la tarde. 
Habana 19 de Mayo de 1890.—P. L Vedtura de 
ManUroU. C ñ7U 8-20 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Secretaría de Justicia. 
E l Excmo. Sr. Comandante General de Marina de 
este Apostadero y Escuadra de las Antillas, se ha 
servido disponer en providencia de esta fecha, que 
la visita general de cárceles y prisiones que ha de 
preceder á l a Pascua do Pentecastés, tenga lugar 
el próximo viernes veinte y dos de los corrientes, ú 
las ocho de la mañana. 
Lo que par mandato do S. E . publico para gene-
ral conocimiento. 
Habana l(j ds Mayo <le 1896.—El Secretario de 
Justicia, Antonio Montcjo Sánchez. 4-19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
D. Ambrosio Rey Espósito vecino qne fud de la 
calle Aguiar n. 27 se servirá presentarse en la Secre-
taria de este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde 
en dia hábil para hacerle entrega de uu documento 
que le interesa. 
Habana 18 de Mayo de 1896—De O. de S. E — E l T. 
Coronel Secretario, P. I . E l Olicial 1" Auxiliar, An-
tonio Hidalgo. 4-20 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO. 
Los herederos legítimos del E . S. General de Bri -
gada D. Nicolás López Arcaya que falleció en esta 
Capital el 7 de Agosto d^ 1890, se presentarán en 
este Gobierno Militar, para un asunto que les inte-
resa. 
Habana 7 de Mayo de 1896. —De O. de S. E . — E l 
Oficial 19 Auxiliar, Antonio Hidalgo. 4-9 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r í a s 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l soiteo ordinario núm. 15, que se ha de celebrar 
á las 8 de la mañana del día 19 del entrante mes de 
Mayo constará de 24.000 billetes á 10 pesos oro ca-
da uno, divididos éstos en décimos á UN PESO la 
fracción, que hacen un total de doscientos cuarenta 
mil pesos. 
E l 75 p .§ de esta cantidad se distribuirá en prej 
mios en la forma siguiente: 
Premios. Petos. 
1 de $ 
1 de 
1 de 
5 de 1.000 
731 de 100 
99 aproximacionesparala centena del 
primer premio a $100 v 
99apioximacioaes para la ceoteoi del 
segundo premio ¡i ¡thV 
99aproiimioiones para la centenadel 
tercer premio á f 100 
2aproxiniACÍone3 para 1̂ 3 núraeroi 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $l.tX\» 
2 aproximaciones para Ies uíimeroa 
anierior y posterior al del segundo 
premio á $100 
2 aproximaciones para loa námerof 
anterior y posterior al del tercer 
premio á $200 
1012 premios $ 180.iVK) 
Lo que se avisa al público para genera! i'onoci-
miente 
Habana 11 de Mayo de 1896.—E! Adm:a:5'r i j . u 










P L A Í T D E L O T E R I A S 
para las que ha de ce lebrar el estado en Sa 
I s l a de Coba, desde l ? d é Jul io hasta el 
80 d e ^ p t i e m b i e del c o r r í e u f e a ñ o . 
Los bil'ctes en todos ios sorteos que han de reriñ-
carse durante este período costarán 5 pesos or¿» e! 
entero y estarán divididos en décimos á 50 «ufa-
vos oro. 
Los billetes se expenderán directamente en la Ha-
bana, en la Administración Especial de Loterías de 
laHsIa, la cual, en el local que ocupa liene estable-
cido el espendio de aquellos, que se encontrará a-
bierto de 11 de la mañana á 4 do la tarde todos los 
dias no feriados y donde so facilitarán los billetes al 
precio que marquen los mismos en oro. 
Los innividuos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde se encuentra establecido el expen-
dio de dicha Administración Especial y deseen ad-
quirir billetes de la misma, podrán dirigir eus pedi-
do? al Administrador Especial de Loterías, eu lt 
cuantía que lo deseen, designando ia persona que ha 
de realizar préviamente el ingreso en la Tesorería de 
la Administración, dei importe de agucllos. sic cuyo 
prévio ingreso no se entregará ningún billete. 
Los que compren los billetes en dicha Administras 
cién especial y deseen suacribirso á números fiie-
pedrán verificarlo de uno ó varios, abonando por ca-
da billete entero la cantidad de d:ez cen tavos oro y 
se le proveerá de' documento que asi lo acredite. 
Los premios que correspondan á los jugadares y 
hayan sido vendióos en la Habana, se podrán perci-
bir por éstoa eu ero, previaa laa fcrma'.ícades estable-
cidas, á los dos días después de la celebración del 
sarteo, ai fuesen laborables, bien en la Tesorería de 
la Administración Especial de Loterías ó en Colec-
turía-Pagaduría á que corresponda, si no excede de 
lim pesos, puea pasando de cata cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. Los 
que pertenezcan ábilíetes que correspondan á Colec-
tarías-Pagadurías ó laa agregadas á éstas, estableci-
das en provincias, ee podrán percibir en éstas 6 en la 
Tesorería de la Administración Especiol, á elección 
del agraciado, siempre, tamban, que el premio no 
exceaa de la cantidad de rail pesos. 
Las billetes que se expenden, signen elaborándose 
en Madrid, en laamiamaa máquinas que se elaboran 
loa de la lotería de dicho pauto; llevan ic firma del 
Intendente General de Hacienda deeata Isla, y por 
su perfecta elaboración, igual á loa de úicho punto, 
se coatMM fácilmenie cualquier alteración que se tra-
te de realizar en elloa. 
E n todos los sorteos el 75 p2 del valor de los bi-
lletea se dedica á premios. 
Loa billetes para loa aorteos nómeroa 12,13, 14.15, 
16,17 y 18 ó sean loa correapondientea hasta fin del 
semestre actual, se encontrarán desde esta fecha dis-
puestos para la venta en esta Administración Espe-
cial, y como tiene ya anunciada esta, siempre encon-
trará el público con la miama anticipación los suce-
N ú m e r o s d e b i l l e t e s , í e c h , a s d e l o s 
s o r t e o s y d i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s 
JULIO.—Habrá trea sortaos de 20.000 billetes cada 
uno, que ac celebrarán los dias aiguientess 
Sorteo número 19, el jueves 9. 
„ „ 20, el martes 21. 
„ „ 21, el viernes 31. 
D I S T R I B U C I O M D E P R E M I O S 
1 de 25.000 
1 de 4,000 
1 de 2,000 
1 de LUOO 
4 de 500 2,000 
788 de 50 « S9.400 
2 aproximaólonss para loa números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 5 0 0 3,000 
2 id. páralos id. id.del segundo id. 
á $ 2 0 0 <00 
2 id. para loa id. id del tercer id. 
á$100 200 
802 premios $ 75,000 
AGOSTO.—Habrá lies solteos de 21,000 billetes ca-
da ano, que se celebrarán loa dias siguientes: 
Sorteo número 22, el martea 11. 
„ „ 23, el viernes 21. 
,. 24, el lunes 31. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S . 
1 de fc $ 25,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
1 de 1,000 
4 de fOO 2,000 
843 de{ 0 42,150 
2 apr )ximaólenea para los númeroa 
anterior y poaterior al úel pri-
n.er premio, á $ 500 1,000 
2 id. oara los id. id. del segundo id. 
á $200 400 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
á$100 200 
857 premioa $ 78,750 
SEPTIEMBRE.—Habrá trea sorteos de 22,000 bi-
lletes cada uno, que se celebrarán . los diaa si-
guientes: 
Sorteo número 25, el jueves 10. 
„ „ 26, el sábado 19. 
27, el miércoles 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S . 
1 de $ 25,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
1 de 1,000 
6 de 500 3,000 
898 de 50 44,900 
2 aproximaciones para los nümeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 1,000 
2 id. para los id. id. del ssgnndo id. 
á $ 200 400 
2 id. para los id. id. del tercer id. 
á $100 200 
914 premios $ 82,500 
Habana 20 de Abril de 1894. 
MU E B L E S PARA S A L A , C O M E D O R G A B I -netes y cuartos, una gran tíarpeta y varias más 
con sillas y banquillos para escritorio, muchas ca-
mas de hierro baratas y otros muebles; Compostela 
121 entre Jesús María y Merced. L a Pama. 
4027 al-21 d4-21 
O b r a p í a 1 4 , e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Se alquila en precio módico un entresuelo inde-
pendiente, compuesto de dos habitaciones. 
3970 4d-19 4a-19 
Una hermosa sala con balcón á San Rafael, propia para un abogado ó cosa análoga, ó bien para un 
matrimonio ó un señor solo, que quieran vivir en ca-
sa tranquila. Con muebles ó sin ellos. Tambián se 
alquilan tres habitaciones más. Todo muy fresco y 
á media cuadra de teatros y parques. San Rafael 14, 
altos, al lado de la joyería ' L a Acacia. • 
4059 4d-22 4a-22 
Realización de muebles de todas clases, camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparas, relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N. 84. L A P E R L A . 
4046 8a-22 
C O M I D A B U E N A 
Se manda á domicilio en aseados tableros, confec-
cionada por un buen cocinero á la criolla, espafiola 
v francesa 3' con artículos de buena calidad. Servicio 
bien atendido y al alcance de todos (no es tren de 
cantinas) Zulueta ní 0. bajos, al lado del ''Diario de 
la Marina". 4043 a l 21 
G r e m i o de T i e n d a s de T e j i d o s 
c o n S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
Se convoca á todos los señores que componen este 
gremio, para que concurran el sábado 23 del pre-
sente á las 74 de la noche, á los salones del Casino 
Español, donde se les dará cuenta del reparto de la 
Contribución Industrial para al año de 1̂ 96 á 1897, 
y se celebrará á la vez el juicio de agravios, á que se 
refieren los artículos C9 y 70 del Reglamcnnto de 
Tarifas. 
Habana Mayo 18 de 1896 — E l Sindico Manuel 
Llames. 3966 a5-19 
T in torer ía L a Centra l , Teniente Rey 32 
entre Cuba y Aguiar. Telefono n. 785-
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana y seda 
y de Militares. Precios sin competencia.—Fernán-
dez y Huos. 3817 a8-13 
P e c t o r a l 
del Dr. A Y E 
: N O T I B I Ó T E l a - T J A i j 
Pata u curactób rápida do ^sí^ 
T o s e s , G r i p e , 
/ fe — Y — 
lal de Garganta. 
A l i v i a j a eos m á s aflic-
t iva , palia l a i n f l a m a c i ó n 
de la membrana, desprendo 
l a flema y produce un s u e ñ o 
reparador. P a r a l a c u r a 
dcJ Garrot i i io , T o s t e r i n a , 
y todas las afecciones pul-
uionales » que sou tan 
p r n p e n í o s ios tovenea. no 
iiay otro femean> mas 
eticaz qne 
El Pectoral de Cereza de! Dr. Ayer. 
P R I M E R P R E M I O E N L A S ' 
Expo¿iclooe¿ Universales de Barcelona 
y Chicagc. 
Prepararto pnr el Dr. J . C. Ayer y Ca^ 
Lowell. nra^g., E . ü . A . 
Ponen»© en fmnrdia contra Imita-
ciones baratas. El nombre de —"Aver'» 
'i-nerry Pectoral "—fipnra en la envoftura, 
y esté vaciado en el cristal de cada frasco. 
Gremio k envases para tatoos y Mee 
E n camplimicnto do lo que previene la Ley, se 
convoca á todos los señores qne componen este Gre-
mio para que concurran el viernes 22 del presente á 
las ocho de la noche al Almacén de Madera* del que 
suscribe. Belasconin 124, para proceder al examen 
del reparto de la contrilinción del año económico de 
1696 á 1897 ? oir el juicio de agravios. 
Habic i 18 ds Mayo de 1S?6 — E l Síndico, Antonio 
Diar. 3953 4-19 
G r r e i d l o d e m a e s t r o s c a r p i n t e r o s 
c o n t a l l e r . 
Con arreglo al artículo 69 se cita á los señores a-
gremlados para que concurran el día 2t del corriente, 
a las once y media del día, á los salones del Centró 
Gallego jjara el examen del reparto y juicio do agra-
vios del subsidio indusirial. correspondiente al eler-
cicio de 1S96 i 1897. H %\»vi% 20 de raayo de 1896 — 
£1 Síndico. Luis Soja. 
1023 4.21 
A N U N C I O 
Debiendo ser elegido por la Junta nombrada ai 
efecto un tipo de cul»re cabezas para uso de los indi-
viduos de tropa y proponer su adopción á la Superio-
ridad se hace público por este anuncio para que los 
Sres. industriales que deseen hacer proposiciones 
presenten sus modelos y notas de sus precios, en Te-
jidilio a. 37, alto, hasta laa doce del 22 del actual, 
advirtiéndoles que el precio máximum es el de dos 
pesos plata. 
Habana 16 de Mayo de 1896.—El Capitán Secreta-
no, Fe.ipe Laaudrid. 3920 4-17 
T O D O I y 3 = 
x r a r P O C O | 
A V u l c u t i a . 
Bajo Ja scmbia de tus palmeras, 
entre Jas frondas de tus jardines, 
vagan las auras m á s placenteras, 
brota l a esencia de los jazmines. 
Cielo sin nubes, 
vega de llores, 
¿quién, al mirarte , qu ién no to adora 
cuando del alba los resplandores 
con rayos de oro tus campos dora? 
E n t r e naranjos y limoneros 
crecen fecundos tus arrozales, 
y son alfombra de sus senderos 
las madres-selvas y los rosales. 
¡ P a t r i a adorada! 
yo no te olvido. 
Y hoy que el Invierno mi frente incl ina, 
recuerdo siempre donde he nacido, 
como recuerda la golondrina 
su amante nido. 
Enrique Pérez Escrich. 
N e g a r l a s v e r d a d e s p o r q u e no se l a s 




Cabal lo de carrera (al gtilope "Li t t lo 
D u c k " en las carreras do P a r í s do 25 do 
raayo do 1884), 16.90. 
( l a de tempestad e ú el O c é a n o , 21.85. 
T r e n expreso á r a z ó n de G0 mil las ingle-
sas por hora, 20.80. 
Vuelo de palomas mensajeras, s e g ú n Go-
bin. 27.00. 
L a tempestad, de 25 á 30 por segundo. 
Vuelo de á g u i l a , 31.00. 
E l h u r a c á n , 40.00. 
Vuelo de golondrina, OS por segundo. 
Vuelo de la a londra, 88.90. 
Velocidad inic ia l del proyectil del fusil 
Henry, 385. 
I d . id. id. de id. Mausser, 425. 
Idem del fusil f rancés Gras , 430. 
I d . do los c a ñ o n e s de c a m p a ñ a , 500. 
I d . do los c a ñ t n 3 3 de mar ina ordinarios, 
605 á 700. 
I d . del sonido en el agua, s e g ú n Sturn, 
1,435. 
E x p l o s i ó n del gas. s e g ú n Berthel , 2,500. 
R e v o l u c i ó n de la t i erra alrededor del s o l 
29.516. 
E lec tr ic idad , hilo t e l egrá f i co submarino, 
4.000,000. 
Corriente v o l t á i c a en un circuito tele-
gráf ico , 11.690,000. 
Hilo te legráf i o a é r e o , 36.000,000. 
Velocidad de l a luz, p e t r ó l e o , s e g ú n 
C o r a , 208.776.000. 
I d . id . , el sol cerca del horizonte, s e g ú n 
Milchcson, 299.940,000. 
Velocidad de l a luz e l é c t r i c a , 301.382,000 
— M a m á , ¿ p o r q u é t i e n e s e l p e l o 
g r i s ? 
— P o r q u e t ú e r e s u n n i ñ o m u y m a l o . 
— E n t o n c e s t ú d e b e s h a b e r s i d o p e o r 
q u e y o , p o r q u e l a a b u e l i t a lo t i e n e 
b l a n c o 
Charada, 
T o m a « ó l o l a pr ima 
y a ñ a d e u u a a 
y p r e n d a d e m u j e r 
e n c o n t r a r á s . 
U n e tercia y segunda 
y t r a s l a dos 
a g r e g a s u n a n 
y es u n v a r ó n . 
P o n l a dos t r a s l a prima 
y n d e s p u é s 
y á c a s a d e q u i e n s a q u e s 
v e t e á c o m e r . 
T o m a s ó l o l a tercia 
y á s u final 
a ñ a d e u n a a y o b t i e n e s 
m e d i c i n a l . 
M e d i c i n a l q u e s a l e 
de u n á r b o l d e l P e r ú , 
y q u e h a y e n c u a l q u i e r todo 
1)0r s e r c o s a c o m ú n , 
O . L . de Conde, 
3. M 
ü ú 1 
) i iq 
8 lí TS 
U S 
0 Ó 
K ^ -. 
Jeroglífico, 
S R I O A : 
A L E G R E . 
Logogrifo numérico, 
(Remitido por T o m á s Angel y dedicado 
á S. Albacete . ) 
1 2 3 4 5 0 7 S 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 1 
2 8 5 ü 7 
8 7 1 5 1 
3 5 4 2 8 
3 2 4 5 
1 2 3 
0 7 
3 2 
Sustituir los n ú m e r o s por letras, para ob-
tener en las ' í n e a s horizontales lo siguiente: 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Componente del pan. 
3 Verbo en imperativo. 
4 E n dias solemnes 
5 E n el campo. 
6 Flores. 
7 Verbo eu infinitivo. 
8 E n las erupciones v o l c á n i c a s . 
9 E n el mar. 
10 Nota musical . 
U Idem idem. 
Anagrama, 
( R e m i t i d o por A n t o ñ i c o . ) 
N i c r e e l a a m o . 
T . 
F o r m a r c o n e s t a s l e t r a s el n o m b r e y 
a p e l l i d o de u n a b e l l e z a d e l a c a l l e d e l 
P r a d o . 
S O L U C I O N E S . 
A la C h a r a d a anterior: Carol ina . 
A l Jerogl í f ico comprimido anterior: A l i u » 
noble. 
A l Terceto de silabas: 
C A N A R I O 
Ñ A R A N J A 
R I O J A N O 
A l Anagrama anterior: Carmel ina Rodrí-
guez. 
H a n remitido soluciones: 
P . Z . ; Lolo F . - T . V . O.; J . Va ldéa , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 2 2 l e i s o e . 
D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
L a p r e s a n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SKKVKIO TliLElílíAFKO 
P i a r i o d e i a M a r i n a . 
A l . iUAKlÓ D£ li» t. 
H A B A N A . 
T E L S C K A M A S D C A V E R T A K D E 
N A C I O H A L E S 
Madrid, til d¿ muyo 
S A ú ASTA Y L A S A C T A S 
DE CUBA. 
Los diputados do unión constitucional 
quo están afiliados al partido fusionista, 
visitaron hoy al señor Sagasta con el fin 
de conocer la actitud de este respecto de 
las actas de Cuba, y con el de exponerle 
la necesidad que á juicio de ellos existe, 
de que dichas actas sean discutidas y 
aprobadas en breve plazo. 
E l jefe del partido liberal contestó á 
los referidos diputados, que insiste en la 
opinión por él repetidamente formulada 
de que deben anularse las elecciones pa-
ra diputados y senadores efectuadas últi-
mamente en la isla de Cuba, añadiendo 
que si se aprueban dichas elecciones pro-
testará unánimemente el parrido liberal 
dinástico. 
Sin embargo, el señor Sagasta no se 
opone, según manifestó a los diputados 
de unión constitucional, á que estos de-
fiendan su respectiva acta. 
EL CONSEJO DE MINISTKOS 
E l Consejo de ministros celebrado hoy, 
bajo la presidencia de S. M. la Heina He-
gente, se ha reducido al discurso resu-
men de política interior y exterior, pro-
nunciado por ol jefe del gobierno, sin que 
dicho discurso haya tenido nota alguna 
saliente. 
Después del consejo, S- M. la Heina fir-
mó algunos decretos. 
ASCENSOS 
Ha sido ascendido á general de división 
el de brigada señor Bosch, y á general 
de brigada el coronel señor Ampudia. 
E X T R A N J E R O S 
A'vcva York, 21 de mayo. 
FALLECIMIENTO 
Clara Schuman, la famosa pianista ale-
mana, ha fallecido en Prankfurt. 
VALIOSOS REGALOS 
E l Sultán de Turquía ha enviado al 
Czar y á la Czarina, con motivo de su 
coronación, suntuosísimos regalos. 
{Quedaprohibida ¡a reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo SI de la Ley dé Propiedad 
laiek'ctual.) 
L A O P I N I O N P U B L I C A 
Los numerosos extractos que he-
mos publicndo, toiunmlolos de los 
periódicos iuáá importantes de la 
rViiíusula, acerca de la cuestión de 
Cuba, prueban que casi por uuani-
uiiUttd prevalece en aquellas pro-
vincias, especialmente en ia capital 
de la Monarqnia, el parecer de que, 
parn tadlitar más y más la paciii-
cacioi) de Cuba, debe adoptarse des-
de luego una política prudente y 
Lábil, que uo se limite á promesas 
vauas, siuo que desde luego abra 
anchos horizontes en esta Anti l la á 
las legítimas esperanzas de los hom-
bres de buena voluntad, amibos del 
orden, leales á España y decididos 
deíeusores de la civilización y del 
progreso: todo siu perjuicio de cou-
í limar empleándolas fuertes ener-
gías de la acción militar, para cas-
tiiíar duramente á los rebeldes, 
que pretendan mantenerse en ar-
mas contra la Soberanía de la Na-
ción, y rehusen acogerse al perdón 
que los bandos del General eu Jefe 
les ofrece. 
FA I m p a r c i a l , E l Globo, E l Co-
r r i ó L a Correspondencia de E s p a ñ a , 
IJÍ I Correspondencia M i l i t a r , E l L i -
beral, L a J u s t i c i a y otros descuellan 
t i t re los defensores de la acción 
política. "Hagamos justicia (dice el 
periódico últ imamente citado) fuera 
y dentro, sin preocuparnos de los 
demás, y ya veremos que nación se 
a nevé con nosotros.—Pero ante to-
do y sobre todo, hagamos justicia. 
— A Cuba y á Puerto Kico, la Im-
ionomía que les debemos.—A los 
asesinos é incendiarios, el castigo 
que merecen—Y á los causantes de 
ral estado de cosas, sean los que 
íuereu, la más severa responsabili-
dad y ]a exsecración de la Patria". 
J> obles palabras y nobles conceptos, 
dignos de la prbverbial hidalguía 
española. Hasta L a E p o c a , tan re-
fractaria á toda idea de progreso; 
basta E l Nacional , eco furibundo de 
las intransigencias del señor Rome-
ro Robledo, vienen á unir su voz en 
demanda de la acción política, per-
fectamente combinada con la ges-
tión militar, para restar fuerzas á 
la insurrección, para otorgar á los 
habitantes de las Antillas españo-
las los medios de extirpar abusos 
administrativos, para restablecer la 
ansiada paz en ia Isla y para con-
solidar más y más la soberanía na-
cional en éstas regiones. 
Las mismas palabras pronuncia-
das por el Sr. Cánovas del Castillo 
en la última reunión de las mayo-
rías, y los levantados conceptos cou-
i en idos en el Discurso de la Corona 
nos prestan méritos para estimarque 
''es necesario hacer á Cuba cuantas 
concesiones del orden administrati-
vo sean imaginables, cuantas pue-
dan desear los más codiciosos re-
formistas": que "fias de nueva in -
tervención de las Cortes y en la 
conveniente oportunidad, debe do-
tarse á las Antillas de una futura 
legislación, que introduzca graves 
modiíicaciones en las reformas úlli-
maraente votadas": que "la Nación 
española no negará derechos y ven-
tajas á los muchos antillanos que 
rechazaron la insurrección separa-
tista, ni ha de ser indiferente al por-
venir de aquellos hijos extraviados 
por imprevisoras ambiciones políti-
cas, ni de los habitantes que some-
tidos sólo por miedo á los rebeldes 
se aprovechen de facilidades para 
acogerse nuevamente á la bandera 
nacional, ni de los muchísimos i l u -
sos que convencidos de la absoluta 
inutilidad de sus esfuerzos para su-
primir la soberanía de España, tor-
nen con espíritu de paz á sus hoga-
res pa ra ser buenos ciudadanos": que 
"á todos tendrá siempre abiertos 
sus brazos España, una vez puestas 
á salvo su dignidad y su autoridad" 
y que "de la lealtad de tales propó 
sitos expuestos ante l a N a c i ó n y el 
mnndo entero, á nadie es lícito du-
dar." 
Sin embargo de tan explícitas de-
claraciones, todavía se atribuyen el 
triuufo los que siempre sostuvie-
ron y aún sostienen que uo debe 
concederse á Cuba ni un á t o m o m á s 
de libertad, que son traidores, hasta 
los mismos peninsulares devotos á 
las reformas; y que fuera de la ü -
nión Constitucional, todos los de-
más habitantes de Cuba son hosti-
les á España. JSo parece sino que 
hay firme propósito de tronchar en 
tlor todas estas esperauzas; del mis-
mo modo que ese funesto partido, 
a tentó contra el prestigio y la au-
toridad de la Ley de Bases, supo-
niendo que ésta era fórmula del 
Sr. Romero Robledo y una victoria 
decisiva sobre los nobles intentos 
del proyecto del Sr. Maura. 
¿Cómo había de discutirse y vo-
tarse esa futura legislación de las 
Antillas, prometidas solemnemente 
ante l a N a c i ó n y el mundo entero eu 
el discurso de la Corona, é indicada 
no menos expresivamente en la pe-
ro- i del Presidente del Conse-
j o - iinistrosf Para dar la con-
testación adecuada, conviene recor-
dar que el señor Cánovas pronunció 
eu aquel acto las siguientes pala-
bras; "Es preciso con verdadero v a -
lor poner para siempre á salvo la 
integridad de la patria. No debe 
exponerse á un fracaso el intento 
de las concesiones, por que enton-
ces resultaría el desprestigio y se 
haría más imposible la implanta-
ción de las reformas." Ahora dire-
mos que, si el Gobierno se propone 
evitar estos gravísimos inconve-
nientes, es indispensable que los 
Diputados y Senadores designados 
en las últimas elecciones aquí en la 
isla, uo intervengan en la delibera-
ción y votación de las nuevas refor-
mas, las cuales de lo coutrario re-
sultarían desprestigiadas, y no pro-
ducir íau el resultado por todos ape-
tecido. 
Esos Diputados y Senadores, re-
presentan á una fracción exigua del 
país, fracción inspirada en odios y 
rencores, que ha sembrado vientos 
y cosecha tempestades, y que es 
incompatible con las ideas de paz, 
de justicia y de moralidad en Cuba. 
Y cuando después de la renovación 
de los Ayuntamientos de la Isla, 
hecho contra el precepto del artícu-
lo 02 de la Ley electoral, y después 
de la rectificación del censo, ha si-
do preciso suspender las garant ías 
constitucionales en las seis provin-
cias de la Isla; cuando el Gobierno 
ha considerado necesario adoptar 
medidas que indican (y la triste ex-
periencia viene también demostrán-
dolo) que nos hallamos en circuns-
tancias muy excepcionales; cuando 
acaba de prohibirse la exportación 
del tabaco en rama; cuando, en fio, 
recientemente se ha dictado un de-
creto que prorroga hasta el 30 de 
abril de 1807 los créditos hipoteca-
rios vencidos ó que vencieran, así 
como los réditos de censos, quedan-
do en suspenso los juicios promovi-
dos para la cobranza de los unos y 
de los otros, parece incuestionable 
que los Diputados y Senadores á 
quienes aludimos, no pueden osten-
tar la representación de todos los 
elementos de orden coa que la Isla 
de Cuba cuenta. 
E l Discurso de la Corona recono-
ce, que "la insurrección rompió la ( 
unidad de pareceres con que la Ley 
de Bases fué aprobada." La lega 
lidad común quedó, por cousiguien 
te, destruida, y sólo pudiera resta 
blecerse, interviniendo en la nueva 
ley, de común y perfecto acuerdo, 
no sólo todos los partidos políticos 
de la Península, sino también los 
partidos locales de la Isla. 
Graves censuras, no hace mucho, 
se dirigieron contra el Sr. Sagasta 
por sus vacilaciones é incertidum-
bre en la votación del primitivo 
proyecto del Sr. Maura. Pero aho-
ra se comprende el motivo de lo 
que entonces se consideraba efecto 
de una debilidad imperdonable. El 
Sr. Sagasta pretendía que las re-
formas se hicieran con asentimiento 
de los partidos. Por eso llevó al 
Ministerio de Ulrramar al Sr. Be-
cerra, que se jactaba de. poseer los 
medios de dar satisfacción cumpli-
da á todas las pretensiones. Por 
eso encomendó ese Departamento 
al Sr. Abarzuza, una vez recouoci-
da la ineptitud del Sr. Becerra; 
lográndose al fin un asentimiento 
patriótico en la fórmula aceptada. 
Por consiguiente, si el Gobierno 
pretende establecer una legalidad 
común, que ponga término al pe-
ríodo constituyente, que contribu-
ya á pacificar la Isla en breve pla-
zo, y que eu lo sucesivo evite nue-
vas perturbaciones, es preciso que 
los represantes de todos los parti-
dos iularvengan en lo deliberación 
y votación de las nuevas reformas. 
Los hombres de unión constitucio-
nal no darían á la ley el carácter 
de estabilidad necesaria. Bastaría 
(pie fuese obra suya para que grau 
parte del país la reputase mala. 
Mas los Relbrmistas y Autono-
mistas de Cuba no acudirían á los 
comicios en las nuevas elecciones 
que se hicieran, si durasen las ac-
tuales circunstancias. Sería forzoso 
ante todo disolverlos Ayuntamien-
tos constituidos con infracción del 
artículo 02 de la Ley electoral;— 
crear comisiones municipales, com-
puestas por partes iguales de indi-
viduos pertenecientes á los tres 
partidos de Cuba;—proceder á la 
rectificación del censo eu los térmi-
nos indicados en la Ley de Bases; 
—y adoptar todas las medidas ne-
cesarias para garantizar la libre 
emisión del sufragio. 
Como todo esto habría de reque-
rir algún tiempo, y como las cir-
cunstancias qui /ás aconsejen una 
acción inmediata, parece lo más 
hacedero prescindir de la interven-
ción de los Tepresentantes de Cuba 
en la futura legislación antillana, 
y dictar las reformas exclusivameu-
te á nombre de la Madre Patria, en 
virtud de la soberanía de la Na-
ción, y poniéndose de acuerdo acer-
ca de ellas los partidos políticos de 
la Península. Si dictan todos la ley, 
con cláusuias que aseguren la inte-
gridad territorial y "las reformas 
descentralizadoras, en términos que 
satisfagan á los m á s codiciosos re-
formistas , podemos asegurar que 
los partidos liberales de Cuba las 
aceptarán como legalidad común, 
y como nuevo motivo de gratitud á 
la generosa nación española por 
los beneficios otorgados á esta An-
tilla. De otra suerte,—especial-
mente si en la nueva Ley sólo in-
tervienen los hombres y el espíritu 
egoísta de unión constitucional— 
el intento fracasará, y después de 
éstas, que son ya muy graves, po-
drán surgir en lo sucesiuo nuevas 
perturbaciones políticas. Así creé-
mos que lo entiende la opinión pú-
blico en la Península. Así estima-
mos que lo considera la opinión 
pública en Cuba. 
D E L ( M E H A L W E Y L E R 
Con este epígrafe publica lo si-
guiente L a E p o c a de Madrid del día 
2, y lo reproducimos á título de in -
formación: 
Ofrecen interés bajo el aspecto polí-
tico, y aán más bajo el militar, las ma-
nifestaciones que el redactor del He-
raldo de Madrid Sr. Gallego lia oído al 
general Weyler al despedirse de él pa-
ra regresar á Europa. 
Las declaraciones que atribuye al 
general en jefe aquel corresponsal so.i 
las siguientes: 
"No desconoce el General—dice—ni 
censura ciertos síntomas de impacien-
cia, naturales en todo caso, pero mu-
cho más aún cuando puede haber ele-
mentos que se interesen en acentuarlos. 
No dando á ciertas críticas más valor 
del que tienen proseguirá su campaña 
sin descauso, hallándose al presente 
satisfecho del aspecto que la guerra 
presenta y del quebranto indiscutible 
que nuestras tropas han causado al 
enemigo. 
Habló de la trocha como elemento 
de guerra y defendió BÜ utilidad con-
tra los que la consideran ineficaz. 
Afirmó que el sistema de trochas es 
de un resultado positivo, pues la de 
Mariel ha determinado una incomuni-
cación absoluta y para todos los efec-
tos entre Maceo y Quintín Banderas 
de un lado y MAximo Gómez y los de-
más cabecillas de otro. El hecho de 
que las partidas del centro y de orien-
te no se atreven á acudir á forzar esta 
muralla opuesta á Maceo, es un hecho i 
importante y que todo el mundo puede 
apreciar. 
Esta linea militar obliga también á 
Maceo, que no puede atravesarla, á vi-
vir en las lomas y entregado á los re-
celos y suspicacias de su gente, á la 
que falta ropa, abrigo, municiones y 
aun víveres. 
Me dijo el general que no puede 
compararse esta trocha á la otra del 
Jácaro á Morón, construida durante la 
campaña anterior. 
Cree imposible el general que la 
nueva trocba sea atravesada por el 
enemigo, y en ella piensa acumular 
cuantas fuerzas le sea dable, persi-
guiendo á Maceo y Banderas; también 
al otro lado situará nuevas columnas, 
hasta obligarles á combatir ó á acer-
carse á la trocha. 
Elogia la actividad de los jefes de 
columnas que persiguen á las parti-
das insurrectas en Pinar del Kio, y á 
los generales que organizaron y custo-
dian la trocha. 
El general confía también en los re-
celos que entre blancos y negros lia 
despertado el último bando sobre pre-
sentaciones. 
Respecto del término de la guerra, 
Weyler recuerda que ya dijo al Go-
bierno y al país, aun antes de Ilegai á 
Cuba, que, dado el desarrollo de la in-
surrección, y teniendo en cuenta la 
época eu que se hacía cargo del anu-
do, necesitaba que se le otorgasen dos 
aüos. 
Mantiene hoy, seguro de realizarlo, 
aquel compromiso, á pesar de que la 
actitud de las Cámaras americanas le 
ha suscitado dificultades y obstáculos, 
y el debate y aprobación de los acuer-
dos favorables á la beligerancia han 
dado aliento á la rebeldía, estimulan-
do ciertas esperanzas y haciendo ir al 
campo mucha gente, alguna «te cierta 
valía, que ha engrosado las filas insu-
rrectas. 
Durante el verano, el general en je-
fe no interrumpirá la actividad de ias 
operaciones, á pesar de que las lluvias 
han de aumentar las fatigas de nues-
tros bravos soldados. 
Claro está que entonces no se pue-
de desarrollar la campaña romo eu 
época normal: pero uo hay que exage-
rar las cosas hasta el punto de enten-
der que esos meses se desapiovccLumiu 
en absoluto. 
Ei general, á quien preocupa la sa-
lud del soldado, hasta ahora iumejo 
rabie, adopta todas las precauciones 
que están á su alcance parala estación 
de las lluvias. 
La mala estación será aprovechada 
por él para terminar La anticua trocha 
de Jácaro á Morón, hasta hacerla 
infranqueable como la moderna de M.i-
riel. 
Cree el general que no se puede con-
tar con resultados decisivos eu cuanto 
al fin de la guerra hasta el invierno 
próximo, y nenca hizo afirmaciones eu 
contrario, por lo cual uo tiene que rec-
tificarse, sino ratilicarse, 
Discurriendo acerca del importante 
problema suscitado con el anuncia de 
que se ulaiilcaráii en breve radicales 
reformas, el general me confirmó de-
claraciones que ya trausmití hace días 
al Heraldo, 
Entiende VVeyler que la especie 
circulada entre los rebeldes de que se 
llegará pronto a la autonomía para ob-
tener la paz, alienta las esperanzas y 
estimula las energías de la insurrec-
ción. 
Si los Poderes públicos acogiesen se-
mejante proposito, el general acataría 
sus resoluciones; pero no sena él cier-
tamente quien plantease la autono-
mía como gobernador y general en jefe. 
Otras reíormas que no impliquen la 
autonomía podrán ser convenientes 
más adelante; pero mientras la insu-
rrección no reciba un golpe decisivo 
deberían, á juicio de Weyler, apla-
zarse. 
Esto no obstante, si el Gobierno, por 
altas consideraciones, llegase á creer, 
prescindiendo de su opinión, que urge 
el planteamiento de algunas reformas, 
VVeyler, expuesto ya su criterio, no 
opoudrá ningún obstáculo personal, 
acatando y cumpliendo lealmente las 
decisiones del Gobierno. 
La situación económica de la isla es 
de una gravedad extraordinaria, que 
se conjura en parte gracias á los gene-
rosos y patrióticos esfuerzos de la Pe-
nínsula, cuya abnegación produce gran 
entusiasmo al general Weyler, siendo 
esta perseverancia del espíritu nacional 
factor esencialísimo para el feliz tér 
mino de la guerra. 
Estima Weyler que, secundando los 
propósitos del Gobierno, constituye 
para él deber imperioso omitir todo 
gasto supértiuo, y desenvolver la cam-
paña con el cuidado de introducir to-
das las economías que no perjudiquen 
al desarrollo de los servicios y á los 
fines de la guerra. 
En cuanto al presupuesto civil, lo ha 
estudiado partida por partida para re-
cabar las mayores economías. 
Las cuestiones económicas y finan-
cieras, que tanto importan de presento 
y de porvenir, necesitan el concurso y 
las luces de todos los partidos españo-
les, y su resolución es de la mayor im-
portancia para el logro y mantenimien-
to déla paz. 
Terminó el general su interesantí-
sima conversación, mostrándose muy 
satisfecho del noble espíritu de emula-
ción en pro de la patria que existe en 
tre el Ejército y la Armada, dispues-
tos á no omitir sacrificio olgnno en el 
cumplimiento de sus penosos deberes." 
L o s f a M c a É s j e i a c o s 
A las dos de la tarde de ayer, una 
nutrida comisión de la "Unión de 
los Fabricantes de Tabacos" y á su 
frente el presidente, nuestro respe-
table y querido amigo el señor don 
Matmel Valle, cumpliendo un acuer-
do de la Junta Directiva, pasó á Pa-
lacio; y recibida por el excelentísi-
mo señor Gobernador General, el 
señor Valle, en nombre de la So-
ciedad, le manifestó que la Directi-
va allí presente tenia el mayor gus-
to en felicitarle y darle las gracias 
por su solícito cuidado en velar por 
los más caros intereses de este país 
y especialmente por haber dictado 
el bando prohibiendo la exporta-
ción del tabaco en hoja que se haya 
producido en las x>rovincias de Pi-
nar del Rio y Habana. Añadió el 
señor Valle que aquella disposición 
merecía las alabanzas de los fabri-
cantes, obreros comerciantes y cuan-
tos viven y dependen en esta Isia 
de tan importante ramo como lo es 
la industria del tabaco, por los da-
ños y graves peligros que pudiera 
ocasionar la falta de rama para el 
trabajo normal de las fábricas de la 
Habana, por consecuencia de los 
constantes incendios de la u iater ia 
prima y la destrucción de los ele-
mentos de producción que á diario 
ejecutan los insurrectos. 
Dijo también el presidente de la 
"Unión de los Fabricantes", que es-
ta corporación quería mostrar su a-
gradecimiento hacia el autor de la 
medida y reiterarle ese mismo a-
uiadccimieuto por sus nobles y fir-
mes propósitos de no atender á las 
preocupaciones, los recelos y miras 
interesadas que, como dice 8. E, eu 
el preámbulo de las disposicio-
nes reteridas, le será preciso com-
batir para llevar al ánimo de todos 
el convencimiento deque al interés 
supremo de la Patria han de supe-
ditarse toda clase de intereses y de 
conveniencias, y por haber acome-
tido la citada medida, con enérgico 
y decidido empeño, de modo tal que 
al propio tiempo que se fomentan 
intereses leales á la causa de Espa-
ña, reciban rudo golpe los que per-
sisten todavía en la insensata em-
presa de su aniquilamiento; y por 
último que si grato era para la 
"Unión de Fabricantes de Taba-
cos" aplaudir y agradecer disposi-
ciones que directamente le benefi-
cian, grato le era asimismo procu-
rar que todos aquellosgremios simi-
lares de la industria tabaquera se-
cunden á la autoaidad en su pro-
pósito; y con ese objeto la presi-
dencia se había dirigido á los re 
presentantes de los indicados gre 
mios para que se sirvieran desig-
nar comisiones de su seno, que en 
breve plazo se acercasen á la auto-
ridad y le muestren igual empeño. 
El señor general Weyler fijándose 
principalmente en uno de los pun-
tos del acuerdo de los fabricantes 
de tabacos, aquel que se refiere al 
interés supremo de la patina, dió las 
gracias á la comisión y expresó que 
efectivamente su principal propósi-
to al dictar la medida había partido 
de las conveniencias públicas; que 
la iniciativa era suya y que acepta-
ba todas las responsabilidades; esti-
mando haber procedido en el cum-
plimiento del deber. Agregó que 
desde su partida de la Península le 
venía preocupando el asunto del 
tabaco. Reiteró las gracias á la 
"Unión de Fabricantes" por el acto 
que acababa de realizar, añad iendo 
que tendría el mayor gusto eu reci-
bir las comisiones de los gremios 
que se le anunciaban. 
Seguidamente la comisión, ex-
cepto el señor Valle, que se encon-
traba un tanto indispuesto, pasó á 
ver al señor Intendente General de 
Hacienda, al cual hizo presente el 
agradecimiento de la Corporación 
por los trabajos realizados con el 
fin de obtener la mayor amplitud 
en los preceptos contenidos en aque-
lla superior disposición. 
El señor Fagoaga rehusó las gra-
cias que se le daban, por estimar 
que toda la iniciativa lía partido del 
señor Gobernador General; prome-
tió hacer cumplir las reglas dicta-
das y manifestó su deseo^de que 
cuando llegue el momento del con-
cierto de que habla el Bando, exis-
ta entre los industriales la mejor 
armonía y como partidario de que 
los impuestos no deben pasar por 
varias manos, entendía que el con-
tribuyente debe directamente ha-
cerlo efectivo eu la caja del Te-
soro. W 
La comisión salió agradablemente 
impresionada de ambas visitas, por 
las sinceras manifestaciones que 
acababa de oir de tan elevadas au-
toridades. 
T O D O S R E F O R M I S T A S 
Merecen transcribirse las líneas 
que siguen, pertenecientes á L a E p o -
ca del primero de mayo, pues, como 
se verá, el caracterizado diario cou-
servador pone empeño manifiesto 
en recordar el abolengo reformista 
del ilustre Cánovas, jefe del go-
bierno. 
Con verdadero gusto damos tras-
lado del suelto de L a E p o c a á los 
antirreformissas intrausigentes de 
aquí, obstinadosendesnaturalizar el 
sentido y alcance de cuantas mani-
festaciones favorables á las refor-
mas ha hecho en estos últimos tiem-
pos y hace en la actualidad el señor 
Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
Dice así el diario madrileño: 
Empéñanse algunos periódicos en 
decir que el Gobierno es refractario á 
las reformas de Cuba. 
Cuando se habla con la sinceridad 
que ha hablado el jefe del Gobierno, no 
es licito abrigar sospechas, ni aun si 
quiera con interesados fines políticos. 
Olvidan, además, los periódicos que 
de esa suerte discurren que el primer 
hombre público que seoounó seriamen-
te en nuestro país de modificar el esta-
do político de Cuba fué el Sr. Cánovas; 
que la primera vez que se habló de re-
formas para la gran Antilla fué en 1864, 
siendo ministro de Ultramar el actual 
presidente del Consejo; que los prime-
ros jalones para preparar la gran trans- ^ 
formación social de aquella colonia ¡ 
fueron colocados por ese previsor hom-
bre de Estado, cuyo nombre va unido 
á todos los adelantos de la nación des-
de hace más de cuarenta años. 
"La gente estacionaria, que es mu-
cha en nuestro país, y que casi torma 
aún la opinión general respecto del go-
bierno de las Antillas, ha llevado muy 
á mal que pronuncie yo oficialmente la 
palabra reforma y ofrezca la ejecución 
de las leyes especíales. Es la primera 
oferta concreta que se ha hecho á ese 
país. Se le dijo en 1S37 que tendría 
leyes especiales, y después se le darían 
reformas; pero nunca hasta ahora se 
ha dicho: "comienzan los trabajos pa-
ra las leyes especiales." 
Eso decía el Sr. Cánovas al capitán 
general de la isla de Cuba D. Domingo 
Dulce, en carta dirigida el VI de di-
ciembre de 1SG5. 
¿Puede tacharse de enemigo de las 
reformas á quien así pensaba en aque-
lla remota fecha? 
LA S 0 C I E 0 A 0 M O N T Ü S f l 
Sabemos que esta benéfica So-
ciedad acudió al Excmo. Sí. Gober-
nador y Capitán General en súpli-
ca de que se le entregue el cadáver 
del bizarro y malogrado general 
señor Vicuña, con objeto de tr ibu-
tarle honores fúnebres; pero á cau-
sa de haberse adelantado con el 
mismo lin los comprovincianos y 
vecinos de la ciudad do Matanzas, 
el general Weyler no pudo satislá-
cer los deseos de la Sociedad Mon-
ta ü esa. 
L A A P E B T I M D E L A S C O R T E S 
Madrid, 12 de Mayo.—La apertura 
del Parlamento ayer fué un espectácu-
lo imponcuLe. La guarnición de Madrid 
cubría la línea. Inmensas multitudes 
presenciaron el deslílo del cortejo real 
que se dirigió al palacio de las Cortes 
en magnílicos carruajes. 
La Reina lucia un rico traje con lar-
ga cola y una espléndida diadema de 
brillantes, acompañándola su hijo el 
Rey que vestía uniforme de gala de 
cadete de la Academia de Infantería 
de Toledo. El lley parecía muy com-
placido. La Infanta doña Isabel forma-
ba parte del cortejo. 
En el salón del Congreso se hallaba 
lo mejor de Madrid: damas hermosa-
mente ataviadas y el Cuerpo Diplomá-
tico en su totalidad, viéndose ent re él 
al Nuncio del Papa y al Mmisho do 
China. 
Al tomar asiento en el trono S, M. 
la Reina, teniendo á su lado al Rey, los 
senadores y diputados, reunidos en se-
sión conjunta, les vitorearon con entu-
siasmo. 
El primer ministro Sr. Cánovas del 
Castillo entregó á la Rema un ejem-
plar del discurso, que fué leído con 
clara y lenta enunciación. 
Además de la parte consagrada á 
Cuba, que ya se conoce, el discurso 
hace referencia á las pruebas de amis-
tad que el Padre Santo ha dado á Es-
paña y recomienda la necesidad de 
aumentar las defensas nacionales, pa-
ra lo cual deben prestar su concurso 
los contribuyentes. 
EL NUEVO J E F E OE P O Ü C I H 
El Sr. D. Manuel de la Barrera Fer-
nández, Comandante Jefe de Orden 
Público y Policía de la Habana, nos 
comunica en atento B. L. M., haberse 
hecho cargo en el día de ayer del man-
do de ambos Cuerpos, en comisión. 
Agradecemos la cortesía del señor 
de la Barrera Fernández y le desea-
mos el mejor éxito en sus importantes 
cometidos. 
L A C A M A E i D E G O I M O 
Como verán nuestros lectores por la 
convocatoria que siguee, esta impor-
tante Corporación celebra hoy vier-
nes, á las Ih de la noche, asamblea 
general ordinaria y encarece á todos 
los señores asociados, su puntual asis-
tencia á dicho acto. 
C A M A R A O F I C I A L 
de C o i i i e á Miistria y Im^m 
DE L A H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
Con objeto de dar cumplimiento á h? 
dispuesto en el artículo 11 del Regla-
mento, y por disposición del señor Pre-
sidente, tengo el honor de citar á los 
señores asociados de esta Cámara, para-
la asamblea general ordinaria que ha 
de celebrarse á las siete y media de la 
noche del yiemes 22 del corriente, eu 
el salón de sesiones de esta Corpora-
ción, Principe Alfonso, núm. 3 (altos), 
en cuyo acto se ocupará la asamblea de 
los particulares siguientes: 
1? Lectura y en su caso discusión 
del act a anterior. 
2° Lectura y discusión de la Me-
moria de los trabajos efectuados por 
la Cámara duraute el 8o año social. 
. l " Oomunieación del señor Vice-
presidente presentando la renuncia del 
cargo. 
4" Vacantes ocurridas en las sec-
ciones de industria y Navegación, res-
pectivamente, por distintas causas, do 
los señores don Andrés del Río Pérez, 
don Ricardo Nargaues, don Mariano 
Juncadella y don Salvador Alamilla. 
5o Renovación parcial de la Direc-
tiva en la .forma que establece la re-
gla 6" del art. 1? del Real Decreto or-
gánico. , , .„ . . . 
6° Nombramiento de la Comisión 
do glosa que determina el 2" párrafo 
del art. 11 del Reglamento. 
7o Nombramiento de la persona quo 
ha de sustituir en la Junta do Obras 
de Puerto, al Excmo. Sr. D. Ramón de 
Herrera. 
A l permitirme recomendar á los se-
ñores asociados la más puntual asis-
tencia á este acto, debo significarle 
que á tener de lo que preceptúa el ar-
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 2 2 ^ i s o a 
t ículo 10 del Reglamento, t e n d r á n va-
lidez los acuerdos que se tomen, cual-
quiera que sea el n ú m e r o de concu-
rrentes. 
H a b a n a mayo 12 de 189G. 
E l Secretario general, 
J U L I Á N D E S O L Ó R Z A N O . 
C L A S E S P A S I V A S 
Por l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda 
de la p rov inc i a efe la Habana se l lama 
la a t e n c i ó n á las Clases Pas ivas resi-
dentes en esta p r o v i n c i a sobre el anun-
cio publ icado en l a Gaceta Oficial de 
fecha 20 del corr iente para que pre-
senten en el Negociado do su clase de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda , antes 
d e l d i a 3 0 , l a p l a n i l l a correspondiente 
para expedirles las c é d u l a s de vecin-
dad . 
N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
D E COLISEO 
Mayo 17. 
Aver a media noclie, se preseutó al co-
mandante del destacamento del ingenio 
Santa Amalia, un individuo que dijo llamar-
se Juan Muñiz, perteneciente á la partida de 
Copero. Entregó sus armas, que consisten 
en una tercerola Remingtou, máchete y mu-
nicioues, además de la yegua con montura. 
Se remitió el presentado á Jovellanos para 
su indulto. Nos dijo que son muchos los que 
desean presentarse por lo cansado de la v i -
da que llevan y convencidos de haber sido 
engañados, baciéndoso daño á si propios. 
A las nueve y media do la mañana de 
boy, como ¡ipcritivo pin a el alnmerzo, nos 
sirvieron una ensalada de tiros desde el cor-
te de caña próximo al batey, de donde tu-
vieron que huir los coi tadoves, para volver 
á su laena á los pocos momentos, después 
que vieron que cou una docena de tiros dis-
parados desde uno de los fortines salieron á 
• rumbo y huyendo. 
D E R E M E D I O S 
Mayo 17. 
C o l u m n a d e P a l a n c a 
El dia 8 aalió la coiumna del teniente co-
ronel Sr. Palanca, de Camajuani. en direc-
ción á la loma de la Cubana, donde encon-
t ró al enemigo en grueso numero y sostuvo 
luego por espacio de dos horas, hasta las 
seis de la tarde que regresó á la Sabana ú 
pernoctar. 
E] nueve salió la columna en dirección al 
mismo punto, habiéndose retirado el ene-
migo en dirección á Fomento, y habiéndole 
ido observando la columna en marcha para 
Placetas, donde pernoctó. 
El diez salió de Placetas cu dirección á 
Barrabás , donde sostuvo fuego con avanza-
das enemigas, y siguiendo la columna hacia 
Palo Prieto, donde acampó y sostuvo pe-
queños tiroteos toda la noche del diez y el 
dia once. 
E l 12 siguió la columna recorriendo los 
Robalos y sabana de Ciego l íomero, donde 
sostuvo combate con la retaguardia de Má-
ximo Gómez, instalada hasta cerca del fuer-
te de la Vigía. . , 
En los reconocimientos avanzando se han 
notado rastros de sangro, suponiéndose lle-
ven 25 á ."{O bajas. Por nuestra parte no te-
nemos que lamentar más pérdidas que c i n -
co heridos. 
Esta columna se compone de tres com-
pañías de Eorbón, tres de Isabel I I y una, 
de Burgos, más las guerrillas de Camajuani 
y Sabana; 
C u r i o s o a c c i d e n t e 
En Caibarién e;iyó un rayo en la tarde 
del viernes S del actual, en el almacén de 
López y Conip.' adonde estaba depositada 
gran cantidad de aguardiente viejo. Entre 
dos pipas cayó el rayo y las desfondó, incen-
diando el contenido. 
Más de cien hombros acudieron á apagar 
el fuego; siendo lo raro que muchos de ellos 
sabían el peligro que corriau, y lucharon 
con el elemento hasta dominarlo. 
E n l i b e r t a d 
E l General Solano ha puesto en l iber tad 
á 21 presos políticos que estaban en la Cár-
cel de esta ciudád. 
E l Rcmcdiano. 
ULTIMA 
HOEA 
D E A Y E R T A R D E 
D e S a n t i a g o de C u b a 
U n a emboscada s i tuada ent re la ca-
p i t a l y el Caney, tuvo combate con 
par t idas en la finca D o l o r i t a , a c u d i e u -
F O I i L E T I N 93 
EL H I J O DEL W T I C I A O f l . 
NOVELA ESCRITA E N FRANCÉS, POB 
J U L I O B O U I i A V E R T . 
(CONTINUA) 
Poco d e s p u é s , quedaba G i b e r t ab-
suclto por unan imidad . 
Apenas empezaba l a muchedumbre 
á desocupar las g a l e r í a s , cuaudo se o y ó 
en el pa t io d e l palacio de j u s t i c i a r u i -
do de c a n najes, y a p a r e c i ó W a r l e k á 
l a cabeza de los diez marineros de l 
B a l c ó n , que penet raron v io len tamente 
en l a sala de audiencia. W a r l e k entre-
g ó una car ta bastante extensa a l s e í l o r 
presidente. 
A l presentarse los marineros d e l 
Jlalcón, demasiado conocidos todos los 
concurrentes vo lv ie ron (i sus asien-
tes. 
Juan , l l evando del brazo á J u l i a , a-
cudio j u n t o á su uadre. 
Poco t a r d ó el presidente en leer l a 
car ta que le d i r i g í a el p rocurador i m -
p e n a l do Bres t . Cuando a c a b ó su lec-
t u r a , h a b l ó a s í : 
—Sr. G ibe r t , desde hace seis a ñ o s sois 
el l ega tar io un iversa l de l Sr. D a r , vues-
t ro padre adopt ivo . Unos cr iminales 
que se h a b í a n apoderado de v u e s t r o 
caudal e s t á n ya castigados y desde hoy 
e n t r á i s a l pleno goce de vuestros dere-
chos. E l caudal de l Sr. D a r es de seis 
mil lones. 
E l a u d i t o r i o se quedo pasmado cuan-
do o y ó decir Millones; ni s iqu ie ra hubo 
murmul los . 
—Oh! q u é s u e ñ o ! d i jo G i b e r t . L a l i -
ber tad , E v a y un caudal , todo en u n 
só lo dia! 
— N i modo de decir que es suerte de 
perros, d i jo W a r l e k . 
P ie r reba f t h a b l ó cou voz hueca, co-
mo siempre que q u e r í a decir a lgo g ra -
ve: 
—Gibe r t , d i jo , t o d a v í a os f a l t a con-
de a l fuego el c a p i t á n Canosa y su es-
c u a d r ó n , c a u s á n d o l e al enemigo ocho 
bajas y c o g i é n d o l e u n cabal lo con mon-
tura . 
Por nuestra par te dos her idos . ^ 
E n C a o t a s 
L a br igada de G u a n t á n a m o , en re 
conocimientos , t o m ó u n campamento 
en Caobas, matando al t i t u l a d o pre-
fecto Francisco A g ü e r o , y c o g i é n d o l e 
armas, municiones y efectos. 
D e l a s V i l l a s 
E l destacamento y la g u e r r i l l a de 
I tauchuelo, ba t ie ron en el cen t ra l San-
ta María , una p a r t i d a de 300 hombres 
al mando del cabecilla Romero, cau-
s á n d o l e 9 muertos que abandonaron. 
L a fuerza: un herido y u n contuso. 
Ademas 3 caballos muertos. 
E l C o r o n e l M o l i n a 
E l Comandante General de l a Terce-
r a D i v i s i ó n diee que el Coronel M o l i -
na, d e s p u é s de 11 horas do p e r s e c u c i ó n 
incesante sobre el ras t ro de l a p a r t i d a 
de Zayas, e n c o n t r ó por la t a rde unas 
avanzadas en Polvorosa, á las que ar ro-
l ló y p e r s i g u i ó hasta las s i t i e r í a s de 
Motembo, donde estaba acampada 
gruesa pa r t i da rebelde que esperaba 
ocupando l í nea extrema. 
Ro to n u t r i d o fuego por el enemigo, 
la co lumna dispuesta en combate lo 
a t a c ó r e c h a z á n d o l o tres veces que i n -
t e n t ó , envo lve r lo s í l a n c o s . D e s p u é s de 
t res horas de fuego, el enemigo se r e t i -
r ó desordenadamente, t o m á n d o s e l e el 
campamento y h a b i é n d o s e l e hecho mu-
c h a » bajas que se v ieron r e t i r a r . 
E n el campo dejaron cinco muertos 
y 50 caballos. 
E n t r e las bajas se supone que t u v i e -
ron la de un cabecilla por l a tenaz re-
sistencia que hicieron pa ra r e t i r a r l a . 
Cont inuada la p e r s e c u c i ó n con fuego 
y cargas de c a b a l l e r í a , el enemigo en-
tonces se p a r a p e t ó en el a n t i g u o cuar-
tel de la gua rd ia c i v i l de Mon tembo , 
do de p ie á t i e r ra d e f e n d i ó con tena-
cidad el paso del r io P a l m a que l l eva 
el mismo nombre de Motembo . 
L a c a b a l l e r í a de C o r t é s p e r s i g u i ó 
con cargas br i l l an tes a l enemigo, cau-
s á n d o l e numerosas bajas. 
Las nuestras consisten en u n so lda-
do muer to , diez heridos y m á s de '-?<• 
caballos muertos. 
E l mayor n ú m e r o de her idos lo fue-
r o n de proyect i les explosivos, que el 
enemigo disparaba á cor ta d i s tanc ia . 
E l coronel Mol ina elogia el compor-
tamiento de la co lumna y hace espe-
cial m e n c i ó n del c a p i t á n del escua-
d r ó n de C o r t é s que a d e l a n t á n d o s e con 
ve in te y cinco caballos d e s a l o j ó a l ene 
migo con repetidas cargas, sufr iendo 
siete bajas y perdiendo catorce caba-
llos. 
T a m b i é n menciona al comandante 
de Cuenca, D . Manuel L ó p e z , que 
mandaba l a vangua rd ia , a r ro l l ando 
con el la a l enemigo, no rompiendo e l 
fuego sobre él hasta hal larse á corta 
d is tancia , y al m é d i c o D . Ju s to M a r 
t í n , que c u r ó á los heridos recorr iendo 
l a l í n e a de fuego. 
E l enemigo estaba mandado por Za-
yas, Collazo y Tamayo , l l evando la 
vangua rd ia Fe l imo Al fonso . 
T u v i e r o n 10 muertos y m á s de 20; 
heridos, c o n t á n d o s e entre los muertos 
a l t i t u l ado ayudante de M á x i m o G ó -
mez, A m a d o Mie r , que fué en ter rado 
en l a colonia San J o s é . 
E l coronel M o l i n a agrega que h a 
cont inuado ayer la p e r s e c u c i ó n por el 
ingenio España, habiendo encontrado 
muchos caballos, mon tu ras y ot ros 
efectos abandonados por el enemigo, 
que v a m u y quebrantado, con mucha 
impedimenta de heridos y g r an n ú m e -
ro de sus ind iv iduos á p ie . 
E l Comandante General recomienda 
eficazmente a l Coronel M o l i n a . 
E l T e n i e n t e C o r o n e l N a r i o 
D e s p u é s del encuentro y persecu-
ción del Coronel M o l i n a , l a co lumna 
del Teniente Coronel ISario, á quien 
se l e d i ó orden de sal ir pa ra A r r o y o s , 
e n c o n t r ó á las par t idas en los OonzaJos, 
donde estaba acampada, d e s a l o j á n -
dolas. Desde l a una que r o m p i ó el fue-
go, hasta las siete y media, no ce só en 
l a p e r s e c u c i ó n , desalojando a l enemigo 
de cuantas posiciones d e f e n d í a . 
Sobre la marcha han contado dio/, 
muertos, dejando m á s de cien caballos 
entre muertos y heridos, y l l evando 
considerable n ú m e r o de heridos com-
probados por los sitieros. 
La columna ha tenido seis heridos y 
cinco caballos muertos. 
seguir la r e h a b i l i t a c i ó n de vuestro pa-
dre. 
— L a c o n s e g u i r é , amigo 
"Varaos ahora á exp l ica r la s ú b i t a ai-
p a r i c i ó n de Eva , y á deci r lo que ha-
b í a sucedido en Bres t . 
X X V I I . 
E N L A S O L A S Y E N U N A P E N A 
Cuando en medio de l a noche tene-
brosa y de la tempestad i n c l e m e n t e í 
h a b í a d icho J u a n P i e r r e b u f f á Eva :— 
l o te amo e s t r e c h á n d o l a en sus 
brazos, no abr igaba esperanzas, ó si 
las abr igaba eran siniestras, pues pen-
saba en m o r i r j u n t o con aquel la h e r -
mosa, á quien amaba como u n insen-
sato. 
Pero el abismo para Juan y E v a . so-
b re todo para el pr imero , era el infaer-
no. ¿No s a b í a acaso e l m u y desven tu -
rado que no era amado! ¿No s a b í a que 
cuando quis iera acercar sus labios á 
los labios de la j o v e n , esta r e t i r a r í a su 
cabeza, le r e c h a z a r í a y se desprende-
r í a de sus brazos? 
Y s in embargo, J u a n s e n t í a que se 
acercaba aquel inf ierno, como que le 
v e í a por todas partes en t o r n o suyo, en 
el h u r a c á n que s i lbaba sobre su fren-
te, y en las olas que le rodeaban. 
J u a n desesperaba ya . 
A no ser as í , ¿ h a b r í a dejado escapar 
é l , h i jo d igno de P ie r rebu l f , aquellas 
palabras: te amo, que le h ic ie ron la 
i m p r e s i ó n de u n doble funera l que 
anunciaba l a a g o n í a de los dos á la 
novia de G ibe r t , t a n inocente y t a n 
bella.' 
H u b o u n momento en que aconseja-
do de c ie r to pudor, estuvo á p u n t o de 
abandonar á la j o v e n para que mur ie -
r a n separados los dos. 
Pero no tuvo á n i m o p a r a eso; mejor 
dicho, t u v o á n i m o para m á s . 
— H e de salvar la! e x c l a m ó j desafia-
r é a l O c é a n o , á- la tempestad, á la 
muerte! 
Y v o l v i ó á nadar coa v i g o r s in sa-
D e C o l ó n 
E l Comandante M i l i t a r de Co lón , d i -
ce que habiendo ten ido conocimiento 
de la existencia de una p a r t i d a en el 
ingenio "T inguaro» , dispuso sa l ie ran 
tres guer r i l l as , las cuales ba t ie ron a l 
enemigo en dichos campos, dando por 
resul tado la muer te de un mula to con 
insignias de teniente y c o g i é n d o l e s ca-
ballos, armas y municiones. 
E l c a d á v e r fué conducido para su 
iden t i f i cac ión y r e s u l t ó que e l muer to 
era l í a i m u n d o Tor r ien te . 
D e J o v e l l a n o s 
E l c a p i t á n K a b a d a n e n c o n t r ó en el 
ingenio Ingnetillo las pa r t idas de A g u i -
r re y Montero , b a t i é n d o l a s , c a u s á n d o -
les tres muertos que dejaron, y reco-
g i é n d o l e s caballos y monturas . 
E l g e n e r a l H e r n á n d e z F e r r e r . 
Dice este jefe, que d i v i d i d a l a colum* 
na en dos fracciones, hizo reconoc í" 
mientes por el sur de Zadclafúa y San-
ta. Teresa y Viera, donde fueron descu-
b ertos y muertos tres insurrectos que 
hicieron resisiencia. 
E n l a lucha resul taron con LUSO leve 
el teniente Serrano y dos soldados he-
r idos. 
E l g e n e r a l S n á r e z V a l d é s . 
E n reconocimientos por Paso I l e a l 
y B o l o n d r ó n , el general S u á r e z V a l d é s 
d e s t r u y ó r a n c h e r í a s y r e c o g i ó reses. 
A l a co lumna se le un ie ron m á s de 
400 personas, procedentes de Guane, 
con efectos. 
A d e m á s se presentaron Santoyo, Na-
v i a y Ramos, prefectos de aquellos l u -
gares y otros cuat ro i n d i v i d u o s . 
Los primeros anuncian m á s presen-
taciones. 
H o y , en l a marcha de Guanes y por 
c o n í i d e n c i a s tomadas en el camino, 
fueron bat idas las par t idas de J u l i á n 
Cruz, Her re ra y H e r n á n d e z , que se 
hal laban en el c u a r t ó n Truebas, entre 
A l a l o n y Galope. 
E l enemigo t u v o cinco muertos y 
fueron recogidos dos mulos de los ca-
becil las y diez caballos. 
Por el negociado de Censura a l a 
prensa, se recuerda á todos los p e r i ó -
dicos la o b l i g a c i ó n en que se ha l l an de 
enviar á dicha Censura todos los gra-
bados que, re la t ivos á asuntes de la 
guerra, vayan á darse á luz en los 
mismos. 
D E A N O C H E . 
L a c o l u m n a de A l t a m i r a 
E l general Serrano A l t a m i r a comu-
nica desde Los Palacios, que sa l ió ayer 
de San C r i s t ó b a l , p o n i é n d o s e sobre el 
paso de Q u i n t í n Banderas, l i e r m ú d e z 
y otros que l l evaban unos 1,500 hom-
bres. 
E n Santa Cruz del ]Sorte t i r o t e ó l a 
vangua rd ia algunos exploradores ene-
migos, c o g i é n d o l e s tres caballos con 
inonturas,-.yendo d e s p u é s á la E a u s t i -
na, sobre el r í o Taco Taco. 
E n reconocimiento que^ p r a c t i c ó en 
dicho pun to , al pie de las lomas, se 
sacrificaron como 70 cabatlos i n ú t i l e s 
que a b a n d o n ó e l enemigo, y se reco-
gieron 40 ú t i l e s , que so r e p a r t i ó ent re 
las plazas montadas. 
E x p l o s i ó n de u n a b o r n t a . 
Desde Jovellanos comunica e l gene-
r a l P ra t s , que en el k i l ó m e t r o 117, en-
t re Sumidero y Coliseo, e s t a l l ó una 
bomba de d i n a m i t a al pasar el t r e n de 
pasajeros, p roduciendo el descarr i la-
miento de d icho t ren , pero s in que 
afor tunadamente o c u r r i e r a n desgra-
cias personales. 
P r e s e n t a d o s 
E n G ü i n e s se p r e s e n t ó el paisano E n -
r ique G o n z á l e z Qu in te ro , procedente 
de la p a r t i d a de Collazo, que abando-
n ó el l ú n e s ú l t i m o en terrenos de Ba-
t a b a n ó . 
E l general A r ó l a s , dice que se h a n 
presentado con armas en A r t e m i s a Jo-
sé D í a z P é r e z , y Pedro B e l t r á n Santts-
teban, pertenecientes á la p a r t i d a del 
cabecil la Mora les . 
E n Puer to P r í n a p e se han presentado 
en el for t ín u " '26 de la v í a f é r r e a de 
Nuevi tas á Puer to P r í n c i p e , los paisa-
nos E n r i q u e de L e ó n M a u r a , A r t u r o 
R o d r í g u e z A r m a s y M á x i m o Eomero 
ber, no ó b t a n t e , si se d i r i g í a á l a p l a -
ya ó si de el la se alejaba. 
E n aquel momento t remendo, E v a 
conservaba a ú n el uso de sus sentidos, 
y pudo decir á Juan : 
—Salvaos, Juan , y dejad que muera 
yo. 
L a soledad del O c é a n o era espanto-
sa; pero m á s espantoso era p a r a e l la 
volverse á ver á Halas con aquel h o m -
bre á quien mi raba como hermano y 
que se h a b í a a t rev ido á dec i r le " t e 
amo) coiiH) si AKT;; SU amante . 
— E v a , r e v e n d i ó Juan , v o y á salva-
ros dejaos salvar, por el amor de 
Giber t . 
A i pronunciar J u a n e l n o m b r e de 
Giber t , como si aquel nombre h ic ie ra 
s u r g i r de Jas v U s embravecidas u n 
puer to pdra los dos n á u l V a g o s , E v a d i ó 
u n g r i t o de de dolor y J u a n s i n t i ó que 
su brazo, tropezaba con algo m á s resis-
tente que. cí agua; áu p lan ta se a s e n t ó 
como en t i e r r a l ir ;uc; p ú s o s e en p i é , 
y q u e d ó con el agua hasta los hom-
bros. 
Pero e l o b s t á c u l o con que h a b í a n 
tropezado E v a y é l , era u n a p e ñ a 
aartada por las olas y cor tada casi 
a pico. 
IJua oleada e m p u i ó á J u a n sobre la 
pena, á la r^ic se a g a r r ó para que a l 
r e t i r á r s e l a aguas no le a r r a s t r a ran 
Consigo: dcsi}u(és de 15110 se r e t i r a r o n , 
t repo basta una a i lu ra á que no llega-
ba 1a ojeada; l levando á E v a asida de 
la <-intura. 
í naudo estuvieron en l u g a r seguro' 
viendo que E v a rio se m o v í a v eefcor-
d a m í o ei g r i t o fle dolor que b a h í a da-
do, l a r e c o s t ó en la p e ñ a , se s e n t ó , se 
q u i t ó la chaqueta, y p o n i é n d o l a sobre 
sus rodi l las , r e c l i n ó la cabeza de la j ó -
ven en aquel la almohada. 
Siete minu tos h a b r í a estado J u a n 
nadando desde el lugar en que z o z o b r ó 
el bote hasta l a p^ua; pero á él le pa-
recieron siete siglos, du ran te los cua-
les h a b í a desesperado se!- , u n t a s ve-
ces. 
Casanovas, todos el JOS a rmados de 
Mauser y con 00 car tuchos cada uno 
manifestando pertenecer á la p a r t i d a 
del cabeci l la Por f i r io Vega . 
E n Nuev i t a s se p r e s e n t ó el paisano 
J o s é M a t i l d e A l é , procedente de la 
pa r t i da de J u a n Vega , entregando una 
tercerola y 21 car tuchos. SífiCEiW 
P R E S E N T A C I O N O F I C I A L 
Es ta m a ñ a n a ha hecho su presenta-
c ión oficial ante el General W e y l e r , e l 
Coronel del 5o B a t a l l ó n V o l u n t a r i o s 
de esta capi ta l , D . Cosme Blanco He-
r rera , nombrado rec ientemente pa ra 
dicho cargo. 
E l Sr. Blanco H e r r e r a era acompa-
ñ a d o por los Jefes del c i tado cuerpo, 
s e ñ o r e s C a l d e r ó n y D o m í n g u e z y los 
A y u d a n t e s s e ñ o r e s Otero y abandera-
do Sr. P i r i s . 
M O V I H I E N T O M A R I T I M O 
E L " A K A N S A S " Y E L " M O E G A N { : 
Procedentes de N u e v a Orleans, en-
t r a r o n en puer to ayer, los vapores ame-
ricanos Aransas y Morgan, conducien 
do carga general . 
S A L I D O S 
A y e r ta rde salieron los vapores ame-
ricanos Araiisas, Yucatán y City of 
Washintoii, para los puer tos de N u e v a 
Orleans, N u e v a Y o r k y Veracruz , res 
pect ivamente . 
V A P O R C O R R E O 
A y e r , jueves, á las c inco de l a tar-
de, s a l i ó de l a C o r u ñ a con dest ino á 
este puerto, el vapor-cor reo e s p a ñ o l 
Cataluña. Conduce 9C9 i n d i v i d u o s de l 
e j é r c i t o . 
M E R C A D O J I O N E T A R I O 
E X P O R T A C I Ó N 
Por e l vapor-correo nac ional Colón 
se han exportado para la P e n í n s u l a 
8750,000 p la ta e s p a ñ o l a , en la forma 
siguiente; 
Pa ra l a C o r u ñ a : 
Sres. J . M . Borges y 0% $225,000. 
Pa ra Santander: 
Sres. J . M ; Borges y C:t, ^ 0 0 , 0 0 0 . 
" H . U p m a n n y C% 8105,000. 
D . Gregor io Alonso , §30 ,000 . 
ADUANA DEJJTHABANA. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cts. 
D í a 21 de mayo de 1890...$ 45 251 24 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n el a ñ o 1805, han muer to en I n -
g la te r ra 820 personas en los acciden-
tes de ferrocarri les, 1.054 en los acci-
dentes de carruajes. E s t o e n cuanto á 
los muer tos , pues a d e m á s hubo 253 
heridos eu l a v i a f é r r e a , y 372 por c a -
ballos y coches. 
E l rayo hizo en ese a ñ o en I n g l a t e -
r r a quince v í c t i m a s , l a i n s o l a c i ó n cua-
ren ta y una, el frío ochenta y una , los 
b a ñ o s f r íos dos m i l c iento setenta y dos. 
Los suicidios se elevaron á la e span-
tosa cifra de dos m i l c incuen ta y dos 
hombres y seiscientas setenta y siete 
mujeres. 
E l ac tua l gobierno i n g l é s va X con-
quis ta r una g r an p o p u l a r i d a d ent re los 
cocheros del Ke ino U n i d o . 
A q u e l Par lamento va á d i s c u t i r m u y 
p ron to u n proyecto de ley presentado 
por el Gobierno, autor izando á los co-
cheros á conduci r ó hacer conduci r á 
los puestos de po l i c í a a todas aque-
l las personas que no procedan bien con 
ellos. 
S e g ú n e l mencionado proyecto , se 
i m p o n d r á n catorce d í a s de p r i s i ó n y 
c incuenta pesetas de m u l t a á todo 
aquel que sea considerado cu lpab le de 
haber abandonado á un cochero s in 
pagar le , ó de haberle dado s e ñ a s fa l -
sas en e l caso de fal ta de d ine ro invo-
l u n t a r i a ó accidental . 
A l menor asomo de d i s c u s i ó n , el co-
chero p o d r á l levar á su c l iente ante e l 
m á s inmedia to t r i b u n a l correccional pa-
r a que lo juzgue . 
Cuando é s t o s se ha l len cerrados, el 
cochero p o d r á l levar lo á la p r e v e n c i ó n 
m á s cercana para que se decida verba l -
mentee l asunto. 
Siete minutos! era mucho t iempo, si 
se at iendo á la carga que l levaba , y á 
que sus vestidos mojados le es to rba-
ban; pero la oleada le h a b í a empujado 
h á c i a l a p e ñ a . 
Cuando hubo rec l inado sobre sus ro-
d i l l a s la cabeza de su c o m p a ñ e r a , J u a n 
le di jo a l o í d o : 
— S e ñ o r i t a E v a ! 
Los mugidos de la t empes tad y de 
las olas, que al parecer amenazaban 
t o d a v í a á l a presa que acababa de es-
c a p á r s e l e s , fueron los ú n i c o s que res-
pondie ron á Juan . 
— E v a ! r e n i t i ó este con voz sor-
da 
V o l v i ó á responderle solamente e l 
r u g i r de los elementos desencadena-
dos. 
J u a n e s t r e c h ó una de las manos de 
E v a , que q u e d ó ine r te . 
A p l i c ó e l oido á su boca; y c o n o c i ó 
que no respiraba. 
Se a t r e v i ó á ponerle la mano en e l 
c o r a z ó n , y s i n t i ó que no l a t í a . 
Entonces, en uno de esos momentos 
de a b i c c i ó n iudeoible en que e l hom-
bre se r emon ta hasta lo subl ime, ex-
c l a m ó a lzando los ojos at cielo: 
— O h ! D i o s miel t u le has enviado l a 
muerto! por q u é no l a dejaste 
v i v i r bajo l a sa lvaguard ia de m i hon-
ra , y pensando en Giber? 
D e s p u é s de lanzar aquel g r i t o , que 
b r o t ó de lo m á s hondo do su a lma, 
Juan , abismado en su dolor , d o b l ó l a 
cabeza, y c r u z ó por su mente el pensa-
miento devo lve r se á en t regar á la f u -
r i a de las olas abrazado con E v a , á 
qaien c r e í a muer ta , pa ra decir : 
—Por fin y a es mía ! 
Pero fué aquel pensamiento fugaz 
como u n r e l á m p a g o . 
A b s o r t o y ensimismado, p e r m a n e c i ó 
la rgo t iempo sin moverse, s in p regun-
tarse en d ó n d e estaba, s in a d v e r t i r que 
la tempestad iba a p a c i g u á n d o s e y que 
la aurora asomaba ya en el lejano ho-
r izonte . 
Solo u n movimiento do E v a lo ha-
Las concesiones que en ese p royec-
to se hacen á los cocheros, van m á s 
á a l l á de l o que é s t o s h a b í a n sol ic i tado 
siempre. 
N O T I C I A S " J U D I C I A L E S 
ANUNCIÓ 
En la Gacela de ayer se pablica un anun-
cio de la Secretaria de (inbierno de esta 
Audiencia, participando el fallecimiento 
del Procurador del juzgado de San Antonio 
D. Manuel Almeida y Pérez, á fin de que en 
el término de f) meses puedan hacerse las 
reclamaciones que contra dicho oticio üu-
biere. 
SEÑA L A M I l'.NTOS PABA HOY" 
S « / a de lo d r i l . 
Don Ricardo Fernández y González con-
tra D. Fedro Róig y Victor Fernández, so-
bre tercería de domiuio do unos sueldos em-
bargados al ultimo. Ponente: Sr. Pampi-
llón. Letrado: Ldo. Potts. Procurador: señor 
Villar. Juzgado, de Pinar del Hio. 
—Don Manuel y doña Merced Mora, con-
tra D . José Morales de los JJins sobre depo-
sito de un censo. Ponente; Sr. Kios. Letra-
dos: Ldos. Rattell y Lancís. Procuradores: 
Srs. Tejera y Stciling. Juzgado, de Jesús 
Mari a. 
Secretario, Ldo. La Ton o. 
JCtCTCS OKALR3 
Sección i ' 
Contra Enrique Poo yot ios , por estafa. 
Ponente; señor Presidente. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Ldos. Stcrlinf», Pereira, 
Tejera y Valdés Hurtado. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Ramón Puebla, por reyerfa. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal- señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Junco. Procurardor: se-
ñor Steiiing. Juzgado, de Guanabacoa. 
Contra Francisco Hernández, por rapio. 
Ponente: señor Pagés. Fiscal: señor La To-
rre. Defensor: Ldo. Daniel. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2i, 
Contra Polonio Sandoval, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Mento-
rio. Defensor: Ldo. Chaplo. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Juan José Diaz, por hurto. Ponen-
te; señor Presidente. Fiscal: Sr. Mcntorio. 
Defensor: Ldo. Lancis. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado de Jesús María. 
Coutra Nicolás de ("árdon;;^ y otro, por 
hurlo. Ponente: señor Xoval. Fiscal: señor 
Montorio. Defensores: Ldos. Siganoa y Me-
sa y Domínguez. Procuradores: señores Ma-
yorga y Villar. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ECOS D E L A MODA 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid 30 de abril de 1S0G. 
E n una car ta parisiense, m u y amena 
por c ier to , leo lo que sigue respecto á 
modas, pues con m o t i v o de las carreras 
de caballos se l i a n luc ido las ú l t i m a s 
novedades de p r imave ra . V las ira 11 • 
cesas, por supuesto, no l ian dejado de 
c u m p l i r esa especie do deber para con 
la caprichosa de idad . 
Conste que v e í a n s e solo toilcitps de 
tej idos tornasolados, como el c a m a l e ó n , 
dando tres y cua t ro d i s t in tos r tiejo?, 
s e g ú n los movimientos do l a persona 
que l l evaba el t ra je , y s e g ú n la luz 
que r e c i b í a (na tura lmente . ) H a s t a en 
los tej idos de lana se h a notado esta 
af ic ión á lo mu l t i co lo r y b r i l l a n t e , á lo 
cual l i a n de a ñ a d i r s e los encajes b lan 
eos finísimos, cubr iendo los hombros y 
los bordados en el corp ino de perlas y 
lentejuelas. E l desmesurado t a m a í i o 
de las mangas parece que l i a d i s m i m r -
do un t an to (¡se me hace i n c r e í b l e esta 
prueba de cuen sentido!) Los sombre-
ros redondos v a n cargados de nubes 
de canast i l las de flores, de donde 
asoman p lumas y pompones de p r o d i -
giosa a l tu ra , s in que resul te lea l a i m -
p r e s i ó n que en l a v i s t a producen . 
T a m b i é n so ocupa la mencionada 
" C a r t a " de las exposiciones organiza-
das por las grandes modistas para en -
s e ñ a r los trajes con man to de corte , de 
una l o n g i t u d de cinco metros, que l ian 
de figurar en el acto de la c o r o n a c i ó n 
del Czar, y dice: 
A l t ezas inglesas, alemanas y rusas, 
princesas, embajadoras, todas l i an acu 
d ido a l gusto parisiense á fin de pe 
d i r l e las galas que han de ¡ m p r i m i r á 
la ceremonia u n c a r á c t e r de suner ior 
elegancia. T a m b i é n los bordado de 
P a r í s l i a n ejecutado verdaderas u iara 
v i l l a s , copiando de modelos d é pasados 
siglos dibujos de u n gusto exqu i s i to , 
en bordaduras de oro en rel ieve, perlas 
b r í a podido arrancar de aquel ex t ra fio 
sopor, que le daba el aspecto, de una 
e s t á t u a sosteniendo l a cabeza de o t r a 
e s t a t u a . . . . 
E v a se e s t r e m e c i ó . 
J u a n se e s t r e m e c i ó m á s , y como si 
despertara de un suer ío profundo, ecl ió 
de ver que la tempestad h a b í a pasado, 
que empezaba á aclarar ei d í a , y que 
E v a t e n í a los ojos abiertos. 
— O h ! D ios m i ó , e x c l a m ó con can-
dor; ¡qué susto me h a b é i s dado, Eva ! 
— ; Por q u é ? d i jo l a j ó v e n con voz 
apagada. 
—Os l lo raba yo muer ta , y cuando 
os moris te is , me p a r e c i ó ver un fan-
tasma! pero estoy l o c o ! . . . . V i v í s , 
E v a ! . . . . Gracias, S e ñ o r , porque no la 
l lamaste á t u seno! 
Y en el t ranspor te de su j ú b i l o , a s i ó 
las dos manecitas de E v a y las l l e v ó á 
sus labios sin que el la lo i m p i d i e r a . 
—Hermano , le di jo E v a con voz m á s 
y m á s apagada; dadme u n beso en l a 
frente, y s e r á el ú n i c o que mo h a y á i s 
dado. Dios ha quer ido s in d u d a c o n -
cederme este momento para despedir-
me de vos Os agradezco lo que 
h a b é i s hecho por m í . 
H a b l a b a en voz baja y de pr i sa , co-
mo qu i en teme que no le alcance el 
t i empo para decir lo que quiere . 
J u a n vo lv ió á a larmarse mucho. 
— ¿ Q u é dec ís? p r e g u n t ó . 
—Dadme el beso de hermano, d i jo 
E v a , cuyos hermosos ojos h a b í a n vue l -
t o á cerrarse. 
J u a n a c c e d i ó a l deseo de E v a , y sus 
labios quedaron pegados largo t iempo 
en l a frente de la j o v e n , que h a b í a 
vue l to á desmayarse! 
A l alzar la cabeza, v i ó el m a r i n o 
que su chaqueta que s e r v í a de almo-
hada á la j o v e n , estaba ensangrenta-
da, l o mismo que su p a n t a l ó n , y en l a 
roca v ió t a m b i é n rastros de sangre. 
Entonces c o m p r e n d i ó lo que h a b í a 
pasado: E v a estaba he r ida eu l a cabe-
za, y t a l vez de pe l igro . 
A l pun to , J uau d e j ó á E v a recosla-
finas, seda de color, lentejuelas de or^: 
y plata , con las cuales l ian enriquecida 
las faldas de raso blanco ó rosa y las 
colas inmensas de terc iopelo blanco 6 
de brocado de las f á b r i c a s liouesas. No 
son estos t rabajos fu t i l idades de la 
moda, sigue d ic iendo el autor de la 
" C a r t a , " s o n ó obras de verdadero as-
pecto a r t í s t i c o que honran á la indus-
tr ia francesa dedicada al lujo y á la 
elegancia. 
Para comida ó .so/m , f í jense esiedes 
en los trajes siguientes: 
L a falda de uno de ellos es de raso 
verde mar, adornada á un lado con 
tres chou.v de terciopelo color viole ta , 
el corpino es de terciopelo rosa, l l e v a 
ancha berta recortada, esti lo 1830; de 
raso bhmco con aplicaciones de enca-
jes y p lumas negras. Mangas m u y 
ahuecadas, de farol , hasta el codo; 
guante de p ie l de Suecia color paja y 
abanico de concha con va r i l l a j e de p lu -
mas negras. 
E l o t ro vest ido es de raso color " ro -
sa de N i z a , " con ampl ias c in tas de se-
da blanca, formando u n a r t í s t i c o lazo 
colocado en el descole y cuyas c a í d a s 
l legan hasta el horde infer ior de la fal-
da; é s t a , completamente lisa: mangas 
cortas (pie parecen enormes alas; co-
l la r c e ñ i d o , de var ios hilos de perlas-
c.sy/» / /negro entre los bucles del peina-
do; guante largo, de piel de Suecia 
heige y abanico de m a r ü i , cou pais, de 
c a b r i t i l l a . 
N o recuerdo si he d icho á ustedes 
que la moda quiere que este a ñ o se 
vean encajes por todas partes . No so-
lamente los sombreros parecen coqne-
tonas cofias, sino que l a parte in fe r io r 
de los vest idos va rodeada de encajesj 
las mangas se ven cuajadas de ellos lo 
mismo que los cuerpos; y grupos de 
encajes van t a m b i é n colocados en las 
faldas en caprichoso desorden. Loa 
cuellos al tos de las capas y de los ves-
tidos e s t á n t a m b i é n rodeados del mis-
mo adorno, el cual se mezcla en los 
vest idos cou grupos de lazos, gasas ó 
tules. Realmente, nada puede idearse 
m á s boni to , n i m á s p rop io de una mu-
j e r j o v e n que esta p r o f u s i ó n d e encajes, 
cuya transparencia y f inura, compi tan 
con el sonrosado cut is y el c a r m í n da 
los labios de la be ldad Uestinada á l u -
c i r seductoras toilettes. ( ¡Qué p o é t i c a 
estoy!) 
SALOMÉ N Ú Ñ E Z Y T O P E T E , 
n o t a s I í a t r a l e s 
Va la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que d i -
r ige el actor c ó m i c o D . E n r i q u e Cast i -
l lo , ha dado comienzo á los ensayos del 
drama novelesco María ó la H i j a de un 
Jornalero, que debe representar el p r ó -
x imo domingo en el G r a n Teat ro , ha-
b i é n d o s e l i jado precios m ó d i c o s á l a» 
entradas y localidades. 
S e g ú n noticias, la propia C o m p a ñ í a 
e m p e z a r á su tounice a n í s t i c a la sema-
na entrante , cou rumbo á .Santiago de 
X)uba. P • 1 1 M- * ¡1.x-.*\-i Ú '¿-Z..Í/.. 
- - r '.-..I. si m t -i c o i 
I r i joa OIVCÍ e r á el domingo p r ó x i m o 
una amena y avaru .d 1 fi n ióii o i ob-
sequio de los n i ñ o s , a i;is dos de l a 
tarde, con objeto de que las nenas y 
los nenes puedan adm rar la e s p l é n d i -
da y maravi l losa rolmsle/- de M a r y 
Eosa, la rosa Paalncron de los j a rd ines 
de Tapaste. 
E l p ograma se compone de una za r -
zue l i ta u teha por B lanca V á z q u e z y 
o t r a por Carmen Ruiz, aux i l i adas por 
la G u t i é r r e z , y los j ó v e n e s M a r t í n e z , 
Colombo, Simancas, etc.; Guarachas, 
rumbas, y exhibiciones del f e n ó m e n o 
de a r d u r a . A d e m á s — y esto es lo do 
mayor impor tanc ia—se r i f a r á n j u g u e -
tes entre los " p e q u e ñ o s e s p e c t a d o r e s » 
á quienes se dedica la fiesta. 
U n conocido per iod is ta h a en t rega-
do en el E d é n de los Ja rd ines una zar-
zuela en u n acto y var ios cuadros , 
parodia de Don J u a n Tenorio, hecha, 
con so l tura , con donai re y con g r a c i a . 
A h o r a lo que falta es que g ü á i e a l 
"mons t ruo de las c ien cabezas ' l l a m a -
do p ú b l i c o . 
L a colonia as tu r iana d e esta c i u d a d 
t iene vehementes deseos de conocer e l 
d rama Teresa, p r i m e r ensayo de Leo-
p )ldo A l a s {Clarín), obra que fué t a n 
d iscut ida á r a í z de su estreno en UB1 
E s p a ñ o l " por M a r í a Guerrero . A n í -
mense, pues, los empresarios de t e a t r o » 
y hagan representar el poema e s c é n i c o 
da en la roca, y t r e p ó hasta l a cum-
bre. Desde al l í v ió que aquel la p e ñ a 
formaba el ext remo de u n p e q u e ñ o 
promontor io , en cuyo fondo se pe rc i -
b í a una aldehuela. 
—Nos bemos salvado! e x c l a m ó J u a n , 
E n pocos momentos v o l v i ó a l l ado 
de Eva , y t o m á n d o l a en brazos se eu-
baiiiino á la aldea. L l e v a b a inedia ho-
ra de marcha, cuando e n c o n t r ó á unos 
pescadores que se d i r i g í a n a l ex t remo 
del cabo. 
— ¿ E n d ó n d e estoy? les p r e g u u t ó en 
b r e t ó n . 
— E u l a costa de Cornouai l les , res-
p o n d i ó uno de los pescadores. 
— Mucl ias gracias. 
— N a d a de muchas gracias , respon-
dió el pescador: sois b r e t ó n y n á u f r a -
go; os debemos ayuda. 
— A d m i t o l a ayuda de buena gana, 
sobre todo por esta j o v e n , que v iene 
herida. 
Poco d e s p u é s , estaba E v a desmaya-
da descansando en u n lecho dispuesto 
por los cuidados de Juan . E l " h a b í a 
mudado de vest ido, y t e n í a u n t ra je 
completo de b r e t ó n . 
E l m é d i c o á quien h a b í a m a n d a d o 
l l amar , l legó: no era u n a n o t a b i l i d a d ; 
pero y a se sabe que las heridas en l a 
cabeza, cuando no son mortales , ofre-
cen poco riesgo. Nues t ro p r á c t i c o b r e -
tón d i jo desde luego que E v a no c o r r í a 
pe l igro y e s t a r í a buena y sana de a h í 
á u n mes, pero que iba á acometerla 
calentura; y d e s p u é s de haber dado sa 
parecer, hizo la p r imera c u r a c i ó n , cor-
tando pr imeramente los rubios cabe-
llos á ambos lados de l a her ida . D e j ó 
t a m b i é n una receta, que no p e d í a i n -
t e r v e n c i ó n de bot icar io , pues se redu-
c ía á un r é g i m e n a l iment ic io . 
—Vamos , d i jo por ú l t i m o , y a acaba-
mos; quedad con Dios, y que él os d ó 
buena salud ( s ingular deseo en boca 
de u n m é d i c o ) ; v o l v e r é den t ro de unos 
dias á hacer l a segunda c u r a c i ó n . D i -
cho esto, m o n t ó el doctor en su j aco y 
se m a r c h ó á medio t r o t e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - t o 2 ¿ J i M M 
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del erudito escritor y c a t e d r á t i c o de la 
Uii ivcrsidiul de Oviedo. 
- T í o a<]ní el programa qne para hoy, 
<vfcrnes, lia combinado la Empresa de 
l i i ioa: E l Ucqalo dó tioda. Canto po-
.Milar. § 4 ¡>u(iuena deBnyti . Guaracha: 
riu-ra ( . ' l i i - .o?'—Exposición de la 
uinjer bocoy.—A las (i. 
Fi iucioncs que prepara la Conjpauía 
de Opera Popular: 
S á b a d o 23: CamUer ía RusUcana (en 
it.ihuiio)y E l Dno de la Africana, a m -
baToUraa por la S r a . G a y y el señor 
botona. 
Domingo 24: L a ópera de gran es-
p e c t á c u l o , L a A / r k a u a . 
G a c e t i l l a . 
C U L T O R R E L I G I O S O S . — S a b e m o s que 
Ja C o n g r e g a c i ó n de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e s ú s prepara 
una solemne tiesta, que debe verificar-
Be el entrante domingo 24, en la Iglesia 
de San Felipe, consagrada á l a Div ina 
P a trón a. 
Km])ie¿an los cultos, la v í spera , con 
una aran salve, le imiuadoel homenaje 
tío L a s Flores. E l otado dounn^o, mi 
sa de c o m n n i ó n general a las siete y 
media; misa cantada con orquesta a 
his OI IJO y media, cerrando las cere 
momas el paneg ír i co a carao de un 
•ilnslrado 1L P. Cannel i ta , Por la no 
'che. los ejercicios de costumbre. 
E n el mes de Mana , en que se dcdi 
can c á n t i c o s a la J íe ina de los Cielos, 
los templos se ven ameuudo visitados 
poi las íámi l ias que de cnsUanas se 
precian, y desean rendir holocausto a 
ta excelsa Madre de Dios. 
1 Í E C E T A VÁJIA A D E L G A Z A R . — ¿ E S 
posible contener el eullaquecimiento 
en un instante dado? 
Cierto que sí , á los cinco ó seis d í a s . 
P u r a ello basta con abandonar el régi-
men especial y volver á la vida ordi 
naria , ó bien hacer uso de ciertos cal-
mantes del sistema nervioso, que son 
á la vez frenos de la actividad tle la 
nutr i c ión , como, por ejemplo, el vale-
rmnalo de amoniaco. 
Entonces deberá s u s t i t u í r s e la du-
cha iría por la tibia y renunciar tam-
bien todo eiercicio corporal. 
; Puede adelgazarse, á voluntad, de 
tal ó cual parte del cuerpo.' 
E s dilicil , mas no imposible. E l ma 
BRge local es él más indicado y lo que 
mejores resultados viene dando. 
Por supuesto, que este punto solo 
interesa á las damas que quieren adel-
gazar sin perder la morbide/ Oe sus 
brazos, la anchura de sus espaldas, 
etc., etc. 
E s t a es la sene de medios que ac-
tualmente disponen los especialisbis 
d é l a s enlermedades de la nutric ión 
en general y de la obesidad en parti-
cular. 
V A C U N A . — H o y , viernes, se adminis-
tra en la sacr i s t ía de J e s ú s M a n a , de 
í) á Ib. E n la de Guadalupe, de 1 á íí. 
PUÍfLICACIONES ILUSTRADAS.—Por 
.conducto de la Agencia de 1). Luis 
A i t í a g a recibimos el miérco les tres 
n ú m e r o s do L a I lustración Artíst ica de 
Barcelona y uno de E l Salón dclaMo 
.este ú l t imo periódico con ligu-
¡rnics, patrones y dibujos para borda-
\ Jwi las bien impresas p á g i n a s de la 
jnenciouada I lustración vienen copias 
¡de cua<lros lamosos; apuntes gráficos 
sobre la insurrecc ión de C u b a y la 
guerra entre I ta l ia y Abis inia; retra-
tos de personajes prominentes y una 
revista de D . Emi l io Cautelar en que 
se ocupa de las m á s trascendentales 
cuestiones po l í t i cas , consagrando el 
párrafo final á la gran artista Teodora 
L a m a d r i d que acaba de bajar al sepul-
cro en la V i l l a y Corte, dejando sobre 
Ja t ierra el recuerdo de sus triunfos y 
1 perfume de sus virtudes. 
" E l genio como el Sol, llega á su ocaso, 
dejando un rastro fú lg ido á su paso. ' 
L o s TURÓOS S E V A N . — U n ingenioso 
escritor francés aduce los curiosos ra-
y-onamientos que á cont inuac ión pu-
blicamos para demostrar que los tur-
cos están llamados d desaparecer de E u -
ropa en un p e r í o d o de tiempo muy 
p r ó x i m o . 
"Los turcos—dice—son aficionadísi-
mos á los e s p á r r a g o s , hasta el punto 
de que, por uno solo de estos i n s í p i d o s 
vegetales, ceder ían , en caso necesario, 
su derecho A varias hurís de las que 
ií posteriori les tiene prometido el Pro-
feta. 
E l e spárrago , conocido en este país 
con el poét ico nombre de kouch konmás. 
es decir, la planta sóbrela que j a m á s se 
pom el are, se consume en T u r q u í a en 
cantidades fabulosas. 
Pues bien: no obstante ser al l í favo-
rable el suelo al cultivo del konch kon-
was. como para que este llegue á su 
completo desarrollo han de transcurrir 
treinta y seis meses, todos los a ñ o s ha 
cen traer los turcos de I ta l ia grandes 
cargamentos de e spárragos , temiendo 
no hal lar le y a en E u r o p a para cuando 
madure la cosecha nacional . ' 
;P>uen ojo c/í«/co tiene el chroniqueur 
del diario paris ién! 
M ÚSÍCA E N C O L Ó N . — C o r r e el r u n -
run de que esta noche habrá retreta, 
ofrecida por una de las Bandas de los 
Batal lones Expedicionarios, en el am-
plio, hermoso é h ig ién ico Parque de 
C o l ó n (antiguo Campo de Marte). 
Como el conducto no es oficial, damos 
la noticia sin que respondamos de su 
certe?a. Pero de un modo ó de otro, 
es dec ir , con mús ica ó sin m ú s i -
c a , vale la pena pasear un rato 
por aquellas calles enarenadas, reci-
biendo las caricias de un ambiente pu-
ro o aspirando el aroma de las flores. 
A n u n c í e s e la retreta — en el Parque 
de Colon,—para que acuda "mi prie-
ta —y al i luzca su c h a q u e t a — F í g a r o , 
matiz sa lmón . ' 
Ü N A ANÉCDOTA D E L E S P A D A CONO-
C I D O P O R " E L TÍO L A V i . " - A f i r m a u n 
revistero de toros matritense que la 
historia no nos ha trasmitido el nom-
bre del maestro Manuel Díaz L a v i co-
mo una eminencia en el arte, pero he-
mos o ído con referencia á sus contem-
p o r á n e o s que gozaba de gran popula-
r idad por lo alegre y chirigotero. 
C u é n t a s e de este matador que y a en 
edad madura, durante l a brega de los 
toros que le correspond ía estoquear, 
so l ía entablar con ellos interesantes y 
graciosos m o n ó l o g o s , encaminados á 
prepararlos para la suerte suprema, 
a t r a y é n d o l o s c a r i ñ o s a m e n t e cuando e-
ran nobles, ó d e n o s t á n d o i o s si se re-
servaban ó mostraban malas inclina-
ciones: apelando también repetidamen-
te al e x t r a ñ o recurso de colocarse de-
lante de las reses, d á n d o s e acompasa-
damente algunas palmaditas en el des-
arrollado abdomen, procedimientos 
que excitaban la hilaridad de la con-
enrrencia, la cual d e p o n í a el c e ñ o y le 
dispensaba m á s que á otros que no los 
empleasen. 
E n una de las tardes en que mataba 
en la P laza vieja de Madrid, durante 
aquellos per íodos de entusiasmo por 
la Mil ic ia Nacional, tuvo la feliz ocu-
rrencia de brindar la muerte de un to-
ro á varios individuos de tan famosa 
ins i i ruc ión , en una improvisac ión tan 
pintoifsca como todas las suyas. 
Trabajó al bicho con su peculiar ale-
gr ía , y e c h á n d o s e el estoque á cara, 
avaiuo hacia el enemigo, teniendo la 
suerte de agarrarle una estocada en lo 
alto del morri l ío . 
L a ovac ión fué estrepitosa, em-
pezando á caer al redondel infinidad 
de sombreros y AT/Z/MIC milicianos; y se 
hizo d e b í a n t e cuando el espada, uiien-
t r a s c l toroso tambaleaba en las an-
sias do la muerte, cog ió uno do aque-
llos roses, y pon iéndose lo en la y a 
canecida cabeza, comenzó á saludar 
¿ r a c i o s a m e n l e a los ospecladores. 
A d l ' L I A . — 
Lie<? mal un cielo cubierto do estrellas 
qnc en noche ilo cstíh convida á «Tozar: 
casia «'iii io lascasUKs OclJa cutre las bellas, 
vpIupMm-j.i ninfa del manso Alme.udar. 
Con eía (¡cura pcilocia y airona 
v con luí oja¿<Ks (pie inatan de amor, 
paréeos nn ángel; eres una diorfa, 
eres uu celaje y eres una tlor. 
Serás, linda Julia, rnil veces dichosa 
pdes hay ou tus labios, qne- son de caimiu, 
dulmia lnefaWi?, pcil'nme de rosa, 
clavel, mojorünu, romero y ja/mín. 
Tu obsciuo cu bello me muta, ríe amores, 
Ui Irouioserena, tu tierno uiirnr. 
tu boca más besr-.a que todas hit? Hores 
y lú... más suluílu que el agua del uuif... 
"V ov á dejar esto: te cansa nu lira. 
Perdona ftj onhulo y hastio tu humor. 
No ignoras (¡ue tienes quien por tí suspira 
y un hombre que vuc, mutienúo.... do amor. 
(Aucmis.i) ,T. Soto Sácz. 
(Sargento del Batallón do Covndonga.) 
O T K A i\ttr.iEU líKCnoNOHA. — L a se-
ñora de Bolondrón es de una gordura 
asombrosa, fenomoual, extraordina-
ria . 
Pasando hace d í a s por el Parque 
Central , se detuvo ante una báscula 
a u t o m á t i c a , de las que s e ñ a l a n el peso 
depositado sobre la plancha horizon-
tal colocada en la base, mediante la 
iu troduec ión . por una ranura ad-hoc, 
de dos centavos en calderilla. 
—Quiero conocer mi peso exacto, 
dijo la toni'Ki al encargado de la bás-
cula. 
— S e ñ o i a , aquí no puede ser. porque 
esta balanza no indica el peso que ex-
ceda de 125 kilos. 
—Por eso no lo deie usted. Echaré 
cuatro centavos en vez de dos. 
E e a l C a s a de Beneficencia y Matern idad 
do l a H a b a n a — D i r e c c i ó n . 
Hcla^lón «te laí irauliilades recibidas por vario:- í i m -
uoptoü cu «-tifa Direcc ión, donativos en Otra« es-
pecies, y alta y baja de los asilados en es*,i Rea l 
C.iisa. durante el mes de Abril últ imo. 
L I M O S N A S E N E F E C T I V O 
E l Sr. D i . D . Antonio O . de Memteti $ 7.50 
„ „ D . Kaui-5ti Bango 5.30 
Suma $ 12.S0 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S 
E l Sr. Regidor Inspector del Mercado de Tácito 
5 lib. de carne de ternera; el Sr. Recaudador del A r -
bitrio vendedores ambulante-. 5 tableros y una ban-
deja con dulces; el niño D. Jul io Arrnfat' y Mestre' 
1 caji la con perillas de. tabacos; la Sra. D o ñ a María 
Luisa Casauova de Montalván, para el departamen-
to de Maternidad, 1 cainita de hierro. 1 mosquitero 
de tul bordado, 1 colcha de crochet, 6 rodapié» bor-
dados y varia» piezas más de ropa usadas. 
E X I S T E N C I A de asilados en la Real casa el 30 de 
Abri l , en cuyo mes lia ejercido la diputación 
el lltnio Sr. D . Fraucisco de P Ara^oza. 
DET A RTAM ENTOS. 
Obreras 







Varones, niGas y inendigos con li-
cencia 
Mendigüí cu los Hospitales 
Crianderas v raanejadoras 
tlermanos cristiano? 













Total ¡ 660 
RaVatfl 15 de Mayo do ISvi')—El Director. C. O 
Coppinger. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 22 D E M A Y O , 
E s t e mes f«tá cruifagrado i U Ma.tr? diO A u ^ r 
Hermoso. 
E l Circular estA en cauta Catalina. 
Santas Quiteria j Ju l ia virgeue* y mietmáí f Ri-
ta de Cas ia , viuda 
D e la caridad de María en orden k Dios. 
Dice San Anselmo: Cuanto más puro y vacio de 
si mismo está en corazón, tanto mfts lleno osNrá 
de caridad hácia Dios. Maria sauUsima siendo toda 
humildad y desprecio de si misma, conforme escri-
bió San Bcruardino, por eso estuvo colmada de 
amor diyino; de manera que sobrepujó su amor 
hácia Dios ai de todos los hombres y íte todos lo* 
ánge les . Por lo cual San Uraneisco de Sales la 
l lamó con cabal propiedad la "Reina del anrar" 
¡Ah, lo» serafines mismos, pudieran bajar del cie-
lo para aprender CD el coaazóu de María el modo 
de amar á Dios! 
Bien puede decirse que María estuvo llena de 
tanta caridad cuanto cabe alcanzar en este mundo 
á una pura criatura. Por lo cual dijo Santo Tomis 
de Vulanueva que la Virpen con su ardiente caridad 
se hizo tan hermosa y ha'aguefta á su Dios, que 
caut ivó de su amor bajó á su seno para hacerse 
hombre. Y aquí exclama San Bernardino diciendo: 
Ved ahí una doncella que con su virtud ha herido 
y arrebatado el corazón de Dios. 
Santa Catalina de Sena llamaba á María, cCcu-
ductora del fuego del divino amor.* Si queremos 
pues tambión arder nosotros con esta bienaventu-
rada llama, procuremos ucercarnos siempre á nues-
tra Madre con las súpl icas y con los afectos. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M U a n o l e m n e » . E n la Catedral la de Tere:* á a i 
ocho, y en lae demás iglesias laa de soitumbre. 
Corte de María. Di» 22 -Corresponde Tiiiíar á 
Nuestra SeBora de la Annnciata en B e l é n . 
D I R E p R I O 
Admini s trac ión de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr Doa José Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Ca-
bás—San Migue! 116. 
Magistrados—Don Ricardo Díaz Agero -
Don Francisco Pamprüón.-Galiano. 75. 
^Don Francisco Noval y Marti—Neptuno, 
Don Manuel Via» Ooho^r v - T i r - jv^s 2. 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCION PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
dó Figucroa.—Consulado, 146. 
—Magistrados; Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado. U , 
Don Juan Valdóa Pages.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los jnzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, i) uriana o. Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Maria 
Saborido.—Chacón, 23. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana. 55. 
Don Juan F.-O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Socción conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús Maria, 
Buléu. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan F . O'FarrLil San Ignacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don Josó A . González y Lanuza.—Ca-
lle 7, uúineio J l Vedado. 
T K I h D N AL OUKTENCIOSO 
Pvcsideuttí: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magisti iidos: don Emilio Navarro Ocnote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ochoteco—Virtudes 2. 
Dipuiadoa l'rovmcialos-. don Miguel P. 
Vioudi.—Obispo 16 
Don Fetij:indo de Casuo y Alio. San Ig-
mKjo 130. 
SUPLENTES 
Dun Ju.m V Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govíu.—Dragones72-
Don Carlos Saladrigas. Neptuuo 190. 
I>on Adriauo de la Maza.—Murmderes 4. 
SECKKTA1UO. 
D. Fianclsco B. do la Tono—Hciascoain7 
KÍSUAl. I>R 8. M. 
Don Fe'ienoi» Kiijiuo.—Tejadillo 1, 
T E N I E N T E EISOAL 
D.Rollsarlo Alvaro?. (Vippedea. —Pr.i«j<t '27 
AUOríADOS VISUALES 
IXm De-iidcrin MoMiorio.i—t'asrt Üí lÉiw»-
d as. 
Don AmlrrS Ai'Miui' .tol Koaariu icón 11 
cencía.) 
Don Deuwrrbi Lrtp.v Aia.-Danal. -Com 
postóla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.--S. htnael 31. 
Don Josó María do la Torro. O'Reilly 53., 
susrrrnros 
Don Octavio Giberga.—Amnrguíali>. 
Don Juan F . Edelmau.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remiiiez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiarllü. 
SECRETARIA DK GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodrigue* B«*riS 
Obispo 28. 
Olicial letrado: D. ErniHo Valdé* Vaieu-
zuela—Campanario 2*5. 
Oficial 3"?: Don Celedonio Bernat. 
Otro: Don Emeterio Drena y Hevia 
Aspirante Io: Don Juan González Oteio. 
Id. 2? Don Augusto Valdóa do la Torro. 
Id. Don Bonifacio Montalván. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Josó Vieites. 
Aspirante: Don José Duauo de Heredia. 
SECRETARIOS OS SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Tone. 
Behipcoain 7. 
Sección 1": Don José L - Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2?: Don Calixto Lierandl.—San 
L.lzaio 168. 
O F I C I A L E S D E SALA 
Seoclón Don Cartoá Vnldcs Kauit. O-
hispo 127. 
Sección 2*; Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
1 ASADOR REPAK11DOB 
Don Ricardo Villate.—S, Miguel 
PROCURADORES 
Decano: Don Antouio Díaz de V i l l a r -
Consulado 97, 
Don Nicolás Sterlmg y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando Lópe?. —Santos Suarez 9. 
Jesús, del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira,—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guauabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
T i ü F b í í e f i c o " 
Cuerj io M i l i t a r de Orden P ó b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, don Juan Copello CodenlU 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqn!. 
Capitán, don Juan Barrajón Víllalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés, 
Teniente, don Elíseo López Escaceua. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez-
Otro, don Ladislao Hidalgo Domingaes-
! • COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniento, don Inocencio Gómez Ordoña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodrigues Mollineda. 
2* COMPAUlA. 
Capitán, don Pedro Calvo García 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3" COMPAÑÍA, 
Capitán, don Pedro Méndez Vega 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4» COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta 
Otro den Manuel Alvarei MartL::. 
SECCION MONTADA 
Teniente, don Diego Mend3 Caí 
Otro, don Rafael de Albear y Silnr-YLJJC. 
C A S A S C U A R T E L E S . 
r COMPAÑÍA. 
Ia roña, Sitios, 59. 
2f zona, Campanario -201. 
3* zena. Eetévez. 83. 
2* COMPAÑIA. 
I* lena, Aguila, 60. 
2* y 3* zoLa, Cuartel de la Fuerza. 
3' COMPAÑIA. 
! • y 2' zona, Composteia esquina a Paula 
2* roña, Arsenal. 40. 
41 OOMPA5ífA. 
i» y 2* zona, Lagunas, 35. 
3* roLa , Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle do Santuario. 
Idem de Guauabacoa, Barrete. 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583L 
Idem de Jesús del Monte, Madrid. 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Idem ídem de Rentas y Loteriaa: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Cflclca y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Deeamparadoe: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de loa pobres: Cerro; 
Quiría de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae méndigos " L a Ml8erlcordia',; Bue-
nos Aires 3 Secretaría. Galiano n á -
mera 68 
Asilo San José: Al fina!; calzada de San 
Lázaro. 
Asilo Sao "Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'AsocS ación Módica de Socorros Mútnos de 
la Isla de Cuba," Prado n0 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principe: Secre-
taría, Amargura ?3. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3QL 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Deleíjaclón: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital MI 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros de la Isla- S» 
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte J . 
Capitanía del Puerto: San Pedro, freiile al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza (té Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recoíñdus: Compostela jr O'Reí-
lly. 
Casas descorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem ?.* Asilo de S. José. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centio do Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40 
Centro do DetalUlistas: Olicios 16. 
Centro do ta Propiedad Rústica y Drbaua: 
Empedrado 42. 
Cíiculodo Hacendadós y agricultosea: Te-
níanlo Rey 4. 
Con al do Consejo: Principo 28. 
Cuariol de Artillería: Comuostela y Fnndi-
dicion. 
Colegió (le Coi redores Notarios; Mercade-
les 20 (BolsaOficiaM. 
Centro lelefómeo: O'Reilly t< 
Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2, 
al LOS. 
Cole^iu do cirujanos dentistas; Viliecaa n ú -
uiom 111. 
Colegio de Abogados: Meicaderes2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
COIOKÍO <to Piocuradorea: S?n lidiado nú-
meu>5. 
Couiisión oeoccial do Faros. Ceno 440. 
CompduLi Cubana de Gas; Administración 
AinHi'^ura 31-
Idem Eiootnca: Administración. Mercade-
ié» Ll . 
Ideui lliap/iüo Americana tto Alambrado: 
Muulti 1 
Concejo ,le AdiuinlStraclóu: OÜClns n ú m 4, 
a]U'a 
Cou^M vatorlu <<e mfislca. Boina.1. 
CoiiiJitlinía Ceutiat de Haciendo Adoana 
Vieia. 
Dirección do Fei i ocarriies; Oficinas. Gobler-
noGenoral. 
Deposito HidiográOco catloJOt» Cbunuca. 
Diputación provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Ad'iana 
Vieja 
Idem Idem de TetógiaTOS: OOcios'J. 
Enfcriuería del Presidio: Fosoa. 
E&í:u;ion Saniiaria de Ing BomboiCS Muni-
cipales: Laruparilla 3 L 
Escu.Maa de Artes v Oficios: División y Ma-
loja. . v ., ' : 
Id. Normal píua rmientas. Agnlar 
Idem Normal'para maestros: Zuluetaot 28, 
Idem Príictica Normal de maestiae. San 
Igiu cío u). 
Idem Ano^a á la Noimal de maeAiioa. ünn 
Lá'/.aro20ó. 
Idem Prep iiiitorlo de Medicma. 'vampail 
Ua74. 
Idem l'rovmotal de Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Caba y Amargura. 
Idem d^ Pintura y Escultura: Dracones nú-
mero tiJ. 
Idem de Srdo Mudos; Gallano y Lagunas, 
a luis, 
Hospual Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Peno. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paoiay San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: Sao Lázaro y Mari-
na. 
Seaetana de la 'fSocidai de Estudios Ciinl-
coa. Prado 115. 
Acaaeniij de Ciencias Meaicae: Convento 
de San Agustín.. Cuba y Amargura. 
Admin'.srración Cea;ra!. ie Co-tribucionse: 
AJ ;J-,.Í Vie!», 
S E R V I C I O 
OH BZTZXCXfti DE INCENDIOS Y D E SALVA-
MENTO. DE LOS 
B O M B E R O S DE L A H A B A N A 
Este Cuerpo fuo fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón, 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el título do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benóñco Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneticencia, colocada «n 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta doña EuiaUa do Boroón el día 11 
de Mavo de 1893. 
E l Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egtdo se guarda cí 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Comoañia, 
Camisetas Rojas. 
En Jesüs del Monte, Cerro y casa Blanca 
e'.isten también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la5a, 
6̂  y 7i Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio do incendios, 
consta do cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. Las primeras son España, Vtroen de 
los Desamparados, Gamiz y Zenc'oviech. 
Las segundas General Serrano y ¡fiche-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca MerryweatDer. 
Cuéntase para el servicio de los d á r t e l e s 
j con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
i dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
j tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
' ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón secompone de mil tras plazas 
y esiá dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
PTat!íi Miyor. 
! Coronel ler. Jefe, IHmo señor uoa Acto-
j nio Gonzíloz Mora, 
' Coronel Teniente Ccronel 2? Jefe, don ! 
i Ricaria M.irin Kodrguez. 
i Je:e a-:-; Dc-rali. Ccroue! Teniente Coro-
' u c . Ce José Ddzv^r^iz Delña. ! 
Comandante Ser. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J . 
Sánchez Reyes. 
Capitán Cajero, don Antonio Ledo Pa-
drón. _ 
Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio MoretiO Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don Al-
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la icd te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2?, don Rafael Rolas 
González. 
Primera Compartía (Camisetas Rojas) 
280 bomlieros. 
Capitán, don Eugenio J . do Santa Cruz, 
Conde de Mompo.x y Jaruco. 
Primer Teniente, don Josó do Verna Oco-
güera. 
Otro, don Francisco LÓIKJZ Aparicio. 
Segundo Touienlo, don Joaquín Rodea 
Aguirre, 
Segunda Compama, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya-
Primer Teniento, don Francisco Aiea 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González 
Segundo Teniente, don Alberto de Lsca-
lanto Zenovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañia, U>9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Piimci Tcnifute, don Pedro do Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minguez Marquóo. 
Segundo Tcuicule, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compnñin. 108 lumincs. 
Capitán, don Franciscu G. Atenas. 
Primor TenicoLo, dou Heiminio Ripeé 
Valdés. 
Segando Touieate, don Rafael del Cas-
tillo/ 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, dou Joaqulu Cornet de la Vi -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones,)' 
Otro, don Josó Tornamira Mousenal 
Segundo Teniente, don José Pons Janó. 
Otro don Mamu-i Relavo Sa-ns 
Sexta Cvmpariia, Cerro, 77 fuman a . 
Capitán, don Jacinto Pardo Keruúnde/. 
Primer Teniente dou Josó Delgado Sa 
llós: 
Otro, don Nicoláfi López OMlallornn 
Segundo Teniento, don Juan Homcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Gii/man Bftx&e*. 
Sépiimu Compañía, Puenits dranñn, 
75 hombres. 
•Capitán, don José Eícundoll l'ojoiíi 
Primer Teniente, don José Gun/.álev. lu-
triago. 
Otro, dou Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoerloo Agudar 
Ramos. 
Otro, don Donato MeMtadsx Ocluía 
Sección de Casa Blanca, Cdiuísetus Uoju*. 
48 hombres. 
Prinu'i Teniente O t n u a ^ d a n i e , Ortti Kod-i 
lio Lávalo Julia. 
Segmido Tenieuio, don Duuain^o Üilba-
n y Zlrato 
CwÜviiilin nn>vUÍK<i.<1ii 
CapítHP) dou l£!?tebau FeinAuJe? y Fer-
nánde¿ . . , 
Sanxitaii 
Módico r , doctor dou Manuel Af;iiilota 
Marqués. 
Médico 2", doctoi don Cáudióo Hoyos 
Huguet-
Otro 2?, Ldo. don Pedro Hosch Gaicía. 
Otro 2o, doctor don Josú Ramírez l o y á r . 
Farmacéutico lu, Ldo don Antouio Bar-
dino Hernández. 
Olio 2", Ldo. don Gaspar Muñii Villar. 
Suíierniimerurios. 
Coronel, Iltmo. Sr. Conde do Afacunjes-
Teniente Coronel, don Zacarías Brcimea 
Ruiz. 
Otro, don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M. Ca-i iüo 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo Anmutó Hemtodez 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro RivasFernández. 
Primer Teniento. don Pedro Ortiz L a -
vielle (en activo.) 
Otro, don Rafael Radillo Lamoueda (eu 
activo.) 
Otro, dou Carlos Muñoz Legoi bino (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorrin 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mariano Harona (en aciivov) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Josó Romero Leal. 
Otro 2", doctor don Evaristo Idoato Jané 
(en activo.) 
. Farmacéutico 1?, don Mariano Armmtó 
Hernández (en activo.) 
Comisión Djecuttna de las Obras del Cuar-
tel "Infanta EuiaUa^ 
Presidente, Iltmo. Si. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J . Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéutico 1J don 
Mariano Arnautó Hernández, 
Foca/es. 
Concejal Inspector del Servicio, don A\e-
lino Zorrilla Maza. 
Teniento Coronel, don Ricardo Mann 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos San;:. 
Otro, don Ricardo Amantó Hernández. 
Capitán, don Ignacio Garrido Moiuero. 
Otro, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J . de Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael de Radillo 
Lamoueda. 
B O M B E R O S O E L C O M E R G I O N . 1 , 
Fu» oreado el 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recomoensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está sitaada en la 
calla del Prado esquina á ian Josó, donde 
tiene montado un exceleme servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
E l material rodante se compona de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana] tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo ae compona de 
individuos, distribuidos an la síguiante for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Exorno. Sr, D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidente ¡ Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario; Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E -
charte. 
F U E R Z A ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronal fitm. Sr, 
D. Joaquín Ruiz y Ruíz. 
Segundo Jefe: Comandaate D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jífe: Coaaadaate D. Ar.reilo Gra-
Ayudante Facultativo: Capitán D. José 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primor Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
S t cc ióN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D, Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumeiario: D. Emilia EJeí-
man Robinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente- D. Fianciaeo Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCION "CBK7ANTE3." 
Capitán: D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. do Men-
doza, D. Josó Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martín y Pit 
ECC10N "HAHANA." 
Capitán: D, Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Cario» CamacLo. 
Segundos Tenientes; D. Ramón Randin, 
D. Sebastián Armas, D, Francisco Ferroiro, 
D. Josó Leanós y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DK SANIDAD. 
Capitán; D. Joaquín Núñez do Caatto. 
Primer Teniente; D, Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Mótales, 
D. Julián Betaucourt, D. Rafael Lorie, «ion 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DBI, CAKMLO ? VEDADO. 
Primor Teniente; I). Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto, 
D. Julián Pollicer y D, Luis Miguel. 
SECCIÓN D E L CEKKO. 
Primer Teniente; I). Carlos Mamet. 
Segundo Teniente: I). Josó Plazáola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegi alistas: D. Adolfo Anguolra y doa 
Josó Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Soc iedades de \úmm y fiera 
E N S E Ñ A N Z A G r H A T U T T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro de la enseñanza para el cmso aca-
démico de 1895 á 18%; 
Lectura, diana de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvaie/. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composieioo uUográfica, práctica y re-
dacción de documentos, diaria do 7 á 8, poc 
don Carlos <». Sánchez. 
AnlméticM, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal do maa utilidad y adorno, 
dlária de 8 á !), por dmi Domingo Frade. 
A i itmética, 2o cueso. diaria de 8 á 'J, por 
dou Manuel J . Saeuz. 
Gramauca ciistellaita} t* y 2° curso, dia-
ria do ü á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y tenoduria de l i-
hron, diaria de 0 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francé». dUob* do ( * 5, per d4jT.. Kurlqua 
Dfago. 
Solfeo y piituo, dUila U«J 5 4 JO da la ma-
n.ina pai ¡isefiorit^s, y de 8 á 10 de la nocho 
para varoMes, por don Angel López Planas. 
Nota —Par:! el ingreso en las clases es do 
ntcesidad la pre«entacióu de la nuitii.nilu. 
E l Hecretam, J io I . dd PandiM. 
C E N T R O G A L L B G O . 
C u r s o d e 1 8 9 4 6 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaLuiaa, días da 
lección, huras, profesores y aulas: 
E ¡ludios venérales. 
Lectnia^ duuia., do7 á 8 dé la uocne, pro-
fesores Várela y seúoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señorea Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, do 9 á 10 
de la uocho, profesor aoñor Carballeira, Au-
la 4, 
Idem superior y Algobia, diaria, d e 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, «llana, do 7 A 8 de la 
noche, p« ofesor señor F . Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y do adorno, diaria, de 7 ¿ 8 d» 
la nocho profesorJ, Vallina, Aula 5. 
Aritmótjca Morcantii y Teneduría do li-
bros, Legislación Mercautil y Kstadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta. Aída 5. 
Geografía ünWoisal y Geneial do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la nocho, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1u y 2o curso, diaria, do 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saál, aula 2. 
Inglés, 1? y 2° curso, diaria, de 8 á 9 de 
la noebe, profesor señor J . Pastor Díaz, au-
l a ] . 
Corle y preparación dC labores. 
Para señoras y señoritas, martes. Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Gironés y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de músiea. 
Para señoraf / ueñoritas, eoHeo, iuoes^ 
miércoles y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para Idem Idem, plano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesors 
la misma, aula 6. 
Para varones, solfeo y cauto, lunes, miéi-
coles y viernes, de 7 á 8 i de la noche, pro-
fesr señor ^ E a l a u , aula (i. 
Para idenrTdem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, do 7 á 8i de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula 6. 
Para idein idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, 8i á 10 da 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i e s incorporados a l Insu tu to . 
Peritaje Mercaníü. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas. 
profesores, días, horas, aulas y textos: 
Io—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Pradf» Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AntmGtíca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rubio y Díaz. 
Id,—Frar ees, ier. curso, profesor eeñor 
Josó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello, 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadistlaa comercial, 
profesor señor Justo Praia Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noche, aula 5. Carreras Mora-
les* 
Id.—Francés, 2: carao, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 del? no 
che, aula 2. Mello. 
Id,—Inglés, ler curso, profesor señor J ua 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 da la no-
che, aula L D'Meza. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
9 á 10 de la ñocha aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor aeñur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5- Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2' curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la nocho, aula 
1. D'Meza. 
ytft Bno., El Director, Ldo- Vicente 
F r m . — E l Secretaria de la Sección, A g u f 
i in Salseiro. 
D I A R I O D E L A I V 1 A K H M A . - M a y ^ 22 iie 1 8 9 a 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S K I I Y i n O T K l . K í i U A l l C ü 
VElé 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al . DI A K I() DE LA 3IAKINA. 
H A B A N A . 
r.U'l K lASCO.MKItCIALES. 
í f i í eva Yovk, Mm/o 2 0 , 
á /as 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, a $15.70. 
Centelles fi $4.SO. 
Descuento papel comercial, 00 d/v., de 5 á 
ói por ciento. 
Cumbíos sobre Londres, 00 dfy., banqueros, 
ft$é.87i. 
Idem sobre París, 00 d/r,, banqueros, á o 
francos 17 i , \ 
Idem sobre Ilambnrffo, 00 d¿T., banquero?, 
liónos regi8U-ad<>9 de los Izados-Unidos, 4 
porcienlo, ;i 120^, ex-cupón. 
VeutxOagáSh ñ. 10, pol. «0, costo y Hete, á 4 
Bégular ft buen retino, en plaza, á 3^. 
Azucsir de miel, en pliwa, á 3.í. 
E l ihereado, Hñne. 
Vendidos: á.SOtf slícos y 8.-100 toneladas dp 
azfícui'. 
Mieles de€uba, eii bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.7 J i 
uoiuiiiaL 
Harina patenl Minnesota, firme. Sí $4.30 
Londres, Jlfti/o '*0. 
Aviui.r líe icmolacba. íí l l l 7 i . 
A/útar cenlrílnjía, pol. 00, firme, ü IS/O. 
Idem reírnlar refino, de 1J/JÍ á 11/0, 
Consolidados, íi 10¿ 7/10, ex-!nterés. 
Jíesc ueulo,üanco Inglaterra, 2i por 100. 
Cnaíro por 100 español, a 08;, ex-interés. 
r a i is . Mano 20, 
Líenla ÍJ por 100, á 102 francos 42i cts., ex-
inferés. 
O. Ko.luguez—Francisco Carreras—Carlos Canda-
niü-Ramóii P.'rcz—I. Basdit)!—Frauciseo Men.lez 
—Josc Solfs—Agapiio Llama—M. Vila—Santos Cne-
vas—Benito G. Sincbez—Pedro Palacio—lomas Ca-
banas—Maunel ^Infiiz José Hermida An.onio 
González-C. González—Julián Regó—Francisco A-
lonso-Fram-isCo González—.MIMIUCI (írrcia—Alfre-
. (Queda x i'ohibida la reproducción de 
Iva itUgrqmm que anteceden, con arregio 
ní a r t í c a ü 31 de Ui Ley de Frojtwdad 
V A F O & S S D S T R A V E S I A 
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SE E S P E t t A K 
Al. l-i-.VilIaverde: deSanii tgo de Cuba y esc. 
Securanca: Wueva York. 
León X I I I : Cádiz y esc 
México: Nev IOI-K. 
Navarro; Liverpool y CÍC. 
Orizaba: Vcracrnz etc. 
'Vigilancia: Nueva York. 
Wbituey: New Cneans y escila* 
Saratos ••. Vera cruz y escalas. 
Panamá: Colón y esc. 
Séneca New York. 
Yucatán: Veraciuzy escalas 
Citv of Wasliincton: Veracruz y esc. 
Manuela: Pto. Kico y esc. 
Ilnugaria: Ilumburcn y ese. . 
Habana. Nueva iork 
Seguranca: Veracruz y cácala». 
Yumuri: Nueva York 
Séneca: Veracruz. e*& 
Saratoga New York, 
Vigilancia Veracru» y etcalai. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Orizaba: New York. 
Yucatán Veracruz y escala*. 
City of Washington: New York. 
S A L D B A N . 
Vumurí New York. 
SéRuranca Veracruz y escala*. 
Orizaba Nueva York. 
Vigilancia: Veracruz. 
Wbituey: New Orleans y es i 
Saratoea: Nueva York 
Panamá: New York. 
León X I I I : Coruiia y esc. 
M. L . Villaverde: Pto Ric'ó y e.4«. 
Séneca* Veracruz y escalas. 
Miguel Gallart: Barcelona y eso. 
City of Washington: Nueva Y o r t 
Ilnngaria Ilambnrgo y esc. 
Seguranca New York. 
Yumurf. Veracruz y escala». 
Manuela Puerto Rico y escala*. 
Hcneca. Nueva York. 
Saratoga Veracruz y escalas 
Vigilancia Nueva York. 
Orizaba Veracraz. stc. 
V A P O B E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Mayo 23 M. L . Vuiaverue: de S. de Cuba y esc. 
,1 24 Cosme de Herrera, de Pto, Padre. 
. . 24 Josenta: en Hat abanó prra Cieniueeos, Tri-
nidad. Tunas. Jiicaro. Sta. Cruz, Manza-
nillo • Sgo. de Cuba. 
. . 25 Avilés: de Sgo. de Cuba, Sagna de Tánamo, 
Gibara y Nuevitas. 
„ 27 Argonauta: en Batabauó, para Sgo. de Cu-
ba y escolas. 
. . 29 Moriera, üe Nuevitas. Pto, Padre. Giba-
ra, Baracoa. Guautáuaiuo y Santiago de 
Cuba. 
— 31 Purtsima Concepción: en Baiabano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas. Júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Jiiiíio 4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
— 9 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayar!. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 14 María Herrera: de Sgo. d« Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
S A L D R A N , 
Mayo :'c 
Junio 5 
. . 10 
Julia, para Nuevitas. Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl, Baracoa, Guantánamo v Cuba. 
Antlnógenes Meoéndez: de Balabanó par-
Cnba y escAlae. 
Adela: para Sagua y Caibarién. 
Antinógenes Meuéndez, de Batabi:;';. pro-
cedente de Cuba y escalas. 
Josefita. de Batabanó: de Santiago dd Cuba, 
Manzanillo, Sania Cruz, Júcaro, Tu'jts. 
Trinidad y Cienfuegos. 
írosme de Herrera, para Pto. Padre. 
Avnós: para Nuevitas, Gibara, S.igua de 
Tánamoy Cuba. 
M. L . Villaverde: para Sgo. de Cuba y esc. 
Argonauta: de Batabane, procedente deCa-
ba y escalas. 
Moriera: para Nuevitas, Gibara. Baracoa,, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. BiflC, 
Manuela., para Nuevitas, Gibara. Muyarí, 
Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
P C E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Día "0. 
De Pampico. vap. am. Yucatán, cap. Rérnoídi, tri-
pulantes 6S, ton. 2317. con carga gcnoiu'. ú Hi-
dalgo y Cp. 
Dia 21: 
De Nueva Orleans. vap. .im. Arjuiiai, cap. Hopner 
trip. 35, ton. ü78, con carga general á Galb ín y 
Comp. 
Nueva Orleans, vap. am. Morgan, cap. Leecb 
ton. 1765, trip. 29. con carga general á Oalbán y 
Comp. 
S A L I D A S 
Día 20: 
Para Cárdenas, vap. mg. Aliamb cap Fownley. 
Dia 21: 
Para Nueva Orleans. vap. am. Ataásáa. cp. Hopner-
Nueva York, vap. am. Yucatán, cap. Revuolds-
\ eiacnii y otros, vap. am. Citv of WaslunefOC 
cap. Burley. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N 
?\rJ>, ' )Kt SA y ^ ^ ' l A N D E R eu el tapor es-parcí Colon. 
Sr. s. Don .Manuel Náne¿ Mariano Goyanes— 
Mariano Menéede/-^$lnT0nfa García—Petra Fer-
iiá-j.lez—Maane! Je la Vega Francisco Castillo-
Cristóbal Couuer.ii—Francisco Alvarez Antonio 
Paí-—Francisco Aria»—Carmela Alvarez David 
García—Cesar Diaz—Ir«nC Delgado—Angel Aguiló 
—J:i i^ Carca—An'.onio Fernández López—Emilio 
Nnr.'.n.io—Juan García AIOIIÍO—Manuel Gutiérrez— 
iligrie] Pinillo»-Alberto Rodrigu z—M. Rivas—Ber-
uardino Calvo—Manuel López—C. Labrador—Rufi-
no Gouzálcr—Manuel Sell y Guzm.in y familia—Da-
río Di».-:-Vicente Sierra —Rafael Vega—Josefa Per-
sas—Rafael Penagos—Robustiano Fernández—Je.jn 
López-Francisco Villar—José FeruániJez—Vicente 
López—Abelardo Fernández—B. Faentes—Eduardo 
Sáncbe;:—Manuel G«li<:i icz—Elia« Alvarez Ma-
nue! Alvarez—Ricardo Gómez—Rafael Cerquera— 
Andu-.- Verdura—S. Muñiz Laureano Alvarez— 
León Pérez—José Ituaite—Valentín Martinez—J un 
R. Vivanco—Angel Calvo—Rafael González- Ra-
món Suarez--Antonio Caíalin—José Alvarez—Teies-
foro G^rcia-Ramón Menéndez—M. Lon«oria—José 
M. Villar-José Cuadra—"amón S<m.'.——CaLd'da 
Manllne—Mnuel Fernández —V;, . - , : IVt .V. -
W«fO Fernáuacz—José Sopeña—N .i.^naao SHárÜ— [ 
A. Blanco—José G. López—Manuel Villaverde y l^i-• 
milia—Patricio Sánchez- -José , (¡utiérrez—límiho 
RoJiiguez—Ailolfo A. Carreñn—Gerénimo Garvín— 
Fernando Gómez-Fraitcisco Gan iv. Juan José 
>íaiir' —Manuel Sanios—Aurelio González—M guel 
I-Ichavairía-José Perlicrra—Pedro Antonio Pertic-
tierra -Manuel L Laracho—José González—Tomás 
Fernández— Dáma.so Berenguer y -familia—S. Gar-
cía—Gonzálo Fernández—M. Nájeras—Antonio Gon 
zález—Angel Amorc - A Puij'dcvaU—Francisco E s -
calona-Dámaso Bciongner - R . Trinchan—.Toé Gar-
cía—Eduardo Tapia—Además (558 de secunda y ter-
cera. 27 ilc uánsito, 208 de tropa y 8 confidadáa. 
Entradas de cabotaje 
Di.. 21. 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 21; 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Nueva York bca. am. Matanzas cap. Erícksou, 
por L . Placé. 
Barcelona y Canarias via Caibarién, vap. esp. 
M. M. Pinilloa. cap. Bengoechea, por Loychate, 
Saenz y Comp. 
Nueva York, vap. ara. Yucatái:, cap. RevnohU, 
por Hidalgo y Cp. 
Buques que se ban despachado. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Mana Ifeirera 
cao. Ventnra, por Sobrinos tie Ilerreia. con 8608 
tabacos, 481.550 cajillas cigarros y efectos. 
Coruña y Sanlamler, vap. esp. Colón, .'.apit.ui 
ligarte, por M. Calvo, con 8.1Sti -sacos. 101 estu-
ches v 8 bles, azúcar, 026;501 ütbácog; 172,105 ca-
jetillas cigarros. 3,C8t kilos picadura^ $750,000 
en metálico y efectos. 
Nueva York. vap. esp. Habana, cap. Gómez por 
M. Calvo, con 4.U84|3 laiiaco. y 30 cu lama. HtWI • 
bles pifias 3- efectos. 
Veracruz, vap. esp. Martin Sacuz, cap. Bengo 
chea, por Loychate, Saenz y Cp. de tránsito. 
Veracruz y escalas, vap. esp. City of Washing -
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. de tránsito. 
Complñia de*Caminos da 
Hierro de Sagú* la 
Grande 
Compañia del Fenocarrü 
Urbano . . . ; . . « . 
Ferrocarril del Cobie. . . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
IdemueGuantíinaiEo.... 
dem de San Cayeianu a 
Vinales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Ídem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem. id. Nueva iábnca 
de Hielo 
64 á 65 p.g D. oro V A P O f i E S C O M E O S J V a p o r e s c o s t e r o s 
D E L / 39 á40 p.g D. oro 
j C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
9Ia92p £ D. oro ., 
I S á l J p . S O-
. . 84 4 S6 v ^ V' 010 
O B L I G A C I O N E S . 
O'r-t»"-anM de Feno 
carrU de Cienfuegos y 
ViHa-.-ltia 1* emisión 
RI3 ii g -
Idem. ídem, do 2? id. a! 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amor. Consolidada.... 6̂  á 64 v.% D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A > A b r i ó de 87} 4 87} 
N A C I O N A L . ) Cerró de 87 i fi S 7 í 
Corapi; 
Valor 
Buques que han abierto registro 
l'ara Nuevo Oileans y escalas, vap. .un. MorgaVi Ci-
ty, cap Leech, por Galbán y Cp. 
Ñucva York. vap. am. Yumurl. cap. ILiUSCt) ptir 
Hífl ilgo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia 2 0 de 
Mayo. 
Tabaco teicios 2.933 
Tnbacos. torcidos 128.150 
Caietillas. ciirarros 5.000 
Pifias bies 1.725 
Güeros, lios 1.000 
Metálico $ 72.00o 
Bxtzacto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar sacos SIM) 
Azúcar estuches 101 
Idem. bies.. 7 
Tabacos, tercios •Itiiil 
Idem, bles 30 
Tabacos.torcidos.. . . . . . . . . . . 635.160 
Caietillas. cigarros 660.665 
ncadura. kilos , 3681 
Pifias bles 369:%. 
Metálico $ 750.00J 
L O N J A D E V I V E R E S . 
V e n t a s e í e c t u a d a s el dia 2 1 de Mayo 
100 c. latas peacatlos, $1-25 el*, dua 
80 c id. id. $4 id. 
100 lat. 1 arroba almendras, $16 ÍJ. 
100 id. id. pimentón, $12 u. 
100 id. id. id. $11 q. 
2,000 s. arroz semilla etc. 8i ra. arroba. 
300 8. id. id. id. 8ü n . id. 
200 q. [4 sardinas en aceite y 
60 c, [4 id. eu tomate, li' rs. los \ \ \ . 
ICO c. bacalao, $IOi c. 
30 s. café cíe. sucio, $20-75 q. 
40 (T. id, id; limpio, $21 q. 
C O T I Z A C I O N E S 
COLEGtIO 
OKL 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A R A j l O j á l l i pSDí i 8dir. 
r 
í " í 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . 
ESTADOS UNIDOS. 
D E S C U E N T O 
T I L 
MERCAN-
á 2Uj p.gP.. oro 
español o francés, 
á 60 div. 
.í 6i p^ P., mo, 
español o francé». 
a 3 div. 
4J á 5 oro. 
español, ó francés, 
á 3 div. 
H a p g P-, or«, 
español ó francés, 
á 3 div. 
I . 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosne y 
Kiliicus, baio á regular.... 
Idem,idem,idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem. id, dórete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H.J. 
Idsai, bueno á superior, nú-
mero 10 i 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, id.. 
Id. superio iu9 17 á 18. id 
Idem florete n. 19á 20. id.. . 
Stu ope-i .'iuuet 
C E N T R I F U G A S D E GUARAl'O. 
Polarizaciou 96. Sacos á 0'75i1 de peso en oro por 
11{ kilógrarucí. 
Bocoyes. Noliay. 
AZUCAR D E M I E L 
Polarización. Nominal. — Se^tin envase. 
A Z U C A R MASCABA DO. 
Común áregular reúno. 
Señores Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . - D Guillermo Bonnef. auxiliar 
do corredor. 
D E FRUTOS.— D. Madnél Vázquez de las Heraa. 
Es copia.—Haban,\ 21 de Mayo de 1896—El Sín-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d é l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 21 do M a y o de 189G. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta S por 100 interés y 
uno de amcrtiiacifu a 
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro ae la Isl 0a 
de Cuba 
Idem del Teíero deTuec-
Rico 
Obligacione» Hipoteca-
rias del Excmc. Ayuu-
miento de la Habana. 
1? emisión 
(dem. idem 2? emitUm., 





15 á lo D.crj 
33 - i p g D. oro 
á 5iJ p g D. ero 
iS'i 19 ?S .0 oca 
BancoEspañ.M déla Is!a 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocirile* Unidos'de la 
Habana 5 Almacene» 
de Regla 7'> > T4 p « ü . ero 
Banco Agrícola . . i . . . . . . r . . . . . . . . 
Crédito Ternlorí<»l Hipo 
tecario de la Islj di 
Cuhi 
Empreia de Fomento y 
Navpgacióndel Sur . 
Compañía de Almacenes 
deHacendsdos 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la U *-
, b»na 
Compañ'a de Alumbrado 
de G •.- Lispono Ame-
ricana Consolidado.... 90 Í91 p.g D. oro 
Compañía Cubana de A-
Inmbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
deWHabana 
Compaú'.a dfciPerrocarri 
de Matoneas á Sabani 
lis 
ConipaF.ía de Caminos de 
ILerru de Cárdenas á 
ft Járaro. 
Comp iría de Caminos ae 
H err^de Cienluegosá 
Vilidc'.ara 
L"oii,[ \ de Cim^ons ae 
Bi«;rj ¿s l'^il'Anea á 
SAÜC.I S' ii'.us #4 á C 5 p 2 D oxo . .«• •» 
59 i b O p g D oro 
55 i 56 p.g D. oro , 
78 á 7'.' p S D. oro , 
FONDOS PÜBLICOU 
Oblig. Ayantamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecanas del 
Excmo. Ayunlamionlo 
Billoles ilipuiecatios de la 1*1* 







Banco EspaBoldo lalsis de Cuba 
Banco AgricoU.. . . . 
Banco del Comercio, b'exrócarri 
les Unidos de la Habana T Al 
macones de Recia 
Compañía de (-Hminos de Hiairo 
de (^\rdenas y Júcaro 
Compañía Unida de bis Ferroca-
rriles de C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hiei ro 
de Maganzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hteir-) 
de Sagua la Grande. 
Compañia de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía det Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubaua deAlumnradoGa» 
Bonos Hipotecarios déla Comp» 
fita de Uas Conboliaads 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcarde Cárdena» 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.. . . . . . . . . 
Empreoa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do 
Íosito de la Habana ligaciones Hipotecarios de 
Cienfuegos y Vi l lac lara . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telufonica de la Habana... , 
Crédito Territorial HipoUvari.» 
de la Isla de Cuba 
Compañía de LOLJA de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Uolgulu 
Acciones 
^ Obligaciones... 


































Habana 21 de M ivo da Iftíó. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
.Vapores-corraos alomanoa 
d a l a C o m p a ñ í a 
E A M B ü R G ü E S á ' A M B S I C A H I 
L í n e a d e l a s A n t i l l a s . 
h i t t n -f JÍ- -J ÍJ L frtí'W'f''PW* 
Pata H A V R E y HAMBURGO,-con es^al^ c-
rentnales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMASi-BdldrAíobre el J D E J U N I O da 1S96 
el vapor-correo alemán, deporte de, 1,991 ton-ilaiius 
1 
c a p i t á n J e u s e i i . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qy ¿ae facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la En*presa. 
Este vapor, basta nueva orden. 00 admite pasa-
jero« 
NOTA I M P O R T A N T E , 
Los vapores de esta Unoa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Harabuj^o 
Para más pormenores dirigirse á los coneignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 729. MARTIN P A L K Y CP. 
C 5fil 158-16 My 
P L A N T S T E A M 8 H I P U N E 
áNew-Tork en 70 horas, 
los r á p i d o s Taporas correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ee toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanach. Charlea 
ton, Ricbmond, Washington, FilaJelfia y "Baltlmoro. 
Se venden billetes para ríneva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras eobre lodos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta úítim i hora. 
G , L a w í a i C t t y C u p . , S . eo C, 
Mercaderes 22. altos. 
SOCÍECAOENCOMANDITA. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
E l »apor español 
M I G U E L G A L L A R T 
ospItSa MAS. 
de5,000 tonelada,», claii.'ica-io en r! Llayd Inglés 
ICO A . I . , sildii d-j 5»te pc.Tij i princ.^:;< ie Justo 
próximo para 
Vigo, Coruña, Santander, 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
•Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se dará el cioerado 
rato quetau acreditada tiene á esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, el vapor estará 
atracado al muelle de los Almacenes de Depósito 
(San José). 
lotjMj.^u o>n»il;narios: C. B L A N C H Y 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPEZ T COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
capi tán C X J R E . L L 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 26 do 
Maj o á las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia publica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregariai al recibir los billetes 
de paaaje. 
Las pólizas de carga se üiiiiarau por los consigna-
uT^* aUte8 de correr'118' 8iu CUJ0 requisito serán nu-
Recibe carga á bordo hasu el dia 25. 
De más pormenores impondrá su con»ttnutario 
M. Calvo, Oficios u. 28. 
V A P O R C O R R E D 
I , 
. s i ; 
capitán CASQUERO. 
y0 tte Mayo á I&s 4 saldrá para NKW Y O R K 
da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato tiue esta antigua Compañía tiene acredita-
do eu sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdau, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se reciñe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esia CompaBIa tiene abierta una póllra 
floidnic, uoi para esta linea como para todas las de-
nia ,̂ bajo la cual pueden asegurarse todos loa efeo-
loi qne ce embaniuen en sus vapores. 
M, Calvo, Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
KÍi J'^ROR CORREO 
3 1 . L . V I L L A V E R D E 
capitán O Y A R V I D E 
saliiri nir.i N T K V I T A S . G I B A R A , SANTIAGO 
DI' C L I J A . l ' O N C E . M A Y A G U E Z Y P U E R T O 
R l C O el 31 de Mayo .i las 4 déla tarde, para cu-
yoi bnerios ádmife pasajeroá. 
h'̂ vllfí cárfei PoiK'c, Mjíyitgufez y Puerto R¡-
¿ii tíiili el oü inclusive. 
IDA 
SALIDA, 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Pouce. 8 
. . Mayagtiet.o...... 9 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . 2 
. Gibara.,,. 
« Santiago de Cuba. 
Ponce . . . . . . . . . . . . . 
Mayagües . . . . . . . . 
. Puerto-Rlci} 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
«. Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 14 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
. . Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 22 
KOTA8. 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
ecudazca el correo que sale de Barcelona el día 25 r 
de Cádiz el 30. 
üm su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Caiibe y en 
el Picífico cara Cí ir B rceloia. 
Ra la época de t/aarenvoua, 6 ca desde ? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
pora los últimos puertos.—M. Calvo y Oomp, 
M. Calvo y Comp.. Oficios número 3S. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
m S T E A I S H I P C O M Í 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-













Salidas de Nueva Yorfe para la Habana y Taraplco 
todos los miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los Jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
SARATOQA Muyo 2 
C I T Y OF WASHINGTON ^ 
S E G U R A N C A . . . . 9 
S E N E C A „ U 
V I G I L A N C I A _ 16 
Y U C A T A N ^ 21 
YUMURI 23 
ORIZABA M 28 
SARATOGA „ 30 
Salidas de la Habana para puertos de Méxloo 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio día. como signe: 
S E N E C A 
YVMUBI 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
O R I Z A B A 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . 
S E G U R A N C A 









Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía san-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dona-





para pasajeros en 
PASAJES.—Estos nermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez v seguridad de sus risjes, 
tienen excelentes comodidades para 
IUS espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . - L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración Geaen'. de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la saúda, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremeo, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y Amberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro coa ecuo-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para paerto» da 
México, será pagado por adelantado en moneda aaid-
rican a ó su equivalente. 
VAPOR ESPAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Luz) los dias 5, 
15 y 25 de cada mes, ú lus diez de la noche, para 
CABAÑAS 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
M A L A S A G U A S 
SANTA L U C I A 
RIO D E L M E D I O 
J> r N A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
c a p i t á n O - A L E A N A 
saldrá directamente para 
P . R i c o , 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 30 de Mayo á las 4 de la tardo llevando la 00-
rrcspomlcncia pribltca y do oúcio. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao eu partidas á fleto co-
rrido y eoc oonociniieiito directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao,y San Sebastián. 
Los pasapork-, se entregarán al lecibir lo» billetes 
«le pasaje. 
Las pólizas de carga «r firmarán pov los consigna-
tarios antes «le correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe caiga á boido hasta el dia 28. 
De más poimenoies ii>tpondrá uu ^OLSív-natario 
M. Calvo, Oñcios 11. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
011 c o m b i n a c i ó n con los v is ] es á E u r o p a , 
V e r a c r u z 7 Centro A m é r i c a . 
Se liarán tres menaualea, esliendo 
los vapores de este puerto los día» 
I O , 2 0 7 30 , y del de New-Tork loa 
d í a s I O . 2 0 y 3 0 de cada zaos 
E L VAI i>R CORRICO 
A V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que deide al 30 de 
Abril, para evitar cuarentena en Nuev^ Vork üeVea 
proveerse ilc un certificado de sclimatscou dei De. 
Bargess ca Obispo a2L (Uos). 
E l represo lo efectuará con las mismos escalas en 
uentido inverso, saliendo de L a Fé, los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en el muelle de Lu» la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los fle-
tes y pasajes. 
No se admitirá curga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se admitirá únicamen-
te en la Administración General de Correos, basta 
las 7 de la noche do los dias de salida. 
Do más pormenores impondrlu, tn L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín del 
Collado, y en la Habana, los Srcs. Fernandez. Gar-
cía y C? Oficios 1 y 3. . C 201 1R<? F0 
i F R E S Á á f i f A F O R E S E S P A Ñ O L E S 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DS 
Ü Ü B i i m O S D B H B R E E B A . 
H I D A X i G r O Y C O M P . 
25, O B R A P I A , 25. 
Hacen pagos pdJ el cable giran letras & corta y lar» 
f;a vitta y dan cartas de crédito sobre New York Fi? adelfii, New Orleans, San Prunci^co, Londres,* p/. 
ría, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados Unidos y Europa, así oo> 
no sobre todos loa pueblos de Espatia y sus provineloj 
1B6—1 g 
Don Amonio (^istro y'Mituó/j''Alf^ói',, dé Fragata 
graduado de la Kscah de !»<• .< i vj, Áynihtnla 
nüfltur il<: Marina del Dislnlo de Bullía Honda 
y Capitán do .mi I-'umto. 
Hallándose vacante la Siilnlclcgación de Marina 
de la Muíala, pcrlenecicnte al Distrito de Bahía 
Honda, los qnc deseen ocupar dicha plaza, preseut 
taran en cbta Ayuduniia sus inslanoias do.CUUieiita-
das y dirigidas al Uzcnio. ó Iltrao. Sr- Comaudanie 
Gcneial del Apostadero, en el tlnüitio de quince 
dias. 
Bahía Honda 7 de Mayo de 18H6.—Antonio Cas-
tro. \ . \ \ 
S E U O R S S A G E N T E S 
D E L 
K I . V A P O R 
ciipltáu 1). F E R N A N D O PÍCUEDA 
halilrá rio este puerto el di» .'7 d«j Ct IÍ.Í 







Recibe carga hasta las "2 dé la tardo J>:i a.» i 
•áliila. 
Kittp^zará á recibir carj»a el diu ü'». 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguex y C5 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres, Gallego Messa y C?, 
Se despachu por sus Armadores Snu Pedro n. S. 
I 27 
VAPOR K S I ' A ^ O L 
capitón I). J U A N SANJURJO. 
Saldtá «l- esto puerto el ma 30 de Mayo á las 4 de 
la larde para los de 
Gribara, 
Sagua de T á n a m o 
Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
Recibe o.rga hasta las dos de la turde del día de la 
salida. 
Cü NSIO N' A TA UIO S. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Srcs. Salló Rifa y Cp. 
Baracoa; Srcs Monés y C:.1 
Santiago de Cuba: Srcs Gallego. Mesa y Cp. 
Se dcsj acba por sus armadores San Pedro 6. 
127 al'.'7 3d-28 
E L VAPOR 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PüíSR 
T O P A D R E , durante la zafra. 
IDA 
Saldrá de la HABANA todos los dias 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los dias de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite ca'-ga hasta las de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los días 12, 22 y 2 
de cada mes, llegando á la IT ABANA los dias 14. 24 
y 4. 
Se despacha por sus irmadurci. So' nuoi do U » 
rrera. San Pedro. 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrápar* SAGUA y C A I B A R I E N iodos ios 
lunes á las cinco de la tarde; llegará a SAGUA los 
MARTES, siguiendo viaje ol mismo día para C A I -
B A R I E N á donde llegaríi lo» M I E R C O L E S pur la 
ma&aoa 
R E T O R N O 
Saldrá de C A I B A R I E N los J U E V E S (S U« «lele 
de la maflana. y tocando en SAGUA el mismo día, 
llegará á la HABANA los V I E R N E S por la mañana. 
Recibe carga el dia de la salida bástalas "? Js la 
tarde 
C O N S I G U T A T A R I O S 
En Sá^ua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Snbrínosde Herrera. 
I 87 SBMB 
U i l i O S d e L E T R A S 
J . B á L S E L L S Y 8 * 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
S K T R B OBISPO T OBSAPXA 
I 49 1M-1-K 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' R Z U L L T , 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen. Hambur 
Ío, Parts, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, yon, Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto Rice, 
stc , etc. 
I B S I E ' . A . l s r . A . 
Soi ic todos las capitales y pueblos; sobre Palms 
Mallorca, Ibira, Mabón y S.uita Cru* de Tonenfo. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matar ya». Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Snirítus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mai zaniílo. Pinar del Bfo, Gibara, Puerto Principa' 
Nuevlias. etc. I 89 ir.ft-l-K 
N . 6 E I A T S Y 
1 0 8 , A . a - T J I ^ . R , 1 0 8 , 
Boquina 4 Amargura. 
H A C E N P A O O S P O S E L C A B L E 
racilitan cartas de crédito y giran 
letras 4 corta y larga vista 
sobre Nueva Yoric. Nueva Orleans, Veracrus, Méti 
oo, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bar 
déos, Ljon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles 
Milán. Qénovo, MarseUa, Havre, LUI*. Nante», Sain 
Quintín, Dlepue, Tonlnoss. Venecia, Florearía, Pa-
lermo, Tarín. Mosin», sil como sobra todas las ca 
pítales jpoblaciones de 
B0PAKA 
c m 
I S L A S C A N A R I A S . 
D M O 1 L A M E 
Abiouo-"l>. LuiaFaento. 
Alfonso X I I — D . Kamón Arenas. 
Alquízar—Sros. Conejo y AlonjBO. 
Amarillafl.—D. Bernardo Canella. 
ArtemiBa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arcos do Canasí—Srcs. Aguirre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blan. 
dlno. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PollcarpoBelaun-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Grayier. 
Bejucal - D. Casimrio Fernández. 
Bolondrón- D. Aurelio González Caldo-
rón. 
BatabunO--D. Jcpé Benito Cafias, 
Bainoa - D . Vicente Suárez. 
Bayamo--Sr. D. E u taquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres.J. FernándezyGf 
Camajuani - D. Juan B. üdoy. 
Camarioca- D. Joaquín Haños. 
Candclariar—D. Casimiro Noriega. 
Caruballo--D. Basilio García de Osaur* 
Cuoviias - Sres. F . Flor y C* 
Caibanón---D SiMU-ür" Kwnrtttó: 
Campo Florido—D. Antonio Martíne*. 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartagena—D. Aniceto do la Ton e. 
Cascajal -D. Satúrnino Martínez. 
C o i b a ' M u c h a J u a n Rcdritfuo/- Alav 
rez. 
Cervantes --D. Ramiro Mtmlz. 
Cifuentes -D. Antonio Díaz. 
('imarroueB—D. Angel Blanco. 
Cienfuegos--Sres. J . Torrea y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo M» 
CorralfalBo de Maonrilei—Srea. Luis Gar-
cía v C ' 
Conalino— D, Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D, Ramón Escobado y Ourd-
gón. 
Colón - U. i irino Diez. 
Cárdenas—D. Nicanor López. 
Caimito—D. Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto FeilclacL 
Esperanza—D. Tomáa Rodríguez, 
Encrucyada—Juan Coro. 
Quanajay—D. Bernardo Póre» 
Guane—Sres. P. Lorden y 0a 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo---D. Lorenzo Pazo. 
, Guanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—D. Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Rafael iiartínoa. 
Guatao—D. Carlos Mancora. 
Guamutas—D. José Franco, 
Gibara—Sres. Belmente y G" 
Holguín—D. übaldo Betanconrt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdéa Ro-
¿ a t o Nuevo—D. Leonardo Huesa, 
laabela de Bagua—Ii. Robaetiano Agoi :ar 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázques. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatalinar—D. Diego A Blanco. 
L a s Cruces—D. F s • . 
L a Isabel—D. Franctsco Brocea y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua—D.Juan rün. 
Manguito—D. Francisco UbiBana. 
Manel—D. FabiáL García-
Morón—Srea. Barros, Esperón y C? 
Manzanillo—D. Braulio C. Incenclo. 
Madruga—D. \in A <• .;u-. 
Melena del Sur—D. Cari os V Ulan ae va. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao— •'•<• i«"'s pedrayea 
Matánzaa—D. Angel Pérez Campou 
Mantua—D. Francisco A Poláez. 
NuevaGorona—D. Enrique Gonz&oz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabla. 
Príncipe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vegas—D. Benito Sata-
Perro. 
Paso Roal de San Diego -D. Pedro Ga-
yarre . 
Paradero 
y ó n . 
do la Cidra -D. Paulino Ca-
pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villarnova. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Caoi-
^^almlra—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes— D. Miguel Ajjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güinea—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— ¿••-««a 
Quivicán—D. Jaime Llambés. 
Recreo—D. Tomás Nozat y Tollo* 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—Ciri lo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Raucbo- Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Bodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Lula—D. Emilio Caneró. 
San Antonio de Cabezaa—D. Antomo Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Foiuando 
Corona y Torres. 
Sabanilla dolEncomeodador—D. Eduardo 
^ ¿agúala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Dnrán. 
San Diego de Núfiez—D. José de Llera. 
Santa¿lBabel de las Laiaa—D. Manuel So 
ler Fernández. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez l i a 
brull 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario —D. Manuel Fer-
nández. 
San José dolos Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Faya 
González.. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Santo Crtetodo la Salud—D. Martín Frail-
eo. 
Santo Domlngo--D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo F ^ * 
nández. 
San Cristóbal— D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D- Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Jran non.í ikv., 
San José de las L^Jas—D- Juan Oorron-
di na. 
banctl-Sptrlcus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. . ^ _» „ 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Mlrand*. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Vlfiales.—D. Ramón Benltes. 
Vicia Bermeja—D. AntonioMartlaez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Potada 
WaJay—D. Vicente Lópes 
bfittb yfcl»̂ "1̂  y DUm ^ U \ \ \ \ \ \ * 
